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DEL 1 
INDLEDNING  
Idéen	   om	   en	   fælles	   valuta	   inden	   for	   EU	   er	   ikke	   helt	   ny.	   Allerede	   i	   1969	   blev	   idéen	   om	   en	  
økonomisk	  og	  monetær	  union	  drøftet	   (jf.	   Euroen).	  Men	  det	  var	   først	   i	   1989,	  at	  der	  blev	   lagt	  en	  
konkret	  plan	  for	  etablering	  af	  en	  Økonomisk	  og	  Monetær	  Union	  (ØMU).	  ØMU’en	  består	  af	  3	  faser,	  
som	  her	  ridses	  kort	  op.	  Disse	  vil	  senere	  blive	  gennemgået	  mere	  detaljeret:	  	  
• Større	  grad	  af	  samordnet	  økonomisk	  politik	  på	  tværs	  af	  medlemslandene,	  	  
• Økonomiske	  krav	  i	  form	  af	  konvergenskriterier,	  
• Indførelsen	  af	  den	  fælles	  valuta,	  euroen	  (jf.	  ØMU).	  	  
Den	   sidste	   fase	   trådte	   i	   kraft	   i	   1999,	   hvor	   11	   lande	   tilsluttede	   sig	   euroen.	   I	   dag	   har	   67%	   af	  
medlemslandene	  tilsluttet	  sig	  euroen	  (jf.	  Euroen).	  
Eurozonen	   hører	   til	   en	   af	   de	   største	   økonomier	   i	   verden	   og	   da	   euroområdet	   er	   af	   en	   sådan	  
størrelse,	  er	  det	  muligt	  at	  sammenligne	  sig	  med	  andre	  vigtige	  økonomier,	  såsom	  Japan	  og	  USA.	  I	  
relation	   til	   dette,	   kan	   det	   nævnes,	   at	   der	   i	   2009	   boede	   493	  mio.	  mennesker	   i	   EU,	   hvor	   der	   til	  
sammenligning	  blot	  var	  299	  mio.	  i	  USA	  og	  128	  mio.	  I	  Japan	  (jf.	  Nøgletal	  for	  euroområdet).	  EU	  og	  
euroen	  er	  derved	  blevet	  en	  vigtig	  faktor/størrelse	  i	  verdensøkonomien	  og	  derfor	  er	  det	  relevant,	  
at	  se	  på	  den	  økonomiske	  politik,	  EU	  og	  Den	  Europæiske	  Centralbank	  (ECB)	  fører.	   
Et	  af	  de	  politiske	  motiver	  bag	  euroen	  skal,	  ifølge	  David	  Rehling,	  underviser	  i	  forvaltningsret	  ved	  KU,	  
findes	  i	  den	  tyske	  genforening	  i	  1991.	  Frankrig	  og	  Storbritannien	  var	  ikke	  trygge	  ved	  den	  enorme	  
magt,	   som	   et	   genforenet	   Tyskland	   ville	   få	   i	   form	   af,	   at	   være	   den	   absolut	   største	   og	   stærkeste	  
økonomi	  i	  EU.	  Frankrig	  satte	  derfor	  som	  betingelse	  for	  genforeningen,	  at	  Tyskland	  skulle	  acceptere	  
en	  fælles	  europæisk	  valuta.	  Rationalet	  var,	  at	  Tyskland	  på	  den	  måde	  ville	  blive	  bundet	  til	  Europa	  
(Rehling,	  2011).	  For	  at	  tyskerne	  ville	  acceptere	  dette,	  krævede	  de	  dog	  nogle	  stramme	  krav	  til	  de	  
økonomier,	   der	   skulle	   være	   med	   i	   den	   fælles	   valuta.	   Herunder	   at	   landene	   ikke	   måtte	   have	   et	  
større	  underskud	  end	  3%	  af	  BNP	  på	  et	  år,	  og	  at	  der	  gennemsnitligt	  skulle	  være	  balance	  i	  landenes	  
budgetter.	   Dette	   gør	   det	   meget	   svært	   at	   føre	   en	   lempelig	   økonomisk	   politik,	   som	   mange	  
Eurolande	  i	  dag	  mener	  er	  nødvendigt	  (Jespersen,	  2000).	  
I	  en	  valutaunion	  er	  det	  vigtigt,	  at	  økonomierne	  er	  så	  synkroniserede	  som	  muligt.	  I	  ØMU’ens	  3.	  fase	  
er	  der	  derfor	  en	  række	  krav	  til	  økonomierne	  i	  de	  lande	  med	  euro,	  kaldet	  Eurozonen.	  Her	  oprettede	  
man	  ECB,	  der	  fik	  til	  opgave	  at	  styre	  Eurozonens	  pengepolitik.	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ECB	  består	  af	  tre	  organer:	  
-­‐ Styrelsesrådet,	   der	   er	   det	   øverste	   beslutningsorgan,	   hvis	   opgave	   er	   at	   fastlægge	  
pengepolitikken.	   Styrelsesrådet	   består	   af	   medlemmerne	   i	   Direktionen,	   samt	   eurozonens	  
medlemslandes	  nationalbankdirektører.	  	  
-­‐ Direktionen,	   der	   tager	   sig	   af	   den	   daglige	   ledelse	   og	   som	   er	   ansvarlig	   for	   at	   gennemføre	  
pengepolitikken.	  	  
-­‐ Det	   generelle	   råd,	   betragtes	   som	   det	   tredje	   beslutningsorgan,	   men	   har	   primært	   en	  
rådgivende	  funktion,	  og	  består	  af	  alle	  EU	  landenes	  nationalbankdirektører,	  samt	  formand	  
og	  næstformand	  i	  ECB.	  	  
ECB’s	   hovedopgave	   er	   at	   føre	   en	   pengepolitik,	   der	   sikrer	   prisstabilitet	   i	   euroområdet	   på	  
mellemlang	   sigt,	   hvilket	   vil	   sige	   3-­‐5	   år.	   Prisstabiliteten	   forklares	   som	  et	   inflationsniveau	   tæt	   på,	  
men	  under	  2	  %	  på	  årsbasis.	  Når	  denne	  målsætning	  ikke	  er	  i	  fare,	  kan	  ECB	  endvidere	  understøtte	  
EU’s	  generelle	  økonomiske	  politikker	  (jf.	  Info	  om	  ECB).	  	  
Den	  22.	  januar	  i	  2015	  har	  ECB	  besluttet	  at	  lave	  kvantitative	  lempelser	  (Quantitative	  Easing),	  hvilket	  
betyder,	   at	   der	   skal	   opkøbes	   for	   8.500	   milliarder	   danske	   kroner	   i	   statsobligationer	   frem	   mod	  
september	  2016.	  En	  lempelig	  pengepolitik,	  man	  også	  har	  anvendt	  i	  USA	  for	  at	  få	  væksten	  i	  gang.	  
Den	   Amerikanske	   Centralbank	   ”Federal	   Reserve”	   (FED)	   sænkede	   renten	   og	   opkøbte	   store	  
mængder	   obligationer	   i	  markedet.	   Det	   førte	   til	   en	   økonomisk	   vækst	   og	   faldende	   arbejdsløshed	  
(Christiansen,	   2014).	   Denne	   lempelige	   pengepolitik	   går	   ud	   på	   at	   rentesatsen	   (jf.	   Diskonto	  
betydning)	   sænkes,	   med	   det	   formål	   at	   signalere	   et	   bestemt	   renteniveau,	   og/eller	   opkøb	   af	  
statsobligationer	  med	  det	   formål,	  at	  det	   skal	   være	  attraktivt	   for	  bankerne	  at	  udlåne	  penge.	  Det	  
skulle	  gerne	  bevirke	  en	  øget	  vækst	  i	  samfundet.	  
Tiltaget	   fra	   ECB´s	   side	   er	   foranlediget	   af	   den	   økonomiske	   krise,	   der	   indtraf	   i	   2008.	   Det	   er	   en	  
udbredt	  holdning	  at	  krisen	  blandt	  andet	  blev	  foranlediget	  af	  boligmarkedet	  i	  USA	  (jf.	  Finanskrisen),	  
som	   krakelerede	  og	  medførte	   store	   økonomiske	   tab.	  Herudover	   steg	   olieprisen,	   hvilket	   førte	   til	  
generelle	  stigninger	  på	  fx	  fødevarer.	  	  
Med	   denne	   rapport	   vil	   vi	   gerne	   bidrage	   til	   en	   forståelse	   af	   sammenhængen	   mellem	   ECB´s	  
pengepolitiske	  strategier,	  deres	  oprindelige	  beslutningskompetence,	  samt	  hvilken	  udvikling	  denne	  
er	  gennemgået.	  For	  at	  gøre	  dette,	  ser	  vi	  på	  ECB	  i	  et	  neoinstitutionelt	  perspektiv.	  Med	  dette	  vil	  det	  
være	  muligt	  at	  analysere	  ECB	  som	  organisation,	  hvormed	  det	  udforskes,	  hvor	  ECB	  har	  legitimitet	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fra,	  hvilken	  magt	  de	  har	  som	  organisation,	  og	  hvilken	  forandring	  denne	  er	  gennemgået	  i	  takt	  med	  
den	  økonomiske	  krises	  indtog	  i	  EU.	  	  
MOTIVATION 
Gruppens motivation 
Vi	  var	  meget	  fascineret	  af	  ECB’s	  tiltag	  om	  kvantitative	  lempelse,	  der	  i	  den	  brede	  offentlighed	  blev	  
præsenteret	   som	  et	  opgør	  med	  den	   stramme	  kurs	   ECB	   tidligere	  havde	   ført.	   Fra	   indtrykkene	   fra	  
både	  medier	  og	  diverse	  politikere	  måtte	  man	  forstå,	  at	  ECB	  nu	  satte	  himmel	  og	  jord	  i	  bevægelse	  
for	  at	  sætte	  gang	  i	  Europas	  vækst.	  Vi	  var	  nysgerrige	  på	  at	  forstå	  de	  forventede	  dynamikker,	  der	  lå	  
til	  grund	  for,	  at	  en	  kvantitativ	  lempelse	  kunne	  sætte	  gang	  i	  Eurozonens	  økonomi.	  Det	  var	  det,	  som	  
vakte	  vores	  interesse	  for	  ECB.	  Det	  undrede	  os,	  at	  ECB	  havde	  mandat	  til	  at	  føre	  en	  tilsyneladende	  
vækstorienteret	   politik,	   når	   deres	   formål	   næsten	   udelukkende	   er	   at	   sikre	   prisstabilitet	   og	   en	  
inflation	  på	  lidt	  under	  2%.	  	  Selvom	  Danmark	  ikke	  er	  medlem	  af	  ØMU’ens	  tredje	  fase,	  og	  dermed	  
ikke	  har	  afgivet	  pengepolitisk	  suverænitet	  til	  ECB,	  så	  har	  vi	  en	  fastkurspolitik	  overfor	  euroen.	  Dette	  
betyder,	  at	  Den	  Danske	  Nationalbank	  næsten	  altid	  kort	  efter,	  at	  ECB	  foretager	  sig	  noget,	  næsten	  
gør	  det	  samme.	  ECB’s	  beslutninger	  har	  derfor	   i	  høj	  grad	  også	  betydning	  for	  Danmark.	  Andre	  EU-­‐
lande,	  der	  heller	   ikke	  har	   indført	  euroen,	   som	  fx	  Sverige	  og	  Storbritannien,	  bliver	  også	   indirekte	  
påvirket	  af	  ECB’s	  kvantitative	  lempelse,	  da	  økonomierne	  i	  EU	  er	  meget	  afhængige	  af	  hinanden.	  	  Vi	  
ville	  derfor	  gerne	  undersøge,	  hvad	  der	  påvirker	  deres	  beslutningstagen,	  og	  om	  deres	  beslutning	  
var,	   på	   trods	   af,	   at	   de	   skal	   være	   politisk	   uafhængige,	   mere	   politisk	   end	   økonomisk	   funderet.	   I	  
forlængelse	  heraf	  studsede	  vi	  også	  over,	  hvordan	  ECB	  har	  opnået	  legitimitet	  og	  magt	  til	  at	  træffe	  
så	  store	  og	  kontroversielle	  beslutninger,	  der	  påvirker	  hele	  EU.	  	  
Projektets samfundsrelevans  
En	   undersøgelse	   af,	   hvad	   der	   påvirker	   ECB’s	   beslutningstagen,	   kan	   bidrage	   til	   en	   større	   klarhed	  
over	  om	  ECB’s	  beslutninger	  er	   legitime.	  Derudover	   kan	  vi,	   når	   vi	   bruger	   institutionel	   teori,	   også	  
bidrage	   til	   en	   større	   forståelse	   af,	   hvordan	   institutioner	   og	   institutionelle	   rammer	   påvirker	  
organisationers	   adfærd.	   I	   forhold	   til,	   at	   EU	   er	   en	   af	   tidens	   helt	   store	   diskussionsemner,	   og	   EU-­‐
skeptiske	   partier	   er	   på	   fremmarch	   over	   det	   meste	   af	   Europa,	   så	   er	   en	   undersøgelse	   af	   netop,	  
hvordan	   de	   institutionelle	   rammer	   påvirker	   ECB’s	   beslutningstagen,	   og	   hvordan	   de	   har	   opnået	  
legitimitet	  til	  at	  træffe	  store	  beslutninger,	  meget	  relevant.	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PROBLEMFELT  
I	  forbindelse	  med	  den	  økonomiske	  krises	  indtog	  i	  EU	  har	  der	  været	  stor	  uenighed	  i	  Eurozonen	  om,	  
hvilke	   økonomiske	   tiltag,	   der	   er	   behov	   for.	   Dette	   er	   ikke	   så	   underligt,	   da	   de	   enkelte	   landes	  
økonomier	  er	  meget	  forskellige.	  På	  den	  ene	  side	  står	  Frankrig	  og	  andre	  sydeuropæiske	  lande,	  der	  
mener,	  at	  den	  spare-­‐	  og	  reformpolitik	  som	  tyskerne	  har	  stået	  stejlt	  på	  har	  været	   for	  hård,	  og	  at	  
der	  er	  brug	  for	  en	  mere	  lempelig	  økonomisk	  politik.	  Grækenland	  især	  har	  været	  påvirket.	  På	  den	  
anden	  side	  står	  Tyskland,	  der	  langt	  hen	  af	  vejen	  skal	  betale	  for	  ”gildet”	  ved	  lempelig	  finanspolitik	  i	  
form	  af	  lån	  til	  de	  sydeuropæiske	  økonomier	  (Hansen,	  2014).	  	  
Siden	  2008	  har	  den	  økonomiske	  krise	  påvirket	  euroen	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  ECB	  har	  lavet	  aktive	  tiltag	  
for	   at	   fastholde	   prisstabiliteten.	   ECB	   håber	   på,	   at	   den	   aktive	   pengepolitik	   kan	   stimulere	   de	  
europæiske	  økonomier	  og	  få	  gang	  i	  væksten	  i	  Europa.	  	  
ECB	  er	  en	  organisation,	  der	  siden	  dens	  tilblivelse	  er	  gået	  fra	  at	  være	  en	  usynlig	  forsvarspiller	  til	  en	  
aktiv	  angrebsspiller	  på	  banen.	  De	  laver	  drastiske	  tiltag,	  som	  umiddelbart	  virker	  politisk	  funderet.	  	  
Endvidere	   kan	   man	   via	   ECB´s	   egen	   hjemmeside	   se	   en	   veldefineret	   pengepolitik,	   der	   har	  
gennemgået	  en	  radikal	  ændring	  fra	  tidligere	  at	  være	  afventende	  og	  lade	  markedet	  stabilisere	  sig	  
selv	   til	  at	  de	  nu	   inden	   for	  de	  sidste	  måneder	  går	   ind	  med	  proaktive	   tiltag,	  der	   skal	   sætte	  gang	   i	  
økonomien.	  Hvorfor	  denne	  ændring?	  Har	  ECB	  mistet	   tilliden	  til	  deres	  tidligere	  rationaler?	  Er	  der	  
sket	  noget	  konkret	  fra	  enten	  politisk	  side	  eller	  internt	  i	  organisationen,	  der	  giver	  denne	  pludselige	  
ændring	   i	   tilgangen	   til	   at	   fastholde	   prisstabiliteten,	   eller	   læner	   man	   sig	   blindt	   op	   af	   de	   større	  
økonomiers	  udspil?	  
Har	   ECB	   overhovedet	   legitimitet	   til	   at	   skifte	   kursen	   på	   denne	  måde,	   og	   hvorfra	   stammer	   deres	  
legitimitet	   egentlig?	   Er	   det	   ECB	   alene,	   der	   forklarer	   deres	   kompetencer,	   og	   hvilke	   tiltag	   de	   kan	  
tage,	  for	  så	  at	  øge	  deres	  magt	  eller	  er	  magten	  forklaret	  juridisk	  alene?	  Måske	  er	  der	  også	  politiske	  
aspekter,	   der	   skal	   tages	   højde	   for.	   ECB	   synes	   at	   lave	   flere	   tiltag,	   der	   øger	   deres	  
beslutningskompetence	   i	   forhold	   til	   fastholdelse	   af	   prisstabiliteten.	  Det	   er	   interessant,	   at	   det	   er	  
ECB	  alene,	  altså	  styrelsesrådet,	  der	  tager	  disse	  kompetenceøgende	  beslutninger.	  
Med	  det	  historiske	  perspektiv	  lægges	  der	  vægt	  på	  ECB	  gennem	  tiden,	  set	  ud	  fra	  hvordan	  den	  blev	  
etableret	  som	  organisation	  i	  institutionelle	  rammer	  og	  hvordan	  den	  har	  udviklet	  sig	  gennem	  tiden,	  
med	  særligt	  fokus	  på	  den	  økonomiske	  krises	  påvirkning	  i	  2008	  og	  frem.	  I	  den	  sammenhæng	  vil	  vi	  
også	  gerne	  finde	  ud	  af,	  om	  den	  fælles	  europæiske	  koordinering	  af	  pengepolitikken	  altid	  har	  haft	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en	  så	  stærk	   legitimitet,	  som	  det	  synes,	  at	  ECB	  har	  nu.	  Til	  dette	  vil	  vi	  blandt	  andet	  se	  på	  ECB	   i	  et	  
institutionelt	  perspektiv.	  
Man	   står	   også	   med	   spørgsmålet,	   hvad	   ECB	   egentligt	   har	   legitimitet	   til	   og	   hvordan	   har	   denne	  
formået	   at	   ændre	   sig	   gennem	   tiden.	   Derudover	   kan	   beslutningen	   om	   massivt	   opkøb	   af	  
statsobligationer	  sammenlignet	  med	  ECB´s	  tidligere	  tiltag	  synes	  politisk,	  hvilket	  vi	  via	  en	  grundig	  
indføring	  i	  ECB´s	  pengepolitik	  vil	  undersøge	  korrektheden	  i.	  	  
PROBLEMFORMULERING 
	  
Hvordan	  har	  ECB	  opnået	  legitimitet	  til	  at	  træffe	  nye	  lempelige	  pengepolitiske	  beslutninger?	  
	  
Den	   Europæiske	   Centralbank	   vil	   blive	   undersøgt	   i	   et	   neo-­‐institutionelt	   perspektiv,	   hvorigennem	  
det	  undersøges,	  hvordan	  organisationen	  har	  opnået	  legitimitet	  og	  magt	  til	  at	  træffe	  disse	  nye	  og	  
ekspansive	   pengepolitiske	   beslutninger.	   Det	   neo-­‐institutionelle	   perspektiv	   vil	   med	   temaet	  
forandring	  se	  på,	  hvordan	  ECB´s	  institutionelle	  betingelser	  har	  ændret	  sig.	  	  
Endvidere	   vil	   ECB´s	   udvikling	   indenfor	   økonomiske	   tendenser	   undersøges	   i	   forhold	   til	   deres	  
overordnede	  pengepolitik	  for	  derigennem	  at	  finde	  frem	  til	  mulige	  forandringer	  på	  dette	  område.	  	  
På	   grund	   af	   at	   ECB	   ikke	   tidligere	   har	   taget	   så	   drastiske	   tiltag	   på	   pengepolitiske	   områder,	   som	   i	  
januar	  2015,	  mener	  vi,	  at	  der	  bag	  denne	  beslutning	  ligger	  politiske	  tendenser	  eller	  motiver,	  hvilket	  
også	  vil	  blive	  undersøgt.	  
ARBEJDSSPØRGSMÅL  
Arbejdsspørgsmålene	  er	  udviklet	  på	  baggrund	  af	  en	  opdeling	  af	  problemformuleringen.	  Årsagen	  
hertil	  er,	  at	  vi	  kan	  indsamle	  viden	  og	  analysere	  på	  forskellige	  aspekter,	  som	  i	  et	  samlet	  hele	  vil	  lede	  
os	   frem	   til	   en	   konklusion	   på	   problemformuleringen.	   For	   at	   nå	   frem	   til	   et	   muligt	   svar	   til	   vores	  
problem	   har	   vi	   valgt	   at	   inddele	   vores	   kommende	   analyse	   i	   to	   hovedkategorier	   med	   følgende	  
arbejdsspørgsmål,	  der	  søges	  besvaret.	  Arbejdsspørgsmålene	  er	  således	  bærende	   for	  opgaven	  og	  
fastholdelse	   af	   den	   røde	   tråd	   i	   besvarelsen	   af	   problemformuleringen.	   De	   to	   første	  
arbejdsspørgsmål	  arbejder	  i	  et	  institutionelt	  perspektiv	  ud	  fra	  sociologisk	  og	  politologisk	  vinkel	  og	  
de	  to	  sidste	  opererer	  omkring	  det	  økonomiske	  perspektiv.	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! Hvordan	  er	  ECB´s	  pengepolitik,	  og	  hvordan	  har	  den	  udviklet	  sig?	  
! Er	  det	  lempelige	  tiltag	  økonomisk	  eller	  politisk	  funderet?	  
! Hvordan	  er	  ECB´s	  legitimitet	  og	  magt	  defineret,	  og	  hvordan	  har	  den	  udviklet	  sig?	  
! Hvordan	  er	  ECB	  som	  organisation	  i	  en	  institutionel	  ramme,	  og	  hvordan	  har	  den	  udviklet	  sig? 
METODE 
Med	   dette	   kapitel	   ønsker	   vi	   at	   være	   transparente	   omkring	   vores	   metodevalg	   og	   de	   kritiske	  
overvejelser	   omkring	   valg	   af	   teori	   og	   empiri,	   samt	   de	   afgrænsninger	   vi	   nødvendigvis	   har	  måtte	  
lave.	  Herudover	  gennemgås	  projektets	  opbygning,	  struktur	  og	  projektdesign	  for	  at	  give	  et	  overblik	  
over	  fremgangsmåden.	  Endvidere	  vil	  metoden,	  hvorpå	  det	  vi	  analyserer,	  blive	  præsenteret.	  	  
Omkring	   de	   studiemæssige	   krav	   er	   gruppen	   opmærksom	   på	   at	   indfri	   de,	   i	   studieordningen,	  
opstillede	  mål	   for	  basisprojekt	  2;	  herunder	  at	  kunne	   forstå	  og	  begrunde	  valg	  af	   teori	  og	  empiri,	  
anvende	   og	   forstå	   selvvalgte	   samfundsvidenskabelige	   metoder	   og	   anskue	   problemstillinger	  
tværfagligt	   ved	   at	   inddrage	   relevante	   teoretiske	   perspektiver	   fra	   flere	   relevante	  
samfundsvidenskabelige	  områder	  m.fl.	  (Studieordningen,	  2014,	  13f)	  
De	  metodiske	   overvejelser	   bag	   en	   analyse	   er	   af	   afgørende	   karakter.	  Metoden	   viser,	   hvordan	   vi	  
arbejder	  omkring	  analysen,	  samt	  overordnet	  hvordan	  vi	  arbejder	  fra	  problemformulering	  og	  frem	  
mod	  en	  konklusion.	  Ved	  at	  metoden	  er	  overskuelig	  og	  transparent,	  giver	  det	  en	  validitet	  til	  hele	  
projektet,	  som	  er	  relevant	  for	  undersøgelsens	  pålidelighed	  (Olsen,	  2013,	  169).	  
Der	  gøres	  brug	  af	  den	  kvalitative	  metode	  til	  datagenerering	  og	  behandling,	  da	  dokumentanalyse	  
vil	  værende	  en	  bærende	  del	  af	  opgaven,	  og	  derudover	  har	  der	  fra	  gruppens	  side	  været	  fokus	  på,	  at	  
kvalitativ	  metode	  er	  en	  del	  af	  dette	  semesters	  pensum,	  hvorfor	  projektets	  vinkel	  fra	  tidligt	  stadie	  
har	  båret	  præg	  af	  at	  sikre	  dette	  krav.	  
Vi	   vælger	   at	   lægge	   fokus	   på,	   hvordan	   noget	   udvikles,	   fremtræder	   eller	   siges	   i	   forhold	   til	   det	  
institutionelle	   perspektiv	   omkring	   ECB,	   samt	   de	   pengepolitiske	   tiltag,	   for	   at	   forstå	   og	   kunne	  
fortolke	   den	   menneskelige	   erfarings	   kvaliteter	   på	   et	   kollektivt	   niveau,	   hvilket	   ifølge	   Lene	  
Tanggaard	   og	   Svend	   Brinkmann	   er	   en	   del	   af	   den	   kvalitative	   metode	   (Brinkmann	   &	   Tanggaard,	  
2015,	  13)	  
Transparens og etik 
I	   forhold	  til	  vores	  metoder	  omkring	  bearbejdning	  af	   indsamlet	  empirisk	  og	  teoretisk	  viden	  har	  vi	  
været	   opmærksomme	   på	   at	   være	   transparente	   blandt	   andet	   omkring	   dokumentanalyserne	   og	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interviewet.	   Omkring	   dokumentanalyserne	   beskriver	   vi	   vores	   metode	   i	   et	   særskilt	   afsnit	   med	  
referencer	  til	  den	  bearbejdning,	  vi	  har	  lavet	  på	  dokumenterne.	  Omkring	  research	  interview	  har	  vi	  
beskrevet	   vores	   fremgangsmåde	   og	   med	   henvisninger	   til	   bilag	   vist,	   hvordan	   vi	   konkret	   har	  
bearbejdet	  den	   indsamlede	   viden.	  Derudover	   vil	   vi	   via	   dette	  metodekapitel	   også	   været	   tydelige	  
omkring	  valg	  af	  struktur,	  og	  så	  er	  kapitlerne	  også	  opbygget	  af	  en	  forklarende	  indledning	  til	  start,	  
som	  fortæller	  læseren	  det	  næste	  skridt	  i	  undersøgelsen.	  Dette	  er	  også	  med	  til	  at	  sikre	  transparens	  
i	  opgaven.	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann,	  2015,	  523)	  
Omkring	  etik	  så	  har	  vores	  overvejelser	  omkring	  sikring	  af	  etik	  primært	  omhandlet	  tanker	  omkring	  
empiri	  indsamling.	  Ved	  dokumentanalyse	  har	  det	  at	  præsentere	  dokumentets	  oprindelse	  og	  sikre	  
validiteten	  haft	  vores	  primære	  fokus,	  da	  vi	  ikke	  vurderer	  det	  etiske	  hensyn	  relevant,	  her	  kommer	  
ingen	   menneskelige	   hensyn	   ind	   over.	   I	   forhold	   til	   vores	   teoretisk	   funderet	   interview,	   så	   har	  
relevansen	   omkring	   etiske	   hensyn	   heller	   ikke	   været	   vægtet,	   da	   vi	   ikke	   arbejder	   med	  
personfølsomme	   oplysninger	   eller	   andet,	   som	   kan	   være	   følsomt	   for	   den	   interviewede.	   Det	   er	  
udelukkende	  et	  holdnings-­‐	  og	  research	  interview.	  	  
Ser	   vi	   på	   placeringen	   af	   vores	   undersøgelse	   i	   en	   samfundsmæssig	   sammenhæng,	   så	   har	   vi	  
diskuteret,	  hvem	  der	  tjener	  på	  vores	  projekt,	  men	  da	  det	  først	  og	  fremmest	  er	  et	  basisprojekt,	  og	  
vi	   ikke	   fremkommer	  med	   endegyldige	   resultater,	   der	   afviger	   voldsomt	   fra	   normen,	   så	   finder	   vi	  
ikke,	  at	  rapporten	  kan	  støde	  nogle	  og	  ej	  heller	  være	  etisk	  uforsvarlig	  (Brinkmann,	  2015,	  473).	  
Tværfaglig tilgang 
Undersøgelsen	  er	  en	  tværfaglig	  undersøgelse,	  hvor	  det	  økonomiske	  perspektiv	  bliver	  præsenteret	  
via	  vores	  makroøkonomiske	  tilgang	  og	  undersøgelse	  inden	  for	  pengepolitik	  og	  dennes	  forandring.	  	  
Endvidere	   arbejder	   vi	   med	   institutionel	   teori	   i	   vores	   undersøgelse,	   hvor	   relevante	   begreber	  
bearbejdes	   inden	   for	   den	   politologiske	   vinkel,	   da	   vi	   læner	   os	   op	   af	   Jacob	   Torfing	   beskrivelse;	  
”Institutionsanalysen	   er	   i	   dag	   helt	   central	   for	   den	   politologiske	   analyse	   af	   den	   autorative	  
fastsættelse	  og	  fordeling	  af	  værdier	   i	  samfundet.”	   (Torfing,	  2005,	  45).	  For	  at	  kunne	  analysere	  på	  
ECB´s	  autoritet	  vælger	  vi	  at	  se	  på	  de	  institutionelle	  rammer.	  ”Politiske	  valg,	  kampe	  og	  strategier	  er	  
institutionelt	   betinget”	   (Torfing,	   2005,	   45),	   hvilket	   vil	   sige,	   at	   når	   vi	   arbejder	   med	   ECB´s	  
politiske/økonomiske	  valg,	  så	  er	  det	  inden	  for	  institutionelle	  teorier	  inden	  for	  politologi.	  	  
Institutionel	   teori	   henter	  meget	   af	   sit	   fundament	   inden	   for	   det	   sociologiske	   perspektiv,	   da	   den	  
grundlæggende	   sociologiske	   samfundsforståelse	   danner	   fundamentet	   for	   den	   institutionel	   teori	  
samt,	   at	   ”Både	   sociologer,	   økonomer	   og	   politologer,	   der	   arbejder	   inden	   for	   institutionel	   teori,	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tematiserer	  betydningen	  af	  sociale	  handlingsprocesser	  og	  praksisformer	  som	  stærkt	  indflydende	  på	  
både	  stabilitet	  og	  forandring	  i	  samfundet.”	  (Mac,	  2005,	  65).	  	  
Struktur og opbygning 
Tilgangen	   til	   vores	   undersøgelse	   har	   ud	   fra	   den	   opstillede	   problemformulering	   været	   at	   lave	  
underspørgsmål/arbejdsspørgsmål,	   som	   hver	   især	   undersøger	   forskellige	   dele	   af	  
problemformuleringen.	   Disse	   svar	   vil	   gøre	   det	   muligt,	   at	   svare	   på	   undersøgelsens	   oprindelige	  
problemformulering.	   Strukturmæssigt	   har	   det	   den	   betydning,	   at	   projektets	   arbejdsspørgsmål	  
alene	   er	   det,	   der	   leder	   rapportskrivningen	   fremad	   og	   er	   styrende	   for	   undersøgelsens	  
fokusområder.	   Ved	   at	   lade	   disse	   arbejdsspørgsmål	   være	   styrende	   for	   opgaven,	   sikrer	   vi	   på	   den	  
måde	  også	  overskuelighed	  og	  god	  narrativ	  læsning.	  
Projektdesign  
Projektet	  er	  delt	  op	  i	  3	  hoveddele.	  En	  indledende	  del,	  der	  fører	  til	  analysen,	  som	  så	  leder	  videre	  til	  
den	  afsluttende	  del.	  DEL	  1	  er	  et	  indlednings	  kapitel,	  hvor	  projektet	  beskrives	  og	  metoden	  omkring	  
fremstillingen	  præciseres.	  DEL	  2	   starter	  med	  konteksten,	  da	  det	  er	  en	  vigtig	   faktor	   for	   læserens	  
forståelse	   af	   fænomenet	   ECB	   og	   dermed	   forståelsen	   af	   selve	   undersøgelsens	   udgangspunkt.	  
Derudover	  er	  opgaven	  er	  bygget	  op	  om	  de	  fire	  arbejdsspørgsmål,	  der	  som	  nævnt	  er	  styrende	  for	  
undersøgelsen.	  Området	  omkring	  ECB´s	  pengepolitik	  og	  grundlaget	   for	  deres	  beslutninger	  bliver	  
undersøgt,	  da	  det	  giver	  en	   forståelse	   for	  den	   tilgang	  vi	  anvender,	  hvilket	   leder	  os	   frem	  til	   vores	  
endelige	  analyse	  af	  ECB	  i	  et	  institutionelt	  perspektiv.	  Herefter	  præsenteres	  DEL	  3,	  som	  indeholder	  
konklusion	   og	   perspektivering	   og	   slutteligt	   en	   udførlig	   litteraturliste.	   Projektets	   design	   er	  
visualiseret	  her.	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DEL	  1	  
! Indledning	  
! Problemfelt	  
! Problemformulering,	  
! Arbejdsspørgsmål	  
! Metode	  
DEL	  2	  
! Kontekst	  
! ECB´s	  pengepolitik	  
! ECB´s	  legitimitet	  og	  magt	  
! Økonomiske	  eller	  politiske	  tiltag	  
! Institutionsanalyse	  af	  ECB	  
DEL	  3	  
! Konklusion	  
! Perspektivering	  
Afgrænsning  
På	  baggrund	  af	  projektets	  omfang,	  tid	  og	  ressourcer	  afgrænses	  der	  fra,	  hvordan	  de	  enkelte	  landes	  
økonomier	  bliver	  påvirket	  af	  ECB’s	  tiltag.	  Endvidere	  i	  forhold	  til	  teori	  om	  legitimitet,	  afgrænses	  der	  
fra	  Habermas	  og	  hans	  begreb	  om	  legitimitet.	  Valget	  er	  eksplicit	  faldet	  på	  David	  Beetham,	  der	  har	  
videreudviklet	   Habermas'	   begrebsforståelse,	   hvilket	   vi	   finder	   mere	   relevant	   for	   undersøgelsen.	  
Omkring	  det	  pengepolitiske	  aspekt	  benyttes	  kun	  keynesiansk	  og	  monetaristisk	  teori,	  herunder	  en	  
lille	  del	  af	  ny-­‐liberalistisk	  teori,	  og	  herved	  afgrænses	  der	  fra	  andre	  økonomiske	  teorier.	  	  
Inden	   for	   institutionel	   teori	   afgrænses	   der	   fra	   retslig	   institutionel	   teori,	   institutionel	   teori	   om	  
økonomi	  og	  institutionel	  økonomi,	  da	  det	  vurderes,	  at	  disse	  tilgange	  ikke	  er	  relevante	  for	  projektet	  
om	  ECB.	  Endvidere	  fravælges	  det	  at	  lave	  en	  organisationsanalyse	  og	  derved	  afgrænses	  der	  fra	  at	  
se	  ECB	  som	  en	  organisation	   indefra,	   samt	  deres	  værdier,	  arbejdsmentalitet,	  adfærdsmønstre	   fra	  
medarbejdere	   i	   ECB.	  Dette	  er	   fravalgt	   grundet	  manglende	  empiri,	   i	   form	  af	  observationsstudier,	  
som	  ville	  være	  et	  nødvendigt	  grundlag	  for	  at	  kunne	  lave	  et	  fyldestgørende	  afsnit	  herom.	  	  
Projektet	  har	  valgt	  at	  benytte	  sig	  udelukkende	  af	  kvalitativ	  metode	  og	  har	  dermed	  afgrænset	  sig	  
fra	  kvantitativ	  metode,	  da	  det	  er	  vurderet,	  at	  den	  relevante	  viden	  omkring	  ECB	  som	  organisation	  
bedst	  opnås	  igennem	  kvalitative	  metoder	  som	  dokumentanalyse	  og	  interviews.	  Skulle	  kvantitativ	  
have	   været	   anvendt	   som	   relevant	   information	   til	   dette	   projekt,	   skulle	   man	   vælge	   at	   se	   på	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statistikker	  om	  udviklingen	  i	  økonomien	  for	  lande	  som	  USA	  eller	  Japan,	  da	  disse	  lande	  har	  indført	  
samme	  tiltag,	  som	  ECB	  nu	  har	  gjort.	  Man	  kunne	  se	  på	  de	  effekter,	  det	  har	  haft	   i	  disse	   lande,	  og	  
hvordan	  det	  har	  påvirket	  ECB´s	  beslutning.	  Det	  er	  fravalgt	  grundet	  begrænset	  tid	  på	  projektet.	  
Der	  er	  ikke	  krav	  til,	  at	  vi	  anvender	  en	  specifik	  videnskabsteoretisk	  metode,	  så	  derfor	  gøres	  der	  ikke	  
brug	  af	  dette	  i	  vores	  overvejelser	  af	  metode	  og	  analyse.	  
Teori 
Projektet	   arbejder	   ud	   fra	   en	   deduktiv	   tilgang	   og	   der	   er	   fokus	   på	   mange	   aspekter	   inden	   for	  
institutionel	   teori,	   med	   flere	   teoretikere,	   der	   findes	   relevante	   til	   undersøgelsen.	   Det	   skal	   her	  
bemærkes,	  at	  vi	  ikke	  anvender	  fuldstændige	  teorier,	  men	  læner	  os	  op	  af	  begreber	  forklaret	  af	  de	  
enkelte	  teoretikere.	  I	  det	  omfang	  det	  har	  været	  relevant,	  er	  der	  gjort	  brug	  af	  litteratur	  fra	  pensum	  
på	  basiskurserne	  samfundsøkonomi	  og	  kvalitativ	  metode.	  
I	  forhold	  til	  projektets	  pengepolitiske	  vinkel	  anvendes	  teorierne	  om	  keynesiansk	  og	  monetaristisk	  
økonomisk	   teori	   samt	   begrænset	   brug	   af	   ny	   liberalistisk	   teori.	   Disse	   er	   vurderet	   relevant	   for	   at	  
kunne	  beskrive	  den	   forandring,	   der	   er	   sket	   inden	   for	   ECB's	   pengepolitik.	   Teorierne	  bruges	   til	   at	  
argumentere	  for,	  at	  der	  kan	  ses	  et	  skift	  inden	  for	  den	  monetaristiske	  tilgang	  	  
De	   teorier	   som	   anvendes	   til	   at	   se	   ECB	   i	   et	   institutionelt	   perspektiv,	   er	   teorier	   og	   begreber	   fra	  
forskellige	  neoinstitutionelle	  tilgange	  via	  teoretikerne	  Richard	  Scott	  og	  Poul	  DiMaggio.	  Derudover	  
arbejdes	  der	   teoretisk	  med	  begrebet	   isomorfi	   i	   samspil	  med	  Steen	  Juul	  Hansen	  og	  Klaus	  Nielsen	  
for	   at	   belyse	   og	   forstå	   den	   udvikling,	   der	   er	   sket	   i	   ECB.	   Vi	   kan	   med	   ovenstående	   teorivinkler	  
undersøge	  og	   analysere	   ECB’s	   handlinger	   som	  organisation	   i	   institutionelle	   rammer,	  men	   vi	   kan	  
ikke	   undersøge,	   hvordan	   de	   enkelte	   individer	   i	   ECB	   agerer,	   og	   hvordan	   institutionelle	   rammer	  
påvirker	  på	  individ	  plan.	  Vi	  har	  rettet	  fokus	  imod,	  hvilke	  aktører,	  der	  har	  påvirket	  ECB’s	  tiltag	  om	  
kvantitativ	  lempelse.	  	  
Via	   David	   Beetham	   forklarer	   vi	   de	   perspektiver,	   han	   har	   på	   begreberne	   magt	   og	   legitimitet.	  
Endvidere	  ser	  vi	  på	  legitimitet	  og	  herredømmetyper	  ud	  fra	  Max	  Webers	  perspektiv.	  	  
Udover	  litteratur	  i	  form	  af	  tekster	  er	  der	  endvidere	  lavet	  et	  holdnings-­‐	  og	  researchinterview	  med	  
Jesper	   Jespersen,	  professor	  ved	  Roskilde	  Universitet	  omkring,	  hans	  egne	  bøger.	  Metodemæssigt	  
er	   fremgangen	   på	   interviewet	   lavet	   ud	   fra	   ”Interview	   med	   enkelt	   personer”	   af	   Catharina	  
Kristensen	   (Kristensen,	   2007,	   278)	  med	   dertil	   hørende	   transskribering	   og	  meningskondensering	  
(bilag	  1).	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Jesper	   Jespersen,	   født	   1948,	   er	   uddannet	   økonom	   ved	   Københavns	   Universitet	   1975,	   Ph.d.	   i	  
international	   økonomi	   i	   1979	   ved	   European	   University	   Institute	   og	   Dr.	   Scient.	   Adm.	  
(Macroeconomic	  Methodology),	  2007,	  Roskilde	  Universitet,	  er	  professor	  ved	  Institut	  for	  Samfund	  
og	   Globalisering	   samt	   ved	   Globalisering	   og	   Europæisering	   på	   Roskilde	   Universitet.	   Hans	  
forskningsområder	   indbefatter	   bl.a.	   samfundsøkonomi,	   politik,	   international	   økonomisk	   politik,	  
John	   Maynard	   Keynes,	   makroøkonomi,	   økonomisk	   politik,	   videnskabsteori,	   videnskabshistorie,	  
videnskabssociologi	  (jf.	  Info	  om	  Jesper	  Jespersen).	  Derudover	  er	  han	  også	  en	  meget	  stor	  kritiker	  af	  
euro-­‐konstruktionen	  og	  af	  det	  monetaristiske	  paradigme,	  da	  han	  overvejende	  abonnerer	  på	  den	  
keynesianske	   økonomiopfattelse.	   Havde	   vi	   fx	   valgt	   at	   interviewe	   en	   mere	   ”mainstream”	  
monetaristisk	  økonom,	  havde	  vi	  højst	  sandsynligt	  ikke	  fået	  lige	  så	  mange	  kritiske	  perspektiver	  på	  
eurokonstruktionen	   og	   det	   monetaristiske	   paradigme.	   Havde	   vi	   haft	   mere	   tid,	   kunne	   det	   have	  
været	   rigtig	   godt	   at	   have	   lavet	   et	   interview	   med	   en	   monetaristisk	   orienteret	   økonom	   som	   en	  
modvægt	  til	  Jespersens	  perspektiver	  og	  vurderinger.	  
Vi	  anvender	  institutionel	  teori	  og	  makroøkonomisk	  teori	  til	  at	  analysere	  vores	  empiri	  med,	  hvilket	  
medvirker	  til,	  at	  en	  dybdegående	  forståelse	  af	  dokumentanalyserne	  i	  netop	  disse	  to	  perspektiver.	  
Empiri 
Af	  empiri	  er	  udvalgt	  to	  dokumenter,	  der	  er	  lavet	  dokumentanalyse	  på.	  Det	  første	  dokument	  er	  det	  
første	  mødereferat,	  der	  blev	  offentliggjort	  af	  ECB	  19.	  Februar	  2015.	  Referatet	  er	  valgt	  på	  baggrund	  
af	  undersøgelsens	  tema	  om	  forandring	  i	  ECB,	  og	  da	  referatet	  er	  det	  første	  nogensinde	  publiceret	  
af	  ECB,	  er	  det	  vurderet	  som	  et	  unikt	  og	  yderst	  relevant	  dokument.	  	  
Det	  andet	  dokument	  er	  det	  juridiske	  fundament	  for	  ECB,	  kaldet	  Protokol	  4	  i	  Den	  Europæiske	  Union	  
funktionsmåde.	   Denne	   protokol	   er	   vurderet	   relevant,	   da	   projektet	   har	   stor	   fokus	   på	   ECB's	  
legitimitet	  og	  magt,	  samt	  hvorfra	  disse	  kommer,	  og	  hvordan	  de	  har	  udviklet	  sig.	  
Det	  blev	   forsøgt	  at	   få	  et	   interview	  med	  EU	  korrespondent	  Per	  Thiemann	  fra	  Politikken,	  men	  det	  
blev	   desværre	   ikke	   realiseret.	   Vi	   præsenterer	   dog	   vores	   tiltag	   kort	   for	   at	   give	   et	   indblik	   i	   den	  
metode,	  vi	  arbejdede	  ud	  fra.	  
Desuden	  anvendes	  der	  sekundær	  empiri	  til	  at	  opnå	  forståelse	  af	  ECB	  som	  en	  organisation	  og	  dens	  
pengepolitik,	  denne	  empiri	  er	  primært	  indsamlet	  via	  ECB's	  egen	  hjemmeside.	  	  
	  
Projektet	  benytter	  sig	  af	  dokumentanalyse	  for	  at	  opnå	  en	  dybere	  indsigt	  af	  ECB	  som	  organisation,	  
og	  hvordan	  denne	  har	  udviklet	  sig	  med	  fokus	  på	  forandring	  i	  deres	  tilgang	  til	  offentligheden	  samt	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deres	   juridiske	   grundlag	   for	   at	   træffe	   pengepolitiske	   beslutninger.	   Dokumentanalyse	   finder	   vi	  
relevant,	   da	   dokumenter	   er	   særdeles	   velegnet	   til	   at	   opnå	   en	   mere	   nuanceret	   forståelse	   af	   en	  
organisation	  og	  de	  forskellige	  aktørers	  handlinger	  (Mik-­‐Meyer,	  2005,	  195).	  	  
Ifølge	  Lynggaard	  er	  et	  dokument	  	  ”sprog,	  der	  er	  nedskrevet	  og	  fastholdt	  som	  sådant	  på	  et	  givent	  
tidspunkt.”	   (Lynggaard,	   2010,	   154)	   og	   for	   Mik-­‐Meyer	   er	   dokumenter:	   ”…ved	   at	   have	   en	  
materialitet,	   der	   både	   reflekterer	   den	   institutionelle	   ramme/kontekst,	   som	   dannede	   ramme	   for	  
produktionen	   af	   dokumentet,	   og	   som	   genererer	   forskellige	   betydninger	   afhængigt	   af	   de	  
institutionelle	   forhold/den	   specifikke	   sociale	   kontekst,	   det	   pågældende	   dokumentmateriale	  
efterfølgende	   indgår	   i.”	   (Mik-­‐Meyer,	   2005,	   198).	   Dokumenters	   betydning	   hentes	   derfor	   med	  
inddragelse	  af	  den	  institutionelle	  ramme,	  som	  det	  enkelte	  dokument	  er	  en	  del	  af,	  og	  den	  aktuelle	  
kontekst	   for	   ECB’s	   konsumption,	   altså	   det	   ECB	   gør	   er,	   at	   de	   vil	   tilfredsstille	   medlemslandenes	  
økonomiske	  behov.	  Derfor	  er	  dokumentet	  aldrig	  en	  fikseret	  størrelse.	  Dokumenter	  ses	  i	  forskellige	  
institutionelle	   sammenhænge,	   hvilket	   så	   betyder,	   at	   det	   samme	   tekstmateriale	   kan	   have	   andre	  
betydninger	   i	   en	   anden	   institutionel	   ramme	   og	   kontekst.	   (Mik-­‐Meyer,	   2005,	   196).	   Der	   søges	   at	  
finde	  både	  forskelle	  og	  ligheder	  i	  de	  dokumenter,	  som	  er	  valgt	  med	  henblik	  på	  at	  vise,	  hvordan	  de	  
skaber	   det	   fænomen,	   som	   indgår	   i	   analysen	   (Mik-­‐Meyer,	   2005,	   201).	   I	   denne	   konstruktivistisk	  
inspirerede	  forskning	  søges	  det	  at	  adskille	  dokumenternes:	  ”…materialitet	  fra	  dets	  betydning	  med	  
interesse	   for,	   hvordan	  det	   samme	  dokument	   får	   og	  giver	   betydning	   i	   overensstemmelse	  med	  de	  
forskellige	  institutionelle	  forhold,	  som	  det	  relaterer	  sig	  til.”	  (Mik-­‐Meyer,	  2005,	  197).	  	  
Endvidere	  kan	  man	  sige,	  at	  dokumentanalyse	  er	  et	  godt	  redskab	  til	  at	  forstå	  og	  belyse	  udviklinger	  i	  
normer	   og	   praksisser,	   etablering	   eller	   forandringer	   i	   magtrelationer	   og/eller	   magtudøvelse	   og	  
forandringer	  i	  den	  mening,	  aktører	  tillægger	  politiske	  fænomener	  (Lynggaard	  2015,	  153).	  
Ligeledes	  vil	  en	  dokumentanalyse	  også	  have	  fokus	  på	  udviklinger,	  som	  er	  forekommet	  over	  en	  vis	  
tidsperiode	  (Lynggaard	  2015,	  153).	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  hvis	  man	  ønsker	  at	  analysere	  en	  længere	  
periode	  eller	  en	  historisk	  udvikling,	  er	  dokumenter	  ideele	  til	  at	  bidrage	  med	  data	  til	  forståelse	  af	  
denne	  udvikling	  (Lynggaard	  2015,	  156).	  
Referat ECB 
Referatet	  fra	  mødet	  afholdt	  21.	  og	  22.	  Januar	  2015	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af,	  at	  referatet	  udkom	  i	  
forbindelse	  med	   ECB's	   lancering	   af	   en	   kvantitativ	   lempelse,	   som	  er	   en	   af	   de	   vigtigste	   faktorer	   i	  
projekts	  opgave.	  Referatet	  vil	  ved	  benyttelse	  i	  dokumentanalysen	  kunne	  give	  indblik	  i	  lanceringen,	  
men	  forhåbentlig	  også	  omkring,	  hvorvidt	  beslutningen	  er	  økonomisk	  eller	  politisk,	  og	  hvordan	  ECB	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har	   formået	   at	   legitimere	   sig	   til	   at	   lave	   en	   så	   stor	   beslutning	   som	   en	   lempelig	   pengepolitisk	  
beslutning,	  som	  ses	  for	  at	  være	  sidste	  udvej.	  Referatet	  er	  spændende	  at	  analysere	  på,	  da	  ECB	  altid	  
har	  haft	  en	  lukket	  politik	  og	  ikke	  har	  ønsket	  at	  udsende	  referater	  offentligt.	  Det	  ses	  som	  et	  led	  i	  en	  
modernisering	   af	   ECB’s	   kommunikation.	   Videre	   bruges	   referatet	   til	   at	   se	   på,	   hvad	   der	   er	   sket	  
indenfor	   ECB’s	   legitimitet,	   hvilket	   ligger	  op	   til	   vores	  problemformulering.	  Referatet	   er	   derfor	   en	  
unik	  mulighed	  for	  at	  se	  på	  den	  legitime	  udvikling.	  I	  forhold	  til	  vores	  arbejdsspørgsmål	  er	  referatet	  
oplagt,	  da	  det	  tager	  fat	  i	  den	  lempelige	  pengepolitik,	  og	  derfor	  ville	  kunne	  bidrage	  med	  aspekter	  
på,	  hvordan	  og	  umiddelbart,	  hvorfor	  ECB	  har	  ændret	  sig.	  	  
Årsagen	  til	  at	  valget	  er	  faldet	  på	  ECB’s	  referat	  er,	  at	  det	  er	  det	  første	  referat,	  som	  ECB	  nogensinde	  
har	   offentliggjort.	   Det	   fokuserer	   på	   deres	   udspil	   om	   opkøb	   af	   statsobligationer,	   hvilket	   gør	   det	  
aktuelt	  for	  vores	  analyse.	  Undervejs	  i	  projektet	  har	  ECB	  udgivet	  yderligere	  et	  referat,	  hvilket	  kunne	  
være	   relevant	   at	   arbejde	   ind	   i	   analysen	   i	   forhold	   til	   at	   se	   på,	   hvorvidt	   det	   første	   referat	   er	  
repræsentativt	   for	   organisationen	   og	   dennes	   forandring.	   Med	   årsag	   i	   tidshorisont	   og	  
udgivelsestidspunktet	  er	  dette	  fravalgt	  i	  projektet.	  	  
Det	  referat	  vi	  analyserer	  dybdegående,	  giver	  os	  en	  viden	  omkring	  tankerne	  bagved	  den	  lempelige	  
pengepolitik	  og	  deres	  beslutning	  omkring	  opkøb	  af	  statsobligationer,	  hvilket	  vi	  kan	  anvende	  i	  vores	  
pengepolitiske	  analyse.	  Indholdsmæssigt	  beskæftiger	  det	  andet	  referat	  sig	  mere	  med	  udviklingen	  
af	   beslutningen	   om	   opkøbet,	   samt	   hvilke	   positive	   og	   negative	   effekter	   det	   har	   haft	   på	   den	  
europæiske	  økonomi	  og	  vækst.	  Det	  er	  heller	  ikke	  vurderet	  relevant.	  
Protokol 4 
Protokol	   4	   er	   valgt,	   da	   den	   fastsætter	   ansvarsområder	   for	   beslutningsorganerne	   i	   ECB.	   Der	   er	   i	  
protokollen	   klarlagt	   nogle	   veldefinerede	   mål	   og	   opgaver,	   som	   ESCB1	  skal	   løse,	   herunder	   deres	  
hovedmål;	  at	  fastholde	  prisstabiliteten.	  Yderligere	  udgør	  Protokol	  4	  det	  retslige	  grundlag	  for	  ECB	  
og	  ESCB	  og	  deres	  beføjelser	  og	  bestemmelser.	  Man	  kan	  med	  andre	  ord	  argumentere,	  at	  Protokol	  4	  
er	  grundlaget	  for	  ECB’s	  juridiske	  legitimitet,	  og	  netop	  derfor	  har	  det	  en	  høj	  relevans	  i	  henhold	  til	  
vores	   problemstilling.	   Med	   dokumentanalysen	   af	   Protokol	   4	   vurderes	   det	   om	   den	   kvantitative	  
lempelse	  stemmer	  overens	  med	  ECB's	  juridiske	  grundlag,	  og	  der	  refereres	  til	  relevante	  artikler	  fra	  
protokollen.	   Dette	   kan	   bidrage	   til	   analysen	   for,	   hvorvidt	   ECB's	   retningslinjer	   overholdes	   og	  
hvordan,	  der	  i	  forhold	  til	  arbejdsspørgsmålene	  kan	  synes	  forandring	  i	  ECB.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ECB	  +	  de	  nationale	  centralbanker	  i	  medlemslandene	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Protokol	  4	  er	  valgt	  frem	  for	  andre	  protokoller	  i	  ’’Den	  Europæiske	  Unions	  Funktionsmåde’’,	  da	  der	  i	  
de	  andre	  protokoller	  ikke	  er	  tale	  om,	  hvordan	  ECB’s	  retningsregler	  og	  rammer	  er	  beskrevet.	  Det	  er	  
relevant	   for	   os,	   da	   vi	   via	   denne	   protokol	   kan	   indsamle	   viden	   om	   den	   forandring	   ECB	   er	  
gennemgået	  i	  forhold	  til	  begreber	  som	  legitimitet	  og	  magt.	  Protokol	  4	  kan	  give	  et	  tydeligt	  billede	  
af	   de	   vedtagne	   retningsregler	   og	   vi	   arbejde	   med	   dem	   i	   forhold	   til	   de	   arbejdsspørgsmål,	   der	  
vedrører	  ECB´s	  pengepolitik.	  	  
Præsentation af dokumenter  
Dokumentet	  vi	  gennemgående	  kalder	  referatet,	  er	  et	  referat	  fra	  et	  styrelsesrådsmøde	  afholdt	  21.	  
og	  22.	  januar	  2015,	  og	  som	  er	  offentliggjort	  19.	  feb.	  2015,	  som	  vi	  har	  fundet	  på	  ECB	  hjemmeside	  
www.ecb.europa.eu	  under	  media	  og	  monetary	  policy	  accounts.	  	  
Dokumentet	   vi	   gennemgående	   kalder	   Protokol	   4,	   er	   en	   del	   af	   ’’Den	   Europæiske	   Unions	  
Funktionsmåde’’,	  som	  har	  sin	  oprindelse	  i	  Rom-­‐traktaten,	  hvilket	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  ved	  at	  søge	  
efter	  beføjelser	  i	  forbindelse	  med	  ECB.	  Her	  fandt	  vi	  Protokol	  4,	  som	  handler	  om	  statutten	  for	  det	  
Europæiske	   system	   af	   centralbanker	   og	   den	   Europæiske	   centralbank.	   Vi	   fandt	   den	   på	  
http://www.eu.dk	  under	  dokumenter	  og	  protokoller.	  
Referatet	  og	  Protokol	  4	  er	  dokumenter,	  da	  dokumenter	  udgøres	  af	  sprog,	  som	  er	  nedskrevet	  eller	  
fastholdt	   på	   et	   givet	   tidspunkt.	   Dokumenter	   indebærer	   flere	   forskellige	   dokumentformer	  
heriblandt	  mødereferater	  og	  retslige	  skrifter	  (Lynggaard,	  2015,	  154).	  Vi	  arbejder	  med	  referatet	  fra	  
ECB’s	  historiske	  rentemøde,	  hvilket	  er	  udgivet	  på	  ECB	  egen	  hjemmeside	  og	  lagt	  op	  af	  deres	  presse-­‐	  
og	  kommunikationsafdeling,	  hvilket	  gør	  referatet	  validt.	  Protokol	  4	  er	  en	  del	  af	  ’’Den	  Europæiske	  
Unions	  Funktionsmåde’’,	  og	  er	  dermed	  det	  juridiske	  grundlag	  for	  ECB’s	  bestemmelser,	  hvilket	  gør,	  
at	  protokol	  4	  er	  valid.	  Referatet	  og	  Protokol	  4	  betragtes	  som	  en	  sekundærkilde,	  da	  det	  er	  offentligt	  
tilgængelig,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  har	  anset	  som	  det	  offentlige	  som	  målgruppe	  (Lynggaard,	  2015,	  
155).	  
For	   at	   sikre	   autenticitet	   på	   Protokol	   4	   og	   referatet	   har	   vi	   undersøgt,	   hvorvidt	   oprindelsen	   og	  
afsender	   af	   dokumentet	   kan	   identificeres	   entydigt.	   Forfalskninger	   af	   dokumenter	   kan	   fx	   være	  
internetsider,	  dagbøger	  mm.	  Vi	  har	  ved	  at	   finde	  dokumenterne	  på	  udgiverens	  egen	  hjemmeside	  
sikret,	   	   at	   vi	   undgår	   denne	   slags	   forfalskning	   og	   herved	   sikret	   autenticitet	   i	   vores	   dokumenter	  
(Lynggaard,	  2015,	  163).	  
I	   forhold	   til	   troværdighed	   beskriver	   Lynggaard,	   hvordan	   dokumenter	   kan	   være	   forbundet	   med	  
skævhed,	   da	   der	   er	   mange	   subjektive	   holdninger	   til	   et	   givent	   emne.	   Muhammed-­‐krisen	   er	   et	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eksempel	  herpå,	  da	  dokumenter	  fra	  en	  avis	  vil	  variere	  til	  en	  anden	  (Lynggaard,	  2015,	  164).	  Der	  har	  
været	  stor	  debat	  omkring	  ECB’s	  økonomiske	  tiltag,	  og	  vi	  valgt	  vores	  dokumenter	  med	  henblik	  på	  
ikke	  at	  benytte	  os	  af	  medier,	  for	  at	  undgå	  denne	  skævhed.	  	  
Da	   det	   er	   første	   gang	   ECB	   vælger	   at	   offentliggøre	   et	   referat,	   kan	   vi	   ikke	   generalisere	   på	   deres	  
fremgangsmåde.	   Først	   efter	   et	   yderligere	   offentliggjort	   referat	   kan	  man	   trække	   parallel	  mellem	  
dem,	  for	  at	  danne	  et	  repræsentativt	  billede	  af	  deres	  dokumentførelse.	  Kigger	  vi	  på	  Protokol	  4,	  kan	  
vi	  se	  hvilke	  retningslinjer,	  der	  er	  sat	  for	  ECB,	  hvilket	  giver	  offentligheden	  et	  repræsentativt	  billede	  
af	  deres	  retningslinjer	  og	  funktionsområde.	  (Lynggaard,	  2015,	  164)	  
Kigger	  vi	  på	  Protokol	  4,	  så	  fremgår	  dokumentets	  mening	  klart	  og	  tydeligt,	  da	  hver	  artikel	  er	  skrevet	  
med	  lovtekst,	  som	  må	  formodes	  gennemarbejdet.	  I	  forhold	  til	  referatets	  udformning	  med	  mange	  
tekniske	  termer,	  kan	  det	  for	  den	  almindelige	  læser	  være	  svært	  at	  forstå	  den	  fuldstændige	  mening.	  
(Lynggaard,	  2015,	  165).	  
Tematisering, kodning  og meningskondensering af dokumenterne  
I	   forhold	   til	   dokumentanalyserne,	   som	   er	   lavet	   i	   forbindelse	   med	   projektet,	   er	   der	   lavet	   en	  
tematisering	   i	   dokumenterne	  ved	   farveinddeling	   i	   forhold	   til	   de	   fire	   temaer,	   som	   repræsenterer	  
temaerne	   for	   arbejdsspørgsmålene,	   hvor	   farverne	   hver	   repræsenterer	   ét	   tema;	  	  
Blå:	  pengepolitisk	  	  
Rød:	  institutionel	  tilgang	  	  
Grøn:	  Legitimitet/Magt	  	  
Lilla:	  Økonomisk/politisk	  beslutning	  
Her	  er	  vist	  et	  eksempel	  for	  hvordan	  farvekodningen	  foregår:	  	  
	  
I	   det	   viste	   eksempel	   er	   der	   to	   temaer	   farvet.	   Den	   grønne	   viser,	   at	   det	   overstregede	   tilhører	  
arbejdsspørgsmålet	   om	   legitimitet	   og	  magt,	   og	   den	   sidste	   del	   med	   rødt	   symboliserer,	   at	   dette	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tilhører	   projektets	   institutionelle	   tilgang	   og	   derved	   arbejdsspørgsmålet	   om	   ECB	   set	   i	   et	  
institutionelt	  perspektiv.	  	  
Ved	  at	  lave	  denne	  tematisering	  sikrer	  vi,	  at	  dokumenterne	  bliver	  brugt	  i	  størst	  mulig	  omfang	  og	  vi	  
får	  anvendt	  alle	  relevante	  informationer	  fra	  dokumentet.	  	  
Efter	  referatet	  og	  Protokol	  4	  blev	  tematiseret,	  er	  disse	  temaer	  sat	   i	  et	  skema,	  hvor	  citatet	  bliver	  
kategoriseret	   inden	   for	   tema	   samt	  meningskondenseret	   i	   forhold	   til,	   hvad	  man	   kort	   overordnet	  
kan	   sige	   om	   dette	   citat.	   Endvidere	   er	   kilden	   også	   skrevet	   på,	   så	   vi	   kan	   vende	   tilbage	   til	   den	  
originale	   kilde	   og	   finde	   citatet.	   Skemaet	   er	   udelukkende	   et	   arbejdsredskab	   til	   gruppen,	   for	   som	  
nævnt	   at	   sikre	   al	   relevant	   data.	   Begge	   tematiseringer	   og	  meningskondensering	   er	   vedlagt	   som	  
bilag	  for	  at	  sikre	  transparensen	  (bilag	  2,	  bilag	  3).	  
Interview 
Et	   forsøg	   på	   at	   lave	   et	   semistruktureret	   interview	   med	   enkeltpersoner	   er	   forsøgt	   undervejs	   i	  
projektet	   for	   at	   få	   en	   EU	   korrespondents	   perspektiv	   og	   viden	   om	   ECB.	   Desværre	   ophørte	  
kontakten,	   og	   det	   var	   derfor	   ikke	   muligt	   at	   gennemføre	   interviewet	   inden	   for	   projektets	  
tidsramme.	  En	  af	  de	  store	  udfordringerne	  ved	  et	  interview	  er	  helt	  banalt	  at	  få	  en	  interviewaftale	  i	  
stand	   (Kristensen,	  2007,	  5).	   Som	   interviewer	  er	  det	   vigtigt,	   at	  man	  er	   godt	   inde	   i	   emnet	  og	  kan	  
fagsproget	   og	   betydningen	   af	   fagtermer.	   Lykkes	   det	   for	   intervieweren,	   kan	   det	   opveje	   den	  
asymmetri,	   der	   er	   i	   relationen	   mellem	   interviewer	   og	   ekspert 2 .	   Et	   interview	   med	   EU	  
korrespondent	  Per	  Thiemann	  ville	  formentlig,	  kunne	  havde	  givet	  os	  en	  stor	  indsigt	  i,	  hvilken	  slags	  
organisation	  ECB	  er,	  og	  hvordan	  den	  mere	  lavpraktisk	  fungerer.	  Denne	  viden	  ville	  vi	  også	  kunne	  få	  
igennem	   et	   interview	   med	   en	   anden	   interviewperson	   tæt	   på	   ECB,	   som	   fx	   en	   anden	   EU-­‐
korrespondent,	  eller	  ved	  selv	  at	  besøge	  ECB,	  hvilket	  var	  problematisk	  i	  forhold	  til	  den	  begrænsede	  
tid,	  som	  vi	  har	  til	  projektet,	  og	  i	  forhold	  til	  økonomi.	  Et	  interview	  kan	  også	  være	  meget	  brugbart	  til	  
at	  få	  detaljeret	  viden	  om	  et	  bestemt	  emne	  (Kristensen,	  2007,	  3).	  	  
Præsentation af Per Thiemann 
Per	   Thiemann,	   født	   1980,	   er	   Cand.comm.	   i	   Journalism	   &	   Social	   Science,	  Journalism,	  Political	   &	  
Social	  science	  fra	  Roskilde	  Universitet,	  hvor	  han	  studerede	  fra	  1999	  til	  2008.	  I	  2008	  blev	  han	  ansat	  
som	   privatøkonomisk	   reporter	   på	   Politiken.	   Fra	   februar	   2012	   til	   december	   2012	   var	   han	   USA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Vi	   vælger	  her	  at	   kalde	  enkeltpersonen,	  der	   interviewes,	   for	  ekspert,	  da	  vedkommende	  må	   forventes	  at	  besidde	   relevant	  viden	  
inden	  for	  eget	  felt.	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korrespondent	  for	  Politiken,	  herefter	  var	  han	   journalist	  på	  Politiken,	  hvor	  han	  primært	  skrev	  om	  
økonomi.	  Fra	   februar	  2015	  og	   frem	  har	  han	  været	  EU-­‐korrespondent	   for	  Politiken.	  Thiemann	  er	  
meget	  ny	  som	  EU-­‐korrespondent,	  men	  er	  ikke	  helt	  grøn	  i	  faget	  som	  korrespondent.	  Thiemann	  har	  
skrevet	  meget	   om	   økonomi	   og	   har	   også	   en	   kandidatgrad	   i	   Political	   &	   Social	   science.	   Vi	   tænkte	  
derfor,	  at	  han	  formentlig	  også	  i	  sit	  job	  som	  korrespondent	  havde	  stor	  interesse	  i	  ECB.	  At	  Thiemann	  
var	  helt	  ny	  som	  EU-­‐korrespondent,	  anså	  vi	  ikke	  som	  et	  minus,	  men	  snarer	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  
få	  nogen	  helt	  ”friske”	  øjne	  på,	  hvad	  ECB	  er	  for	  en	  størrelse,	  og	  hvordan	  den	  fungerede.	  Derudover	  
så	  vi	  det	  også	  som	  et	  kæmpe	  plus,	  at	  Thiemann	  havde	  været	  korrespondent	  i	  USA	  dengang,	  at	  den	  
amerikanske	   centralbank	   kørte	   på	  med	   deres	   kvantitative	   lempelse.	   Vi	   håbede,	   at	   dette	   kunne	  
give	  os	  en	  masse	  ny	  viden,	  særligt	  i	  forhold	  til	  om	  ECB	  var	  under	  et	  mimetiske	  pres.	  
Kontakt til Per Thiemann 
	  Vi	   tog	   kontakt	   til	   Thiemann	   via	   hans	   mailadresse	   på	   Politiken,	   hvor	   vi	   bad	   om	   et	   interview,	  
forklarede	  hvad	  vores	  projekt	  handlede	  om,	  og	  hvad	  for	  nogle	  temaer3	  vi	  gerne	  vil	  interviewe	  ham	  
om.	  Thiemann	  svarede	  tilbage	  dagen	  efter,	  hvor	  han	  tilkendegav,	  at	  han	  var	  klar	  på	  et	   interview	  
med	  det	  forbehold,	  at	  han	  ikke	  udtrykte	  holdninger	  til	  sager	  han	  dækker,	  men	  at	  han	  godt	  kunne	  
forklare,	   hvad	   indtrykkene	   fra	   kilderne	   var.	   Det	   svar	   kunne	   ikke	   blive	   meget	   bedre,	   og	  
korrespondancen	  forsatte	  i	  en	  uges	  tid.	  Det	  var	  ikke	  muligt	  for	  Thiemann	  at	  lave	  et	  ansigt	  til	  ansigt	  
interview,	   så	   vi	   aftalte	   i	   stedet	   et	   Skype-­‐interview.	   Indtil	   nu	   havde	   korrespondancen	   gået	   helt	  
fantastisk,	  og	  vi	  glædet	  os	  over	  at	  have	  fået	  en	  interviewaftale	  i	  hus.	  Thiemann	  forklarede,	  hvornår	  
han	  havde	  tid	  til	  et	  interview	  og	  vi	  vendte	  hurtigt	  tilbage	  med	  et	  konkret	  tidspunkt.	  Det	  modtog	  vi	  
ikke	  noget	  svar	  på.	  Det	  gjorde	  vi	  heller	  ikke	  på	  de	  efterfølgende	  mails	  vi	  sendte	  til	  ham.	  Det	  var	  ret	  
irriterende,	   da	   vi	   havde	   brugt	   en	   del	   tid	   på	   selve	   korrespondancen,	   og	   også	   en	   del	   tid	   på	  
udarbejdelsen	  af	  en	   interviewguide	  samt	  en	  generalprøve	  på	  dette.	  Da	  vi	  opgav	  at	   få	  et	  svar	   fra	  
Thiemann,	  var	  vi	  så	  tæt	  på	  afleveringsdatoen	  for	  projektet,	  at	  vi	  vurderede,	  at	  vi	  simpelthen	  ikke	  
havde	  tid	  til	  at	  finde	  en	  ny	  EU-­‐korrespondent	  at	  interviewe.	  Det	  var	  ærgerligt,	  da	  det	  kunne	  have	  
været	  et	  virkelig	  godt	  bidrag	  til	  vores	  projekt.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  ECB’s	  udvikling	  fra	  en	  relativt	  anonym	  EU-­‐institution	  til	  i	  dag,	  hvor	  der	  er	  stort	  offentligt	  fokus	  på	  ECB.	  
	  	  -­‐	  Dit	  perspektiv	  på,	  hvordan	  at	  ECB	  har	  fået	  legitimitet	  til	  at	  gennemføre	  den	  massive	  kvantitative	  lempelse.	  
	  	  -­‐Din	  vurdering	  af	  om	  denne	  ændring	  i	  den	  pengepolitiske	  kurs	  skyldes	  et	  politisk	  pres	  eller	  om	  det	  er	  med	  baggrund	  i	  en	  ”objektiv”	  
vurdering	  af	  Europas	  økonomiske	  situation.	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Interviewguide 
Interviewguiden	  skal	  ses	  som	  interviewerens	  ”huskeliste”,	  hvor	  de	  vigtigste	  spørgsmål	  i	  forhold	  til	  
de	  forskellige	  temaer	  står	  (Kristensen,	  2007,	  4).	  Fokus	  var	  at	  begrænse	  interviewguiden	  til	  kun	  at	  
omhandle	  temaer	  og	  de	  mest	  væsentlige	  spørgsmål	  i	  den	  forbindelse.	  Det	  blev	  bl.a.	  gjort	  ved,	  at	  
konkrete	  referencer	  ikke	  optrådte	  på	  interviewguiden,	  men	  på	  et	  andet	  papir,	  som	  hurtigt	  kunne	  
findes	  frem,	  hvis	  der	  blev	  spurgte	  indtil,	  hvor	  informationen	  kom	  fra,	  samt	  at	  det	  i	  interview	  er	  ved	  
situationer	   er	   godt	   at	   have	   en	   plan	   a	   og	   b.	   Med	   disse	   refleksioner	   gik	   udarbejdelsen	   af	  
interviewguiden	  i	  gang	  (bilag	  interviewguide	  Per	  Thiemann).	  
I	  forbindelse	  med	  mere	  teoretisk	  funderet	  research	  interview	  med	  Jesper	  Jespersens	  ud	  fra	  hans	  
to	  anbefalede	  bøger	  og	  nyeste	  artikler	  på	  emnet,	  var	  det	  noteret	  ned,	  hvor	  han	  havde	  interessante	  
pointer	  og	  betragtninger	   i	   forhold	   til	  projektet.	  Derudover	  var	  der	   før	   interviewet	   formuleret	  en	  
række	  spørgsmål,	  hvor	  af	  nogen	  af	  dem	  blev	  besvaret	  i	  hans	  to	  bøger,	  mens	  andre	  ikke	  blev,	  fx	  "Er	  
ECB	   en	   apolitisk	   institution?”.	   De	  mest	   væsentlige	   spørgsmål	   var	  markeret	  med	   fed,	   og	   diverse	  
uddybninger	   og	  underspørgsmål	   stod	  omkring	  dem	  med	  alm.	   skrift	   (bilag	   interviewguide	   Jesper	  
Jespersen).	  
Transskribering  
Steinar	  Kvales	  anden	  metode	  er	  valgt	  til	  transskribering	  af	  interview,	  da	  denne	  vurderes	  som	  den	  
nemmeste	  at	   læse,	  samt	  er	  et	  bedre	  arbejdsredskab,	  når	  citaterne	  fra	   interviews	  skal	  anvendes.	  
Ydermere	  er	  denne	  metode	  også	  valgt	  på	  baggrund	  af,	  at	  hvis	  den/de	  interviewede	  skulle	  ønske	  
transskriberingen	  tilsendt,	  så	  fremstår	  den	  interviewet	  mere	  kompetent	  i	  dens	  udtalelse	  end	  ved	  
anden	  metode	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  209f).	   	  Kvales	  anden	  metode	  går	  ud	  på,	  at	  interviewet	  
transskriberes	   til	   en	   sammenhængende	   skriftsproglig	   stil,	   hvor	  det	   kun	  er	  ord	  der	   er	   registreret	  
klart	   og	   tydeligt,	   der	   indgår,	   så	   der	   ikke	   bliver	   skrevet	   ord	   som	   ”øhm",	   når	   dette	   ikke	   er	  
meningsdannende.	  Det	   handler	   om	   ”udskriverens	   reliabilitet”.	   Validiteten	   i	   transskriberingen	   er	  
mere	   kompliceret,	   da	   det	   er	   svært	   at	   vurdere,	   hvad	   der	   er	   gyldig	   transskription,	   da	   måden	   at	  
transskribere	   på	   kan	   bruges	   i	   forskellige	   sammenhænge	   og	   opfattes	   forskellige	   fra	   person	   til	  
person.	  Der	   findes	   ingen	  objektiv	  måde	  at	   gå	   fra	  mundtlig	   til	   skriftlig	   form	   (Kvale	  &	  Brinkmann,	  
2009,	   208f).	   	   I	   forhold	   til	   de	   etiske	   aspekter	   af	   transskribering,	   sørges	   der	   for	   at	   opbevare	  
lydoptagelserne	  forsvarligt.	  Da	  der	  er	  ikke	  fortrolige	  oplysninger	  eller	  personfølsomme	  oplysninger	  
på	  optagelserne,	  tages	  der	  ikke	  yderligere	  forbehold	  i	  forhold	  til	  opbevaring.	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Kodning  
Transskriberingen	  er	  blevet	   inddelt	   i	   forskellige	   temaer:	   institutionel,	   legitimitet,	  pengepolitik	  og	  
politisk/økonomisk	   beslutning.	   Ud	   fra	   Tove	   Thagaards	   beskrivelse	   i	   bogen	   ”Systematik	   og	  
indlevelse	  –	  en	  indføring	  i	  kvalitativ	  metode”,	  dannes	  der	  temaer:	  ”Ved	  en	  temacentreret	  tilgang	  
indebærer	  analysen	  af	  materialet,	  at	   teksten	   inddeles	   i	  kategorier.	  Det	  kodeord	  eller	  begreb,	  der	  
knyttes	  til	  hver	  enkelt	  kategori,	  referer	  til	  det	  tema,	  kategorien	  omfatter.	  Kodeordene	  klassificerer	  
dataene,	   samtidig	   med	   at	   de	   afspejler	   den	   forståelse	   af	   materialet,	   forskeren	   når	   frem	   til.”	  
(Thagaard,	  2004,	  160).	  Denne	  tilgang	  giver	  et	  overblik	  over	  kodningen	  og	  den	  data,	  som	  er	  fundet	  
samt,	  at	  der	  fås	  en	  anden	  brugbar	  forståelse	  af	  interviewet.	  Der	  kan	  fra	  interviewet	  vælges,	  hvad	  
der	   er	   relevant	   for	   projektet	   ud	   fra	   denne	  metode.	   Interviewet	   er	   farvekodet,	   så	   de	   forskellige	  
temaer	  får	  forskellige	  farver	  og	  dermed	  er	  nemmere	  at	  genkende,	  når	  analysen	  laves.	  
Et	  eksempel	  på	  kodning	  af	  interviewet:	  
	  
I	   dette	   eksempel	   handler	   den	   grønne	   farvekodning	   om	   legitimitet,	   og	   den	   lilla	   farvekodning	  
omhandler	   om	   beslutningen	   er	   politisk	   eller	   økonomisk.	   Der	   knyttes	   altså	   her	   nøgleord	   som	  
legitimitet,	   og	  om	  det	  er	  en	  politisk	  eller	  økonomisk	  beslutning	   til	   afsnittene	  med	  henblik	  på	  at	  
kunne	   identificere	   en	   udtalelse.	   Der	   er	   skrevet	   noter	   til,	   hvad	   de	   enkelte	   afsnit	   kan	   bruges	   til	   i	  
kodningen	  af	  transskriberingen,	  så	  det	  er	  nemmere	  at	  vide,	  hvad	  der	  skal	  bruges	  i	  analysen.	  (Kvale,	  
2009,	  223f).	  
Litteraturhenvisninger 
Litteraturlisten	  er	  udarbejdet	  ud	  fra	  Københavns	  Universitets	  beskrivelse	  af	   litteraturlister	  (jf.	  KU	  
litteraturliste),	  da	  den	  virker	  professionelt	  udført	  og	  ligetil.	  Litteraturhenvisningerne	  i	  opgaven	  er	  
lavet	   således,	   at	  de	  artikler/bøger,	  hvor	   forfatteren	   fremgår	  af	   kilden,	  nævnes	   forfatteren,	   samt	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hvilket	  år	  det	  er	  skrevet	  og	  sidetal	  på	  bøger,	  hvorefter	  resten	  af	  info	  kan	  læses	  i	  litteraturlisten.	  I	  
artiklerne,	   hvor	   forfatteren	   ikke	   fremgår	   skrives	   ”jf.”	   og	   så	   et	   relevant	   navn	   til	   kilden,	   så	   det	   er	  
nemt	   at	   finde	   rundt	   i	   litteraturlisten,	   hvori	   resten	   af	   info	   om	   kilden	   kan	   findes.	   I	   de	   bøger	   som	  
Jesper	   Jespersen	   har	   lavet,	   kan	   det	   være	   svært	   at	   skille,	   hvilken	   bog	   det	   er,	   så	   der	   er	   i	  
litteraturhenvisningen	  skrevet	  fx	  (makro)	  eller	  (teori)	  inden	  i,	  så	  det	  vides,	  at	  det	  er	  hans	  bog	  hhv.	  
Introduktion	  til	  Makroøkonomi	  og	  Den	  Økonomiske	  Teoris	  Historie.	  Når	  der	  henvises	  til	  de	  bilag	  vi	  
har	   vedlagt,	  dokumentbilagene	  her,	   skrives	  der	   fx	  bilag	  2,	  og	   så	  det	   sidetal,	  der	  bliver	  brugt.	   Til	  
bilag	  1	  med	  Jesper	   Jespersens	   interview,	  skrives	  der	  både	  side	  og	   linjetal,	  så	  det	  er	  nemmere	  at	  
navigere	  rundt	  i.	  
DEL 2 
Nu	   er	   DEL	   1	   præsenteret	   i	   forhold	   til,	   hvordan	   vi	   vil	   gribe	   undersøgelsen	   an.	   DEL	   2	   indeholder	  
vores	   kontekst,	   analyse	  og	  diskussions	   afsnit.	  Vi	   anvender	   som	  sagt	   en	  deduktiv	   tilgang,	  hvor	   vi	  
analyserer	   flere	  begreber,	  og	  holder	  dem	  op	   i	  mod	  vores	  dokumentanalyser.	  DEL	  2	  er	  opdelt	   i	  3	  
kapitler,	   hvor	   kontekst,	   som	   det	   første,	   er	   med	   til	   at	   give	   læseren	   en	   forståelse	   af,	   i	   hvilken	  
kontekst	   følgende	   kapitler	   analyseres	   ud	   fra.	   Andet	   kapitel	   indeholder	   en	   analyse	   af	   ECB´s	  
pengepolitik	  og	  begreberne	  magt	  og	  legitimitet,	  som	  også	  vil	  være	  med	  til	  at	  give	  en	  forståelse	  af	  
sidste	  kapitel,	  som	  indeholder	  hovedanalysen;	  det	  institutionelle	  perspektiv	  på	  ECB.	  	  
KONTEKST  
I	  forbindelse	  med	  at	  kunne	  forsøge	  at	  svare	  på	  den	  opstillede	  problemformulering,	  er	  det	  aktuelt	  
at	   vide,	   hvilken	   kontekst	   projektet	   har	   valgt	   at	   forstå	   Den	   Europæiske	   Centralbank	   i.	   Vi	   ser	   i	  
konteksten	   baggrunden	   for	   oprettelsen	   af	   ECB,	   og	   hvordan	   ECB	   som	   organisation	   er	   bygget	   op	  
rent	  hierarkisk.	  	  
Baggrund for oprettelse af ECB 
Efter	   Bretton	   Wood	   systemets4	  kollaps	   i	   starten	   af	   1970´erne	   blev	   ideen	   om	   et	   stærkere	   EF	  
samarbejde	  inden	  for	  økonomi	  og	  valuta	  meget	  relevant.	  Selve	  ideen	  om	  en	  europæisk	  monetær	  
union	  blev	  allerede	  i	  1969	  til	  et	  officielt	  mål	  for	  EF.	  I	  1979	  opretter	  EF	  “Det	  Europæiske	  Monetære	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Bretton	  Woods-­‐systemet,	  var	  et	  internationalt	  fastkurssamarbejde,	  som	  blev	  udviklet	  efter	  2.	  verdenskrig.	  Formålet	  var,	  at	  undgå	  
gentagelser	  af	  voldsomme	  erfaringer	  med	  ustabile	  valutakurser	  og	  dermed	  en	  påvirkning	  på	  verdenshandlen	  (Woods)	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System”	   (EMS).	   Alle	   medlemslande,	   undtagen	   Storbritannien,	   tilslutter	   sig	   dette.	   EMS	   skulle	  
begrænse	  valutakursernes	  udsving	  til	  +/-­‐	  2,25	  %.	  Efter	  voldsom	  valutauro	  i	  starten	  af	  90´erne	  satte	  
man	  grænsen	  for	  valutakursudsving	  til	  +/-­‐	  15	  %	  (jf.	  Euroens	  historie).	  
I	   1986	   vedtager	   EF	   “Den	   Europæiske	   Fællesakt”,	   der	   styrker	   det	   indre	   marked	   i	   EF.	   Dette	   gør	  
diskussion	  om	  en	  fælles	  valuta	  højaktuel,	  da	  selv	  små	  valutaudsving	  kan	  hæmme	  effekten	  af	  det	  
indre	  marked.	   I	   1988	  nedsætter	   EF	   et	   udvalg,	   der	   skal	   undersøge,	   hvordan	  man	   kan	   indføre	   en	  
økonomisk	  og	  monetær	  union	  med	  en	  fælles	  valuta.	  Året	  efter	  afslutter	  udvalget	  sit	  arbejde	  med	  
Delors-­‐rapporten,	  der	   foreslår	  en	  etablering	  af	  en	  monetær	  og	  økonomisk	  union	   i	  3	   faser.	  På	  et	  
topmøde	   i	   Madrid	   bliver	   det	   besluttet	   at	   indlede	   1.	   fase	   af	   “Den	   Økonomiske	   og	   Monetære	  
Union”.	  ØMU’en	  er	  nu	  en	  realitet	  (jf.	  Euroens	  historie).	  	  
Det	  juridiske	  grundlag	  for	  ØMU’en	  var	  en	  del	  af	  Maastricht-­‐traktaten,	  som	  trådte	  i	  kraft	  i	  1993.	  
Der	   er	   forskellige	   forklaringer	   og	   årsager	   til	   oprettelsen	   af	   ØMU’en.	   Som	   tidligere	   nævnt	  
hæmmede	   de	   forskellige	   valutaer	   og	   deres	   svingninger	   det	   indre	   marked.	   Man	   kan	   derfor	   se	  
ØMU’en	   som	   en	   spill-­‐over 5 	  effekt	   af	   det	   indre	   marked.	   Denne	   forklaring	   bygger	   på	  
neofunktionalistisk	  teori,	  hvor	  begrebet	  spill-­‐over	  spiller	  en	  central	  rolle.	   Intergovernmentalistisk	  
teori	   vil	   i	   højere	   grad	  mene,	   at	   det	   var	   den	   reelle	   politiske	   situation,	   der	   opstod	   i	   Europa	   efter	  
murens	   fald,	   der	   skal	   ses	   som	   forklaring	  på	  oprettelse	   af	  ØMU’en.	   I	  Det	   Europæiske	  Monetære	  
System	  (EMS)	  syntes	  flere	  af	  de	  andre	  store	  lande	  som	  Frankrig	  og	  Italien,	  at	  Tyskland	  havde	  for	  
mange	  fordele	  og	  for	  meget	  magt.	  Den	  tyske	  D-­‐mark	  var	  klart	  den	  stærkeste	  og	  mest	  stabile	  valuta	  
i	  det	  europæiske	  marked,	  hvilket	  betød,	  at	  de	  andre	  EMS	  lande	  ofte	  måtte	  rette	  sig	  ind	  efter	  Den	  
Tyske	  Bundesbank.	  Det	  tyske	  ønske	  om	  genforening	  af	  Øst-­‐	  og	  Vesttyskland	  gav	  muligheden	  for,	  at	  
de	   andre	   medlemslande	   kunne	   kræve	   noget	   af	   Tyskland	   til	   gengæld	   for	   deres	   accept	   af	  
genforeningen.	  Med	  Frankrig	  i	  spidsen	  håbede	  man,	  at	  etableringen	  af	  en	  Økonomisk	  og	  Monetær	  
Union	  ville	  binde	  det	  nye	  genforenede	  Tyskland	  til	  resten	  af	  Europa,	  og	  at	  der	  dermed	  ville	  være	  
en	   grænse	   for,	   hvor	   stærk	   den	   tyske	   økonomi	   kunne	   blive	   i	   forhold	   til	   resten	   af	   EU-­‐landene	  
(Nedergaard,	  2009,	  74).	  Et	  yderligere	  argument	   for	  ØMU’en	  var,	  at	  der	  var	  stærke	  kræfter	   i	  EU,	  
der	   ønskede	   en	   europæisk	   valuta,	   som	   kunne	   matche	   dollarens	   status	   på	   internationalt	   plan.	  
Kunne	  man	  dette,	  ville	  det	  give	  EU-­‐landene	  en	   række	   fordele	  blandt	  andet	  større	   tillid,	  der	  ville	  
resultere	  i	  lavere	  renter	  (Nedergaard,	  2009,	  76).	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Første	  fase	  af	  ØMU’en	  er	  relativt	   løs.	  EU-­‐landene	  skal	   i	  højere	  grad	  samordne	  deres	  økonomiske	  
politikker	   og	   de	   nationale	   centralbanker	   skal	   konsultere	   hinanden,	   når	   det	   drejer	   sig	   om	  
pengepolitiske	  beslutninger.	  
Anden	   fase	   af	   ØMU’en	   træder	   i	   kræft	   i	   1994.	   Der	   bliver	   opstillet	   bestemte	   mål	   for	   landenes	  
økonomiske	  politik	  med	  henblik	  på	  højere	  grad	  af	  konvergens	  mellem	  de	  økonomiske	  politikker.	  
Derudover	   bliver	   Det	   Europæiske	   Monetære	   Institut	   (EMI)	   oprettet.	   EMI	   skal	   samordne	  
centralbankernes	  pengepolitik	  og	  forberede	  indførelsen	  af	  en	  fælles	  valuta.	  
I	  1995	  bliver	  man	  på	  et	   topmøde	  enige	  om,	  at	  den	  fælles	  valuta	  skal	  hedde	  ”euro”,	  og	  at	  sidste	  
fase	  af	  ØMU’en	  skal	  træde	  i	  kraft	  den	  1.	  januar	  1999.	  
Tredje	   fase	   af	   ØMU’en	   indebærer	   en	   indførelse	   af	   euroen	   samt	   en	   pligt	   til	   at	   samordne	   de	  
økonomiske	   politikker.	   De	   deltagende	   lande	   skal	   have	   opnået	   en	   høj	   grad	   af	   økonomisk	  
konvergens	  og	  overholde	  konvergenskravene.	  Derudover	  opretter	  man	  det	  Europæiske	  System	  af	  
Centralbanker	  og	  den	  Europæiske	  Centralbank	  erstatter	  EMI.	  1.	  januar	  2002	  bliver	  euroen	  indført	  
som	  betalingsmiddel	  i	  Eurozonen	  (jf.	  Euroens	  historie).	  
Opfylder	  et	  medlemsland	  konvergenskravene,	  har	  det	  pligt	  til	  at	  opgive	  sin	  egen	  valuta	  og	  indføre	  
euroen.	  Dette	  gælder	  dog	   ikke	  Danmark	  og	  Storbritannien,	  der	  begge	  har	  et	   forbehold	  over	   for	  
ØMU’ens	   tredje	   fase.	   I	   dag	   har	   19	   af	   28	   EU-­‐lande	   indført	   euroen.	   Derudover	   er	   der	   4	  
småstater6(Andorra,	  San	  Marino,	  Vatikanstaten	  og	  Monaco),	  der	  også	  har	  indført	  euroen,	  samt	  de	  
to	  nye	  Balkanstater	  Kosovo	  og	  Montenegro,	  hvor	  euroen	  også	  de	  facto	  bliver	  brugt	  som	  valuta	  (jf.	  
Euroen).	  
ØMU’en	   og	   Konvergenskravene	   er	   prisstabilitetsorienteret.	   Dette	   var	   et	   krav	   fra	   tysk	   side,	   der	  
historisk	  set,	  har	  vist	  stor	  frygt	  for	  høj	  inflation	  og	  deflation.	  Konvergenskravene	  er	  derfor	  meget	  
restriktive	  overfor	  medlemslandene.	  	  
-­‐ Inflationstakt	  må	  ikke	  overstige	  de	  tre	  lande	  med	  den	  laveste	  inflation	  med	  mere	  end	  
1,5	  %.	  
-­‐ Det	   offentlige	   budget	   må	   maksimalt	   have	   et	   underskud	   på	   3	   %	   af	   BNP.	   Dette	   kan	   dog	  
undtagelsesvis	  accepteres.	  
-­‐ Den	  offentlige	  bruttogæld	  må	  som	  regel	  ikke	  overstige	  60	  %	  af	  BNP.	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-­‐ De	  nominelle	  langfristede	  rentesatser	  må	  ikke	  overstige	  de	  tilsvarende	  rentesatser	  i	  de	  tre	  
medlemslande,	  der	  har	  opnået	  de	  bedste	  resultater	  med	  hensyn	  til	  prisstabilitet	  med	  mere	  
end	  2	  procentpoint	  (jf.	  Euroen).	  	  
Både	  Tyskland	  og	  Frankrig	  har	  flere	  gange,	  også	  før	  den	  økonomiske	  krise	  i	  2008,	  ikke	  formået	  at	  
overholde	  konvergenskravene,	  hvilket	  har	  skadet	  kravenes	  troværdighed.	  Under	  krisen,	  der	  ramte	  
medlemslandenes	   offentlige	   finanser	   hårdt,	   accepterede	   man	   et	   større	   offentligt	  
budgetunderskud.	  I	  tråd	  med	  konvergenskravene	  er	  ECB’s	  hovedopgave:	  
”…	  at	  føre	  en	  pengepolitik,	  der	  sikrer	  prisstabilitet	  i	  euroområdet,	  hvilket	  er	  blevet	  defineret	  som	  et	  
inflationsniveau	   tæt	   på,	   men	   under	   to	   procent	   på	   årsbasis….	   ECB	   skal	   også	   føre	   tilsyn	   med	  
eurolandenes	  største	  banker	  som	  led	  i	  EU's	  bankunion.	  ”	  (Jf.	  Info	  om	  ECB).	  
Når	  ECB	  har	  styr	  på	  hovedopgaven,	  må	  den	  godt	  understøtte	  de	  generelle	  økonomiske	  politikker	  i	  
Europa,	   men	   samtidig	   skal	   den	   være	   politisk	   uafhængig	   og	   må	   ikke	   modtage	   instrukser	   fra,	  
hverken	  medlemslande	  eller	  andre	  EU	  institutioner.	  	  
ØMU’en	   og	   euroen	   har	   været	   udsat	   for	   stærk	   kritik	   især	   blandt	   økonomer,	   der	   mener,	   at	  
eurolandenes	  økonomier	  ikke	  er	  synkroniseret	  nok	  i	  forhold	  til	  at	  have	  en	  fælles	  valuta.	  
En	  vigtig	  pointe	  omkring	  euroen	  er,	  at	  den	   ikke	  kun	  kan	  ses	  ud	   fra	  et	  økonomisk	  perspektiv,	  da	  
euroen	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  er	  et	  politisk	  projekt,	  der	  vil	  integrere	  medlemslandene	  mere	  i	  EU.	  
Organisatorisk opbygning 
‘’ECB	  har	   i	   sin	  egenskab	  af	  centralbank	  en	  række	  karakteristiske	  træk	  fra	  både	  den	  offentlige	  og	  
den	  private	  sektor.	  ECB’s	  juridiske	  grundlag	  og	  målsætning	  gør	  den	  til	  en	  offentlig	  myndighed,	  men	  
samtidig	   gennemføres	   politikerne	   hovedsagelig	   ved	   hjælp	   af	   finansielle	   operationer,	   ECB’s	  
opbygning	   og	   arbejdsmetoder	   ligner	   dem,	   der	   findes	   inden	   for	   den	   private	   banksektor	   (jf.	  
Hierarkisk	  opbygning).	  
ECB	  har	  hovedsæde	   i	  Frankfurt,	  hvilket	  blev	  aftalt	  ved	   fælles	  beslutning	  mellem	  repræsentanter	  
for	  medlemsstaternes	  regeringer	  (jf.	  Hovedsæde	  ECB).	  	  
Ser	   vi	   på	   strukturen	   og	   opdelingen,	   er	   ECB	   opdelt	   i	   17	   forskellige	   forretningsområder.	   ECB	   er	  
opstillet	  som	  en	  flad	  organisation7	  for	  at	  afspejle	  deres	  forretningsområders	  bredde	  og	  ikke	  mindst	  
ønsket	  om	  at	  undgå	  et	  for	  dybt	  hierarki.	  Det	  vil	  i	  modsætning	  til	  en	  hierarkisk	  organisation	  kræve	  
mere	   tid,	   men	   beslutningerne	   vil	   hurtigere	   blive	   formidlet	   ud	   til	   de	   ansatte.	   En	   del	   af	   ECB’s	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uafhængighed	   ses	   ved	   selvstændigheden	   i,	   at	   de	  definerer	   deres	   egen	  personalepolitik	   (Bilag	   3,	  
16).	  
Alle	  EU-­‐lande	  er	  repræsenteret	  i	  ECB’s	  medarbejderstab.	  Tal	  fra	  år	  2015	  viser	  at	  ECB	  havde	  2344	  
medarbejder	  (Buell,	  2015),	  derudover	  rekrutterer	  de	  medarbejdere	  på	  korttidskontrakter	  for	  at	  få	  
dækket	  midlertidige	  personalebehov.	  	  
Styrelsesrådet	   står	   for	   ansættelsesvilkårene	   for	   hhv.	   ECB’s	   medarbejdere	   og	  
direktionsmedlemmer.	   Direktionen	   vedtager	   administrative	   bestemmelser	   for	   personalet	   i	   ECB	  
som	   supplement	   til	   styrelsesrådet.	   De	   træffer	   ydermere	   beslutninger	   omkring	   udnævnelse,	  
forfremmelse	  og	  udvælgelse	  af	  ECB’s	  medarbejdere.	  
Styrelsesrådet	  mødes	  i	  hvert	  fald	  to	  gange	  om	  måneden.	  Det	  første	  møde	  omhandler	  udelukkende	  
vurderinger	  af	  den	  monetære	  og	  den	  økonomiske	  udvikling	  og	  beslutninger	  i	  relation	  til	  disse.	  På	  
det	  andet	  møde	  fokuseres	  der	  på	  ECB’s	  og	  eurosystemets	  øvrige	  opgaver	  og	  ansvarsområder	  (jf.	  
Styrelsesrådet).	  
ECB	  er	  finansielt	  adskilt	  fra	  EU,	  da	  ECB	  har	  sit	  eget	  budget,	  og	  kapitalen	  er	  tegnet	  og	  indbetalt	  af	  
de	  nationale	  centralbanker	  i	  euroområdet.	  
Statutten,	  de	  juridiske	  fundamenter,	  fastsætter	  embedsperioder	  for	  Styrelsesrådets	  medlemmer.	  
Medlemmerne	  af	  Direktionen	  kan	  ikke	  genudnævnes.	  Cheferne	  for	  de	  nationale	  centralbanker	  og	  
medlemmerne	  af	  Direktionen	  er	  sikret	  følgende;	  at	  de	  nationale	  centralbankchefer	  mindst	  har	  en	  
embedsperiode	   på	   5	   år,	   og	   at	   medlemmerne	   af	   ECB’s	   direktion	   har	   en	   embedsperiode	   på	  
maximalt	  8	  år,	  da	  den	  ikke	  kan	  fornyes.	  Yderligere	  kan	  centralbankcheferne	  og	  medlemmerne	  af	  
ECB’s	   direktion	   kun	   afskediges,	   hvis	   de	   ikke	   kan	   udføre	   deres	   pligter	   eller	   begår	   grove	  
tjenesteforseelser.	   Den	   Europæiske	   Unions	   Domstol	   har	   kompetence	   til,	   at	   afgøre	   eventuelle	  
tvister	  (jf.	  Politisk	  uafhængighed)	  
Det	  Generelle	  Råd	  er	  den	  formelle	  forbindelse	  mellem	  de	  nationale	  centralbanker	  i	  EU-­‐lande	  uden	  
for	   Eurozonen.	   Eksistens,	   sammensætning	   og	   ansvarsområder	   for	   Det	   Generelle	   Råd	   er	  
konsekvenserne	   af	   forskellige	   integrationsniveauer,	   som	  EU-­‐landene	  befinder	   sig	   på	   i	   forhold	   til	  
ØMU’en.	  Det	  vil	  sige,	  at	  Det	  Generelle	  Råd	  vil	  blive	  opløst,	  når	  alle	  EU-­‐lande	  indfører	  euroen.	  	  
Det	  generelle	  råd	  består	  af	  formand	  og	  næstformand	  fra	  ECB,	  samt	  direktørerne	  fra	  de	  nationale	  
centralbanker	   i	   alle	   EU-­‐lande.	   En	   af	   deres	   opgaver	   er	   at	   overvåge	   om	   ECB	   og	   de	   nationale	  
centralbanker	   i	   EU	   overholder	   bestemmelserne	   i	   traktaten,	   det	   er	   derfor	   ene	   og	   alene	   det	  
generelle	  råd	  som	  skal	  håndhæve	  bestemmelserne	  i	  traktaten.	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Som	  det	   fremgår	  af	   traktaten	   for	  Den	  Europæiske	  Unions	  Funktionsmåde	  er	  ECB’s	  hovedopgave	  
som	   organisation,	   at	   fastholde	   prisstabilitet.	   ECB's	   uafhængighed	   bidrager	   til	   at	   fastholde	  
prisstabilitet.	  	  
ECB's	   uafhængighed	   er	   fastlagt	   i	   de	   institutionelle	   rammer	   for	   den	   fælles	   pengepolitik,	   som	  
fremgår	  af	  traktaten.	  
Både	   EU's	   institutioner	   og	   organer	   samt	   EU-­‐landenes	   regeringer	   forpligter	   sig	   til	   at	   respektere	  
dette	   princip	   samt	   til	   ikke	   at	   søge	   at	   øve	   indflydelse	   på	   medlemmerne	   af	   ECB's	   besluttende	  
organer	  (jf.	  politisk	  uafhængighed).	  
Litauen	  er	   det	   sidste	   land	   til	   at	   indgå	   i	   eurosamarbejdet,	   og	  det	   har	   derfor	   udløst	   en	  ændring	   i	  
stemmerettighederne	   i	   Styrelsesrådet,	   som	   nu	   indeholder	   19	   medlemslande.	  
Stemmerettighederne	  er	  med	  til	  at	  sikre,	  at	  Styrelsesrådet	  hele	  tiden	  holder	  sig	  handlingsdygtige,	  
også	  selvom	  der	  sker	  en	  stigning	  i	  antallet	  af	  medlemslandene.	  Den	  er	  blevet	  ændret	  på	  baggrund	  
af	  traktaten,	  som	  påpeger,	  at	  hvis	  antallet	  af	  medlemslande	  overstiger	  18,	  skal	  der	  etableres	  en	  ny	  
rotationsordning	  for	  stemmerettighederne.	  Den	  nye	  stemmefordelingen	  fremgår	  ud	  fra	  landenes	  
BNP,	  de	  fem	  største	  lande	  har	  fire	  stemmer,	  disse	  lande	  er	  hhv.	  Tyskland,	  Frankrig,	  Italien,	  Spanien	  
og	   Holland.	   De	   andre	   14	   lande	   har	   11	   stemmer	   at	   fordele	   imellem	   sig	   (jf.	   stemmerettigheder).	  
Hver	  måned	  sker	  der	  en	  forskydning	  af	  stemmeretten,	  så	  det	  ikke	  hele	  tiden	  er	  de	  samme	  lande,	  
som	  har	  mulighed	  for	  at	  stemme,	  hvilket	  dog	  kan	  fremtvinge	  et	  skift	  i	  tiltag,	  da	  forskellige	  lande	  får	  
stemmeretten	  og	  dermed	  kan	  stemme	  anderledes,	  end	  det	  tidligere	  land	  med	  stemmerettigheden	  
gjorde.	   Det	   er,	   som	   tidligere	   beskrevet,	   en	   af	   grundlagene	   til,	   at	   de	   forbliver	  
handlingsdygtige/beslutningsdygtige.	  (jf.	  stemmerettigheder)	  
ECB’S PENGEPOLITIK 
I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   først	   forklare	   begrebet	   pengepolitik	   og	   herefter	   komme	   ind	   på	   forskellen	  
mellem	   monetarismen	   og	   keynesianismen.	   Vi	   vil	   forklare,	   hvordan	   den	   makroøkonomiske	  
kontekst	  og	  de	  politiske	  hensyn	  var	  med	  til	  at	  forme	  ØMU’en.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  vil	  vi	  komme	  
ind	  på	  formning	  af	  ECB´s	  pengepolitik	  og	  den	  kvantitative	  lempelse	  fra	  januar,	  og	  hvordan	  denne	  
harmonerer	  med	  ECB’s	  grundlag	  og	  den	  pengepolitik,	  de	  ellers	  har	  ført.	  Til	  sidst	  vil	  der	  kort	  blive	  
redegjort	  for	  det	  rationale,	  der	  kan	  ligge	  til	  grund	  for	  tilhængere	  af	  ØMU’en	  og	  reformkursen.	  
	  
Ordet	  pengepolitik	  er	  lidt	  forældet,	  da	  penge	  i	  dag	  ikke	  er	  så	  let	  at	  identificere	  som	  førhen,	  hvor	  
pengesedler	  fx	  kunne	  indløses	  til	  guld.	  I	  dag	  er	  forståelsen	  af	  penge	  nærmere,	  at	  det	  er	  et	  generelt	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acceptereret	   byttemiddel.	   Penge	   kan	   derfor	   antage	   mange	   former,	   fx	   et	   dankort.	   Finansielle	  
transaktioner,	  når	  du	  bruger	  dit	  Dankort,	  har	  direkte	  indflydelse	  på	  pengemængden,	  kreditgivning	  
og	   vilkårene	   for	   optagelse	   af	   lån.	   Dette	   gør	   den	   finansielle	   sektor	   til	   en	   central	   del	   af	  
samfundsøkonomien	  (Jespersen	  (makro),	  2013,	  155).	  Centralbankerne	  er	  en	  af	  de	  vigtigste	  aktører	  
i	  den	  finansielle	  sektor,	  og	  det	  er	  dem,	  der	  låner	  bankerne	  penge,	  når	  disse	  har	  problemer	  med	  at	  
skaffe	  lån	  (Jespersen	  (makro),	  2013,	  166).	  Dette	  sås	  fx	  tydeligt	  i	  forbindelse	  med	  finanskrisen.	  Det	  
var	  også	  tydeligt,	  at	  centralbankerne	  ikke	  bare	  kan	  låne	  en	  uanet	  mængde	  af	  penge	  ud,	  da	  de	  også	  
skal	   sørge	   for	   at	   bevare	   kreditværdighed	   (Ibid.).	   Når	   centralbanken	   låner	   bankerne	   og	  
pengeinstitutterne	  penge,	  påvirker	  det	  likviditeten	  og	  renteniveauet8.	  Denne	  og	  andre	  handlinger,	  
som	   Centralbanken	   foretager	   sig	   med	   henblik	   på	   at	   påvirke	   likviditeten	   og	   renteniveauet	   på	  
definansielle	  markeder,	  kaldes	  pengepolitik	  (jf.	  Pengepolitik).	  	  	  
Der	   kom	   især	   fokus	   på	   de	   pengepolitiske	   instrumenter	   i	   1970’erne,	   da	   monetarismen	   indtog	  
scenen	  på	  bekostning	   af	   keynesianismen	   (Nielsen	   (teori),	   2013,	   178).	  Monetarismens	   grundtese	  
er,	  modsat	   keynesianismen,	   at	   i	   en	   velfungerende	  markedsøkonomi	   ville	  markedet	   selv	   relativt	  
hurtigt	   skabe	  makroøkonomisk	   ligevægt.	   Et	   indgreb	   i	  markedsøkonomien	   ville	   derfor	   betyde	   et	  
fald	   i	   velstanden.	   Derudover	  mente	  monetaristerne	   også,	   at	   der	   altid	   var	   en	  monetær	   årsag	   til	  
pris-­‐	   og	   løninflation.	   De	   anbefalede	   derfor,	   at	   pengemængden	   skal	   være	   under	   skarp	   kontrol	  
(Jespersen	   (teori),	  149).	   Igennem	  bl.a.	  kritik	  af	  Robert	  Lucas,	  nobelprismodtager	   i	  økonomi,	  blev	  
Says	  lov	  rekonstrueret	  og	  gjort	  til	  del	  af	  den	  monetaristiske	  økonomiopfattelse	  (Jespersen	  (teori),	  
2013,	  152f).	  
Den	   centrale	   skillelinje	   mellem	   keynesianismen	   og	   monetarismen	   er,	   om	   en	   markedsøkonomi	  
styrer	   mod	   et	   Newton-­‐inspireret	   ligevægtspunkt	   (Jespersen	   (teori)	   2013,	   139),	   eller	   om	   den	   i	  
højere	   grad	   er	   præget	   af	   tilfældigheder	   og	   ikke	   styrer	  mod	   en	   prædetermineret	   fremtid.	   Både	  
keynesianismen	   og	  monetarismen	   har	   udviklet	   sig	   i	  mange	   retninger,	   og	   det	   er	   derfor	   svært	   at	  
trække	  en	  helt	  klar	  linje	  mellem	  fx	  ny-­‐keynesianismen	  og	  bløde	  monetarister.	  	  
Det	   er	   vigtigt	   at	   have	   viden	   om	   den	   makroøkonomiske	   kontekst	   for	   at	   kunne	   forstå	   ECB’s	  
pengepolitik.	   1990’erne,	   samme	   årti,	   hvor	   ØMU’en	   blev	   konstrueret,	   var	   domineret	   af	   ny-­‐
liberalismen,	   der	   hentede	  meget	   af	   sin	   økonomiopfattelse	   fra	  monetarismen	   (Jespersen	   (teori),	  
2013,	  176f).	  Der	  var	  derfor	  ingen	  reel	  økonomisk	  kamp	  om,	  hvordan	  ØMU’en	  skulle	  konstrueres,	  
da	   alle	  mainstreamøkonomer	   var	  monetarister	   (bilag	   1,	   	   s.	   8	   l.	   15f).	   Den	   ny-­‐liberale	   opfattelse	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  prisen	  for	  at	  låne	  penge	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skinner	  allerede	  klart	  igennem	  i	  Protokol	  4’s	  artikel	  2,	  hvor	  der	  bliver	  dikteret	  at:	  ”…ESCB	  handler	  i	  
overensstemmelse	  med	  princippet	  om	  en	  åben	  markedsøkonomi	  
med	  fri	  konkurrence,	  som	  fremmer	  en	  effektiv	  ressourceallokering,…”	  (bilag	  3,	  artikel	  2).	  Det	  er	  i	  sig	  
selv	   ikke	   noget,	   der	   strider	   imod	   en	   keynesiansk	   økonomiopfattelse,	  men	   havde	   keynesianerne	  
haft	  en	  indflydelse	  på	  artiklen,	  ville	  den	  med	  stor	  sandsynlighed	  også	  indeholde	  et	  princip	  om	  at	  
modarbejde	   arbejdsløshed,	   da	   de	   ikke	   anerkender	   Says	   lov	   om,	   at	   udbud	   skaber	   sin	   egen	  
efterspørgsel.	  Der	  kan	  argumenteres	   for,	  at	  det	   ligger	  under	  ”effektiv	   ressourceallokering”,	  men	  
det	  må	  vurderes	  til	  at	  være	  en	  tynd	  fortolkning.	  Det	  er	  dog	  interessant,	  at	  selvom	  ØMU’en	  bygger	  
på	   en	   monetaristisk	   økonomiopfattelse,	   så	   var	   monetarismens	   grundlægger	   Milton	   Friedman	  
meget	  skeptisk	  overfor	  ideen	  om	  en	  fælles	  europæisk	  mønt.	  I	  hans	  model	  er	  landenes	  forskellige	  
valutakurser	  med	  til	  at	  opveje	   forskellige	  arbejdsmarkedsstrukturer,	  der	  sikrer	  opretholdelsen	  af	  
en	  økonomisk	   ligevægt	   i	   landenes	   indbyrdes	  samhandel.	  Han	  mente	   ikke,	  at	  konvergenskravene	  
kunne	   sikre	   en	   ensartet	   lønudvikling	   i	   EU-­‐landene,	   og	   ECB	   ville	   derfor	   have	   en	   næsten	   umulig	  
opgave	  i	  at	  holde	  inflationen	  på	  et	  stabilt	  niveau	  i	  hele	  Eurozonen	  (Jespersen	  (Euroen),	  2012,	  30).	  
Som	   tidligere	   nævnt,	   så	   var	   motiverne	   bag	   euroen	   i	   højere	   grad	   politiske	   end	   økonomiske	  
(Nedergaard,	  2009,	  74).	  Selvom	  mange	  monetarister	  og	  keynesianske	  økonomer	  ikke	  mente,	  at	  EU	  
udgjorde	  et	  optimalt	  valutaområde	  (Jespersen	  (Euroen),	  2012,	  60),	  så	  var	  der	  en	  politisk	  agenda,	  
særlig	  fra	  fransk	  side,	  om	  at	  indføre	  en	  fælles	  mønt.	  Tyskland	  accepterede	  denne	  agenda,	  da	  den	  
lå	  som	  betingelse	  for	  fransk	  accept	  af	  en	  tysk	  genforening.	  Derudover	  fik	  tyskerne,	  som	  sagt,	  også	  
gennemtrumfet	  nogle	  meget	  stramme	  konvergenskrav,	  som	  skulle	  sørge	  for	  at	  de	  sydeuropæiske	  
økonomier	  ikke	  kom	  med	  lige	  foreløbig.	  Der	  var	  dog	  her	  fransk	  interesse	  for	  det	  modsatte,	  hvilket	  
resulterede	   i,	   at	   Sydeuropa	   kom	   med	   i	   euroen	   (bilag	   1,	   s.	   11	   l.	   24f).	   Udover	   de	   stramme	  
konvergenskrav	   fremgår	   det	   af	   Protokol	   4s	   artikel	   21.1,	   at	   blandt	   andet	   ECB	   og	   de	   nationale	  
centralbanker	   ikke	   må	   låne	   fx	   centralregeringer	   penge	   eller	   dække	   deres	   overtræk.	   Dette	   har	  
formentlig	  også	  været	  et	  tysk	  krav,	  da	  de	   ikke	  ville	  risikere	  at	  skulle	  finansiere	  andre	  eurolandes	  
budgetunderskud.	  Den	   risiko	   vil	   de	   stadig	   gerne	   undgå,	   og	   de	   fik	   derfor,	   i	   forbindelse	  med	  den	  
kvantitative	  lempelse,	  der	  er	  en	  gradbøjning	  af	  Protokol	  4’s	  artikel	  21.1,	  forhandlet	  sig	  til,	  at	  den	  
Tyske	  Bundesbank	  kun	  skal	  købe	  tyske	  obligationer	  (bilag	  1,	  s.	  9	  l.	  25f).	  ØMU’en	  er	  altså	  ikke	  kun	  
konstrueret	   på	   et	   monetaristisk	   paradigme,	   men	   er	   også	   konstrueret	   på	   baggrund	   af	  
nationalpolitiske	  hensyn.	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Økonomi	   er	   en	   bøjelig	   videnskab,	   især	   når	   det	   handler	   om	   at	   fortolke	   fremtiden	   (Jespersen	  
(Euroen),	   2012,	   side	   19).	   På	   denne	   måde	   kunne	   fortalere	   for	   ØMU’en	   få	   de	   økonomiske	  
argumenter	   til	   at	  harmonere	  med	  den	  politiske	  agenda.	   I	   forlængelse	  heraf	   kan	  man	  nævne,	   at	  
økonomi	  er	  et	  meget	  politiseret	  fag.	  I	  den	  angelsaksiske	  verden	  blev	  økonomi	  fx	  frem	  til	  slutningen	  
af	   det	   19.	   århundrede	   kaldt	   politisk	   økonomi	   (Jespersen	   (Euroen),	   2012,	   29).	  
Som	   tidligere	   nævnt	   mener	   monetarismen,	   at	   pengemængden	   skal	   være	   under	   skarp	   kontrol	  
(Jespersen	  (Teori),	  2013,	  149).	  Denne	  tese	  ledte	  ofte	  til	  et	  krav	  om,	  at	  centralbankerne	  skulle	  være	  
politiske	   uafhængige	   (jf.	   Monetarisme).	   Der	   står	   i	   Protokol	   4	   artikel	   7,	   at	   ECB	   og	   de	   nationale	  
centralbanker	   skal	   være	   politiske	   uafhængige	   og	   ikke	   må	   modtage	   instrukser	   fra	   bl.a.	   EU-­‐
institutioner	   eller	   regeringer,	   dette	   står	   fint	   i	   tråd	   med	   den	   monetaristiske	   teori	   om	   at	  
pengemængden	   skal	   være	   under	   skarp	   kontrol.	   ECB	   som	   organisation	   er	   konstrueret	  med	   Den	  
Tyske	  Bundesbank	  som	  forbillede,	  hvor	  den	  monetaristiske	  økonomiopfattelse	  står	  meget	  stærkt	  
(bilag	   1,	   s.	   7	   l.	   12f).	   Formålet	  med	   dette	   er	   at	   sørge	   for,	   at	   politikerne	   ikke	   laver	   unødvendige	  
indgreb,	  der	  vil	  skade	  stabiliteten	   i	  pengemængden	  (Jespersen	  (Euroen),	  2012,	  27).	  Når	  ECB	  skal	  
være	  politisk	  uafhængig	  samtidig	  med,	  at	  det	  vil	  kræve	  en	  traktatændring,	  som	  i	  EU	  sammenhæng	  
er	   meget	   besværlige;	   da	   de	   ofte	   vil	   kræve	   en	   folkeafstemning	   at	   ændre	   konvergenskravene	   i	  
ØMU’en.	  Det	   efterlader	   politikerne	  med	  meget	   lidt	   handlerum	  over	   den	  økonomiske	  politik.	   På	  
denne	  måde	   er	   det	   ifølge	   Jesper	   Jespersen	   politiske	   bøjet	  monetaristiske	   paradigme	  blevet	   låst	  
fast	  (bilag	  1,	  s.	  8	  l.	  5f).	  	  	  
I	  forhold	  til	  en	  uafhængig	  national	  centralbank,	  som	  ofte	  har	  institutionelle	  bånd	  til	  den	  siddende	  
regering,	  hvor	  uafhængigheden	  er	  af	  mere	  formel	  karakter,	  har	  ECB	  ikke	  nogle	  institutionelle	  bånd	  
til	  politikerne.	  Det	  ville	  kun	  være	  indirekte	  i	  form	  af	  nationalbankdirektørerne	  i	  det	  generelle	  råd.	  
ECB	  får	  dog	  sin	  legitimering	  via	  de	  økonomiske	  garantier,	  som	  de	  enkelte	  medlemslande	  stiller,	  og	  
er	  på	  den	  måde	  afhængige	  af,	  at	  medlemslandenes	  økonomier	  er	  velfungerende.	  Jesper	  Jespersen	  
peger	   yderligere	   på,	   at	   Tyskland,	   som	   den	   største	   bidragsyder	   til	   EU-­‐budgettet	   og	   ECB,	   har	   en	  
position,	   der	   gør,	   at	   ECB	   sandsynligvis	   ikke	   træffer	   store	   beslutninger	   uden	   at	   cleare	   det	   med	  
Angela	  Merkel,	   Tysklands	   forbundskansler	   (bilag	   1,	   s.	   13	   l.	   1f).	   	   I	   forlængelse	   af	   dette	   kan	   det	  
undre,	  at	  den	  kvantitative	   lempelse	   i	   januar	  2015	  blev	  gennemført,	  når	  nu	  de	   to	   tyskere	   i	   rådet	  
stemte	  imod.	  Dette	  skyldtes	  til	  dels,	  at	  tyskerne	  med	  afsæt	  i	  dette	  kunne	  forhandle	  sig	  frem	  til,	  at	  
Den	  Tyske	  Bundesbank	  kun	  skulle	  købe	  tyske	  obligationer	  (bilag	  1,	  s.	  9	   l.	  28f).	  Derudover	  sender	  
det	  også	  et	  signal	  til	  det	  tyske	  bagland	  (bilag	  1,	  s.	  10	  l.	  18f),	  som	  er	  meget	  kritiske	  overfor	  at	  låne	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flere	   penge	   til	   de	   sydeuropæiske	   økonomier.	   Desuden	   fremgår	   det	   af	   ECB-­‐referatet,	   at	   der	   var	  
risiko	  for,	  at	   inflationen	  ville	  være	  for	   lav	   i	   for	   lang	  tid	  samt,	  at	  deflationskræfter	  ville	  sætte	   ind,	  
hvis	  der	   ikke	  blev	  handlet	   (bilag	  2,	  6),	  og	  dette	  ville	  være	  meget	  kritisk	   for	  Eurozonen,	  herunder	  
også	   Tyskland.	   Det	   bliver	   også	   betonet	   i	   referatet,	   at	   det	   massive	   opkøb	   handler	   om	   at	   sikre	  
prisstabiliteten	  (bilag	  2,	  14).	  Så	  selvom	  det	  er	  en	  radikal	  beslutning	  i	  forhold	  til,	  at	  ECB	  tidligere	  har	  
holdt	   sig	  mere	  passive	  og	  nøjes	  med	  at	   købe	  private	  obligationer	   (bilag	   1,	   s.	   10	   l.	   10f),	   samt	   at	  
sænke	  renten	  –	  indlånsrenten	  endda	  til	  minus	  0,1%	  (Seerup,	  2014),	  så	  det	   ligger	   inden	  for	  deres	  
bestemmelser.	  
I	  referatet	  bliver	  der	  udtrykt	  bekymring	  for,	  at	  den	  kvantitative	  lempelse	  kunne	  give	  nogle	  ”moral	  
hazard9”	  (jf.	  Moral	  Hazard)	   implikationer	  og	  sænke	  viljen	  til	  at	  gennemføre	  strukturelle	  reformer	  
og	   konsolidere	   finanserne	   (bilag	   2,	   14)	   som	   tyskerne	   og	   andre	   med	   udgangspunkt	   i	   det	  
monetaristiske	  tankesæt	  mener,	  er	  det	  første	  skridt	  på	  vejen	  ud	  af	  den	  økonomiske	  krise.	  ”Moral	  
hazard”	  problematikken	  så	  man	  også,	  da	  Sydeuropa	  indtrådte	  i	  Euroen	  og	  fik	  fordele	  af	  den	  lave	  
tyske	  rente	  (bilag	  1,	  s.	  9	  l.	  6f).	  	  
Tilhængerne	  af	  ØMU’en	  og	  ECB’s	  pengepolitik	  vil	  mene,	  at	  det	  ikke	  er	  euroen,	  som	  er	  problemet,	  
men	   at	   de	   sydeuropæiske	   lande	   har	   levet	   over	   evne	   og	   ikke	   indført	   de	   nødvendige	  
arbejdsmarkedsreformer	  og	  strukturreformer	  (Nyholm,	  2014).	  Dette	  har	  ydermere	  presset	  deres	  
konkurrenceevne	   i	  bund,	  hvilket	  er	  et	  alvorligt	  problem	  i	  en	  globaliseret	  økonomi,	  som	  er	  større	  
end	  EU.	  Der	  er	  altså	  ingen	  vej	  uden	  om,	  end	  at	  få	  gennemført	  de	  nødvendige	  reformer.	  Havde	  vi	  
ikke	   haft	   euroen,	   er	   der	   historiske	   eksempler	   på,	   at	   landene	   har	   forsøgt	   at	   devaluere	   sig	   ud	   af	  
krisen,	  hvilket	   ikke	  er	  en	  god	  løsning	  (jf.	  Devaluering).	  Får	  Sydeuropa	  gennemført	  de	  nødvendige	  
reformer	  ville	  landene	  igen	  blive	  attraktive	  for	  markederne	  at	  investere	  i,	  og	  det	  vil	  genere	  vækst.	  
Estland	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  at	  denne	  strategi	  virker	  (Kruse,	  2013).	  Denne	  opfattelse	  har	  også	  
været	   den	   herskende,	   men	   i	   takt	   med,	   at	   resultaterne	   er	   udeblevet,	   er	   der	   blevet	   sat	  
spørgsmålstegn	   ved	   denne	   opfattelse,	   og	   flere	   er	   nu	   så	   småt	   begyndt	   at	   kigge	   mod	   mere	  
keynesianske	   løsninger	   på	   den	   økonomiske	   krise,	   som	   fx	   en	   fælles	   europæisk	   lempelig	  
finanspolitik.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  ”Moral	  hazard”	  kan	  forklares	  som,	  at	  en	  part	  ikke	  indgår	  aftale	  med	  gode	  intentioner.	  Et	  eksempel	  på	  moral	  hazard	  kunne	  være,	  
at	  et	  euroland	  fører	  en	  uansvarlig	  økonomisk	  politik	  fordi,	  at	  de	  ved,	  at	  de	  bliver	  reddet	  (Moral	  hazad).	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ECB´S LEGITIMITET OG MAGT  
I	   dette	   kapitel	   vil	   vi	   arbejde	   ud	   fra	   arbejdsspørgsmålet:	   Hvordan	   kan	   ECB’s	   legitimitet	   og	  magt	  
forklares?	  Og	  hvordan	  har	  den	  udviklet	  sig?	  	  
Vi	   anvender	   Webers	   legitimitetsbegreb,	   Beethams	   legitimitet-­‐	   og	   magtsbegreber,	   og	   ECB’s	  
traktatlige	   grundlag	   for	   at	   undersøge,	   hvordan	   legitimiteten	   er	   forklaret.	   Vi	   ser	   på	   de	  
pengepolitiske	  tiltag,	  som	  ECB	  har	  lavet,	  og	  sætter	  dem	  op	  mod	  legitimitets-­‐	  og	  magtbegreberne.	  
Vi	   ser	   også	   på	   den	   forandring,	   der	   er	   i	   de	   tiltag,	   som	   ECB	   har	   lavet	   siden	   krisen	   mht.	  
legitimitetsbegrebet	  –	  om	  deres	  legitime	  rammer	  har	  ændret	  sig	  og	  i	  så	  fald	  til	  hvad.	  
Legitimitet 
Max	  Weber	   er	   interessant	   at	   kigge	   på,	   når	  man	   ønsker	   at	   forklare	   legitimitetsbegrebet.	  Weber	  
kigger	   på	   typer	   af	   legitimitet	   og	   i	   forskellige	   typer	   af	   organisationer,	   og	   hvilken	   form	   for	  
herredømme	  lederen	  kan	  påtage	  sig.	  Weber	  diskuterer	  tre	  herredømmetyper:	  Den	  rationelle,	  den	  
traditionelle	   og	   den	   karismatiske,	   når	   han	   ser	   på,	   hvordan	   et	   organisationsmedlem	   betragter	  
lederen	  som	  legitim.	  (Månson,	  2013,	  112).	  
I	   forhold	   til	   ECB	   er	   det	   relevant	   at	   se	   nærmere	   på	   begrebet	   ”den	   rationelle	   herredømmetype”:	  
“Rationelle	  grunde	  handler	  om	  en	  foreskreven	  ordens	  legalitet	  og	  om,	  at	  de	  personer,	  som	  ifølge	  
denne	   orden	   har	   ret	   til	   at	   udøve	   magt,	   er	   i	   besiddelse	   af	   legalitet.”	   (Månson,	   2013,	   112).	  
Herredømmet	  sker	  altså	  i	  kraft	  af	  de	  love,	  der	  er	  indført	  på	  området.	  Autoriteten	  er	  knyttet	  til	  de	  
love	   og	   bestemmelser	   som	   ECB	   har	   fået	   tildelt	   af	   EU,	   gennem	   traktater	   og	   deri	   ligger	   deres	  
legitimitet.	   Der	   er	   altså	   opstillet	   nogle	   rammer	   som	   skal	   bevæge	   sig	   inden	   for.	   Dette	   nævner	  
Jesper	   Jespersen	   også	   i	   researchinterviewet:	   ”…retten	   til	   at	   træffe	   beslutninger	   er	   jo	   fastlagt	  
traktatsligt.”	  (bilag	  1,	  s.	  1	  l.	  10f).	  
Weber	  skelner	  også	  mellem	  tre	  typer	  af	  organisationer	  i	  denne	  sammenhæng,	  hvor	  den	  type	  ECB	  
er	  beskrives	  ved:	  “Organisationer	  med	  bureaukratiske	   forvaltningsstabe	  domineres	  af	  den	   legale	  
herredømmeform…”	  (Månson,	  2013,	  113).	  Denne	  type	  med	  bureaukratisk	  administration	  er,	  ifølge	  
Weber	  den	  bedste	  form	  af	  legalt	  herredømme.	  
David	  Beethams	   forståelse	   er	   anderledes	   end	  Webers	   forståelse.	   Beetham	  mener,	   at	   der	   er	   tre	  
faktorer,	  der	  skaber	  legitimitet,	  og	  at	  disse	  faktorer	  tilsammen	  skaber	  de	  bagvedliggende	  årsager	  
til	   udøvelsen	   af	   magt.	   Den	   første	   af	   tre	   faktorer,	   som	   gør,	   at	   politisk	   autoritet	   er	   legitimt,	   er	  
legalitet;	  at	  magten	  udøves	  i	  korrespondens	  med	  de	  regler,	  der	  er	  opsat.	  Den	  næste	  er	  normativ	  
berettigelse,	  hvilket	  betyder,	  at	  disse	   regler	  kan	  retfærdiggøres,	  da	  de	  er	  socialt	  accepterede	  ud	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fra	  de	  underordnedes	  og	  overordnedes	  overbevisninger	  om	  den	  retmæssige	  kilde	  til	  autoritet	  og	  
de	  mål	  og	  standarder	  for	  selve	  organisationen.	  Den	  sidste	  faktor	  er	  legitimation,	  i	  betydningen,	  at	  
magtrelationerne	   mellem	   de	   underordnede	   og	   de	   overordnede	   accepteres	   ved,	   at	   de	  
underordnede	  tillader	  det,	  samt	  anerkendelse	  fra	  andre	  legitime	  autoriteter	  (Beetham,	  1998,	  5).	  
Kigger	  man	  på,	  hvor	  ECB	  får	  deres	  legitimitet	  fra,	  er	  det	  første	  man	  støder	  på	  de	  traktater,	  som	  EU	  
har	   skabt,	   primært	   “Traktaten	   om	   Den	   Europæiske	   Unions	   Funktionsmåde”.	   Traktaten	   blev	  
underskrevet	  i	  1957	  og	  er	  senest	  ændret	  i	  2007	  i	  forbindelse	  med	  Lissabon-­‐traktaten.	  Traktaten	  er	  
dog	  blevet	  konsolideret	  i	  2012.	  Det	  står	  beskrevet	  i	  protokol	  nr.	  4	  i	  traktaten,	  hvilke	  bestemmelser	  
ESCB10	  og	  ECB	  har.	  
Ifølge	  artikel	  40.1	  og	  40.2	   i	  Protokol	  4	  kan	  Europa-­‐Parlamentet	  ændre	  på	  de	  bestemmelser	  som	  
ECB	  har	  ved,	  at	  enten	  EU-­‐kommissionen	  eller	  ECB	  fremstiller	  et	   forslag	  om	  det	  (bilag	  3,	  17).	  Det	  
betyder,	  at	  Parlamentet	  og	  Kommissionen	  i	  sidste	  ende	  kan	  tage	  magten	  fra	  ECB,	  hvis	  de	  føler,	  at	  
ECB	  ikke	  overholder	  deres	  legitime	  rammer.	  
I	   et	   forsøg	   på	   at	   opretholde	   prisstabiliteten	   havde	   ECB’s	   styrelsesråd	   d.	   31.	   december	   2009	  
iværksat	   opkøb	   for	   en	   værdi	   af	   28	  mia.	   euro	   fordelt	   på	   det	   primære	  marked	  med	   24%	   og	   det	  
sekundære	  marked	  med	  76%	  Det	  primære	  marked	  er	  der,	  hvor	  nye	  udstedelser	   for	   første	  gang	  
sælges.	   Institutionelle	   investorer	   køber	   oftest	   aktier	   fra	   investeringsbanker	   på	   det	   primære	  
marked	   (Renaud,	   2015).	   Al	   efterfølgende	   handel	   foregår	   på	   det	   sekundære	   marked,	   hvor	  
markedet	  er	  for	  de	  institutionelle	  samt	  private	  investorer.	  
Siden	  programmet	  blev	  etableret,	  er	  der	  kommet	  gang	   i	  nye	  udstedelser	  af	  statsobligationer,	  og	  
rentespændet	   mellem	   statsobligationer	   og	   swaps11 	  (jf.	   Swaps	   handelsbanken)	   er	   indsnævret	  
betydeligt,	   fordi	  forholdene	  på	  de	  finansielle	  markeder	  er	  forbedret	  (jf.	  Forhold	  på	  de	  finansielle	  
markeder).	  
Grunden	  til	  at	  ECB’s	  tiltag	  er	   legitime	  omkring	  opretholdelse	  af	  prisstabiliteten,	  findes	  i	  artikel	  3:	  
”to	   define	   and	   implement	   the	   monetary	   policy	   of	   the	   Union”,	   samt	   ”to	   hold	   and	   manage	   the	  
official	  foreign	  reserves	  of	  the	  Member	  States.”	  (bilag	  3,	  artikel	  3).	  Det	  skaber	  mere	  legitimitet	  for	  
ECB	  i	  kraft	  af,	  at	  det	  virker	  til	  at	  det	  er	  en	  ren	  økonomisk	  beslutning,	  hvor	  det	  ellers	  ligger	  udenfor	  
deres	   bestemmelser,	   hvis	   det	   var	   politisk.	   Jesper	   Jespersen	   siger:	   ”…man	   kan	   sige,	   at	  man	   skal	  
have	   noget	   økonomisk	   …	   legitimitet	   for,	   at	   der	   er	   nogle	   der	   lytter	   til	   det,	   og	   så	   træffer	   nogle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  ECB	  +	  de	  nationale	  centralbanker	  i	  medlemslandene	  
11	  En	  Swap	  er	  en	  aftale	  om	  at	  bytte	  betalingsstrømme	   i	  en	  bestemt	  periode.	  Der	   findes	   to	   typer	   swaps.	   -­‐	   rente	   swaps	  og	  valuta	  
swaps.	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beslutninger	  på	  baggrund	  af	  det…”	  (bilag	  1,	  s.	  1	  l.	  26f).	  I	  ovenstående	  eksempel	  får	  ECB	  økonomisk	  
legitimitet,	   da	  de	   skaber	   sig	   en	   good-­‐will	   blandt	   folket,	   og	   får	   lidt	   kredit	   på	  den	  måde.	   ECB	  har	  
allerede	  den	  juridiske	  legitimitet	  igennem	  de	  traktater,	  der	  er	  blevet	  lavet.	  	  
	  
I	  referatet	  står	  der	  bl.a.:	  ”Against	  this	  background,	  the	  risk	  of	  second-­‐round	  effects	  had	  increased	  
further	  and,	  with	  it,	  the	  risk	  of	  too	  prolonged	  a	  period	  of	  too	  low	  inflation.	  This,	  in	  turn,	  raised	  the	  
possibility	   of	   deflationary	   forces	   setting	   in,	   which	   would	   not	   permit	   an	   attitude	   of	   “benign	  
neglect””	  (bilag	  2,	  6).	  Dette	  citat	  kan	  ses	  i	  forhold	  til	  ECB’s	  legitmitet	  og	  magt,	  da	  der	  er	  tale	  om,	  at	  
inflationen	  er	  lav,	  og	  man	  vælger	  at	  lave	  beslutningen	  for	  at	  undgå	  at	  ende	  ud	  med	  deflation.	  Som	  
Jespersen	  også	  siger:	  ”ECB	  er	  frygten	  for	  deflation.”	  (bilag	  1,	  s.	  6.	  l.	  29).	  ECB	  forsøger	  her	  at	  komme	  
lige	  under	  2	  %	  inflation,	  da	  det	  er	  et	  af	  konvergenskravene.	  Dette	  skaber	  legitimitet	  for	  ECB	  fx	  ud	  
af	  Beethams	  anden	  faktor	  normativ	  berettigelse,	  da	  det	  kan	  retfærdiggøres	  ud	  fra,	  at	  det	  er	  socialt	  
accepteret,	  at	  man	  som	  organisation	  forsøger,	  at	  opnå	  de	  mål,	  der	  er	  blevet	  sat.	  
Ved	   forskellige	   vedtagelser	   er	   det	   styrelsesrådet	   som	   tager	   beslutningerne.	   Hvert	   medlem	   i	  
styrelsesrådet	  har	  en	  stemme.	  Ved	  en	  overstigning	  af	  de	  nuværende	  18	  medlemmer	  sker	  der	  en	  
fordeling	  og	   rotation	   af	   stemmerettighederne,	   som	  er	  beskrevet	   i	   konteksten.	   Stemmesystemet	  
står	   beskrevet	   i	   artikel	   10.2	   i	   Protokol	   4	   (bilag	   3,	   4f).	   Det	   står	   dog	   ikke	   beskrevet	   i	   Protokol	   4,	  
hvorfor	  man	  vælger	  at	  gøre	  det	  på	  denne	  måde.	  Man	  kan	  derfor	  godt	  have	  en	  formodning	  om	  at	  
det	  gøres,	  så	  de	  store	  lande	  kan	  få	  deres	  vilje,	  og	  få	  indført	  den	  økonomiske	  politik	  de	  ønsker.	  Det	  
er	  dog	  legitimt	  ifølge	  Beethams	  tredje	  faktor,	  legitimation,	  da	  de	  underordnede	  (de	  mindre	  lande)	  
udadtil	  accepterer	  denne	  stemmefordeling,	  og	  at	  de	  overordnede	  (de	  store	  lande)	  har	  større	  magt	  
på	  den	  måde.	  Det	  er	  også	  legitimt	  i	  forhold	  til,	  at	  det	  er	  de	  regler,	  der	  er	  opsat	  også	  selvom,	  der	  
ikke	  står,	  hvorfor	  det	  er	  sådan.	  
Styrelsesrådet	  er	  beslutningsdygtigt.	  Beslutningerne,	  som	  drøftes	  til	  møderne,	  sker	  når	  mindst	  to	  
tredjedele	   af	   medlemmerne,	   der	   kan	   udøve	   stemmeret,	   er	   til	   stede.	   Hvis	   det	   ender	   med,	   at	  
styrelsesrådet	  ikke	  er	  beslutningsdygtig	  kan	  formanden	  indkalde	  til	  ekstraordinært	  møde,	  hvor	  der	  
så	  vil	  kunne	  blive	   truffet	  en	  beslutning	  uden	  hensyn	  til	   reglen	  om	  beslutningsdygtighed	   (bilag	  3,	  
11).	  	  
I	  modsætning	  til	  USA´s	  Federal	  Reserve	  System,	  Bank	  of	  England	  og	  Bank	  of	  Japan	  offentliggør	  ECB	  
imidlertid	  hverken	  referat	  af	  møderne	   i	  sit	  øverste	  besluttende	  organ	  eller	  nærmere	  oplysninger	  
om	   den	   individuelle	   stemmeafgivning	   ved	   afstemninger	   i	   det	   besluttende	   organ.	   Dette	   er	   i	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overensstemmelse	  med	  de	  klare	  bestemmelser	  i	  ESCB-­‐statuttens	  artikel	  10.4,	  hvoraf	  det	  fremgår,	  
at	  møderne	  er	   fortrolige	   (bilag	  3,	  5).	  Når	  møderne	  er	   fortrolige,	  kan	  det	  være,	  at	  der	  er	   ting	   fra	  
mødet,	  der	  ikke	  kommer	  ud	  i	  offentligheden,	  og	  på	  den	  måde	  kan	  man	  aldrig	  vide	  sig	  helt	  sikker	  
på,	  hvad	  der	  egentlig	  sker	  på	  mødet.	  
ECB´s	   styrelsesråd	   godkendte	   18.	   februar	   2015,	   at	   man	   påbegyndte	   et	   nyt	   produkt	   af	  
moderniseringen	   i	   ECB’s	   kommunikation,	   der	   har	   til	   formål	   at	   øge	   deres	   åbenhed	   omkring	   de	  
pengepolitiske	   drøftelser,	   som	   sker	   på	   de	   pengepolitiske	   møder,	   hvilket	   startede	   med	   det	  
offentlige	   referat	   af	   det	   pengepolitiske	   møde	   d.	   21.	   og	   22.	   januar	   2015	   (jf.	   Styrelsesråd	  
beslutninger).	  	  	  
Styrelsesrådet	  har	  som	  udgangspunkt	  lov	  til	  at	  træffe	  afgørelser	  omkring	  offentliggørelse	  af	  deres	  
drøftelser.	   Det	   er	   derfor	   ene	   og	   alene	   styrelsesrådet,	   der	   træffer	   beslutningen	   om	   en	  
modernisering;	  at	  offentliggøre	  deres	  drøftelser	  som	  referat.	  
Det	   er	   Styrelsesrådet	   og	   Direktionen	   i	   ECB,	   der	   træffer	   beslutningerne	   i	   henhold	   til	   protokol	   4:	  
”…the	  decision	  making	  bodies	  of	  the	  ECB	  shall	  be	  the	  Governing	  Council	  and	  the	  Executive	  Board.”	  
(bilag	  3,	  4).	  Det	  er	  legitimt	  ud	  fra	  den	  første	  af	  de	  faktorer,	  som	  Beetham	  opstiller	  for	  legitimitet;	  
legalitet,	   da	  de	  beslutninger	  der	  bliver	   taget	   er	   i	   overensstemmelse	  med	  de	   regler,	   som	  EU	  har	  
opsat	  for	  ECB.	  Altså	  magten	  udøves	   i	  korrespondens	  med	  de	  opsatte	  regler.	  Det	  er	  også	  legitimt	  
ifølge	   Webers	   forståelse	   af	   legitimitet	   ift.	   den	   rationelle	   herredømmetype:	   “Rationelle	   grunde	  
handler	  om	  en	  foreskreven	  ordens	  legalitet	  og	  om,	  at	  de	  personer,	  som	  ifølge	  denne	  orden	  har	  ret	  
til	  at	  udøve	  magt,	  er	  i	  besiddelse	  af	  legalitet.”	  (Andersen,	  2013,	  112).	  Legitimiteten	  ligger	  i	  de	  love	  
og	  bestemmelser,	  der	  er	  opsat	  for	  ECB.	  	  
Styrelsesrådet	  vil	  argumentere	  for,	  at	  bevare	  alle	  deres	  pengepolitiske	  instrumenter:	  ”In	  all	  cases,	  
the	   singleness	   of	   monetary	   policy	   was	   preserved,	   as	   reflected	   in	   the	   full	   control	   the	   Governing	  
Council	   would	   always	   maintain	   over	   all	   its	   monetary	   policy	   instruments,	   including	   the	   design	  
features	  of	   the	  expanded	  asset	  purchase	  programme,	  and	  with	   the	  ECB	  always	  coordinating	   the	  
purchases.”	   (bilag	   2,	   7).	   I	   den	   sammenhæng	   ses	   der	   på	   deres	   legitimitet	   i	   form	   af	   legalitet,	   da	  
magten	  udøves	  i	  korrespondens	  med	  de	  opsatte	  regler.	  	  
Magt 
Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  begreberne	  legitimitet	  og	  magt	  i	  praksis	  hænger	  uløseligt	  sammen,	  
men	  for	  bedre	  at	  kunne	  forstå	  dem	  i	  en	  teoretisk	  ramme,	  vil	  vi	  til	  en	  start	  skille	  de	  to	  størrelser	  fra	  
hinanden	  for	  derefter	  at	  sammenfatte	  dem	  igen.	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Magt	   kan	   forklares	   på	   mange	   måder	   i	   mange	   forskellige	   sammenhænge.	   Skulle	   man	   derfor	  
forklare	  et	  generelt	  magtbegreb	  ville	  det	  blive,	  om	  overhovedet	  muligt,	  meget	  diffust.	  Vi	  vil	  derfor	  
stræbe	  efter	  at	  forklare	  magt	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  det	  giver	  mening	  i	  den	  institutionelle	  tilgang	  af	  
ECB.	  I	  projektet	  forsøger	  vi	  at	  give	  nuancer	  på	  det	  magtforhold,	  der	  gør	  sig	  gældende	  mellem	  ECB	  
og	  eurolandene,	  der	  bliver	  berørt	  af	  ECB’s	  beslutninger.	  
En	  grad	  af	  frihed	  er	  en	  nødvendig	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  udnytte	  magt	  (Beetham,	  1991,	  43).	  
ECB	  har	  via	  diverse	  EU-­‐traktater	  fået	  et	  rum	  af	  frihed	  til	  at	  anvende	  sin	  magt	  i.	  ECB	  har	  fx	  nærmest	  
uanet	  frihed	  over	  pengepolitikken,	  hvis	  det	  handler	  om	  at	  sikre	  prisstabilitet.	  Hvordan	  har	  ECB	  så	  
magt	   over	   euro-­‐landene,	   og	   hvorfor	   modsætter	   eurolandene	   sig	   ikke	   ECB,	   når	   de	   er	   uenige	   i	  
politikken?	   En	  måde	   at	   forstå	   dette	   på	   er	   at	   se	   et	  medlemskab	   af	   ECB,	   Euroen	   og	   EU	   som	   en	  
ressource	   for	  det	   enkelte	   land	   (Beetham,	  1991,	   44).	  Det	   er	   et	   krav	   til	   samtlige	  EU-­‐lande,	   at	  når	  
ØMU’ens	   to	   faser	   er	   gennemført,	   skal	   landet	   indføre	   Euroen	   og	   dermed	   underlægge	   sig	   ECB’s	  
pengepolitik.	  Det	  at	  modsætte	  sig	  ECB’s	  beslutninger	  kan	  altså	  medføre,	  at	  man	  bliver	  smidt	  ud	  af	  
euroen	  og	  rent	  teoretisk	  også	  ville	  kunne	  blive	  smidt	  ud	  af	  EU,	  selvom	  det	  næppe	  vil	  gå	  så	  vidt.	  
Med	   finanspagten	   fra	   2012	   blev	   der	   givet	   øget	   sanktionsmuligheder	   overfor	   de	   lande	   som	   ikke	  
overholdte	  konvergenskravene,	  hvori	  også	  ECB’s	  beslutninger	  hører	  under.	  ECB	  har	  altså	  indirekte	  
magt	   til	   at	   fratage	   ”euro-­‐ressourcen”	   for	   det	   enkelte	   land,	   og	   jf.	   finanspagten	   kan	  de	  også	   give	  
dem	  bøder	  på	  helt	  op	  til	  0,1	  %	  af	  landets	  BNP	  (Beetham,	  1991,	  51).	  Det	  at	  være	  medlem,	  giver	  det	  
enkelte	   land	   en	   valutastabilitet-­‐	   og	   sikkerhed	   mod	   blandt	   andet	   spekulanter,	   som	   er	   meget	  
eftertragtet	   (Beetham,	   1991,	   48).	   De	   traktater	   eurolandene	   har	   underskrevet,	   giver	   også	   det	  
magtforhold,	  at	  de	  står	  under	  ECB.	  De	  ovennævnte	  betragtninger	  kan	  godt	  give	  et	  indtryk	  af	  ECB	  
som	  værende	  i	  besiddelse	  af	  den	  totale	  magt.	  Det	  er	  næppe	  tilfældet,	  men	  ECB	  er	  dominerende	  
overfor	  euro-­‐landene,	  som	  må	  indordne	  sig	  ECB’s	  beslutninger.	  Trukket	  til	  grænsen	  kan	  man	  sige,	  
at	   ECB	   har	   en	   slags	   faderrolle	   overfor	   medlemslandene,	   når	   det	   handler	   om	   pengepolitiske	  
bestemmelser	  (Beetham,	  1991,	  45).	  	  	  
ESCB	  har	  til	  mål	  at	   fastholde	  prisstabiliteten,	  og	  det	  sker	  ved,	  at	  de	  handler	   i	  overensstemmelse	  
med	  princippet	  om	  en	  åben	  markedsøkonomi	  med	  fri	  konkurrence,	  som	  gør	  at	  ressourcerne	  mere	  
effektivt	   bliver	   udnyttet	   (bilag	   3,	   1).	   Hvis	   de	   enkelte	   medlemslande	   ikke	   handler	   i	  
overensstemmelse	  med	  ECB,	  kan	  ECB	  sanktionere	  de	  enkelte	  medlemslande	  ved	  hjælp	  af	  magt,	  
hvor	  de	  bliver	  tildelt	  bøder,	  eller	  i	  værste	  fald	  bliver	  smidt	  helt	  ud	  af	  eurosamarbejdet.	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Artikel	  30.2	  i	  protokollen	  siger:	  “Den	  enkelte	  nationale	  centralbanks	  bidrag	  fastsættes	  i	  forhold	  til	  
dens	  andel	  i	  ECB’s	  indskudte	  kapital”,	  hvilket	  betyder,	  at	  jo	  flere	  penge	  man	  skyder	  ind	  i	  ECB,	  desto	  
mere	  bidrager	  man	  og	  får	  igen	  (bilag	  3,	  13).	  
ECB´s	  styrelsesråd	  besluttede	  i	  maj	  2009	  at	  etablere	  et	  program,	  hvis	  formål	  er	  direkte	  opkøb	  af	  
statsobligationer	  til	  pengepolitiske	  formål,	  som	  at	  holde	  prisstabilitet.	  
Programmet	  er	  et	   led	   i	   ECB´s	  udvidede	  kreditprogram	  og	  blev	   lanceret	   for	  at	  puste	  nyt	   liv	   i	   det	  
økonomiske	  marked.	  Programmet	  blev	  igangsat	  med	  henblik	  på	  at	  opkøbe	  statsobligationer	  for	  60	  
milliarder	  euro,	  startende	  juli	  2009	  og	  gældende	  frem	  til	  slutningen	  af	  juni	  2010,	  for	  at	  puste	  liv	  i	  
økonomien.	  ECB	  har	  magten	  til	  dette,	  da	  ECB	  har	  en	  lederrolle	  overfor	  medlemslandene,	  og	  da	  det	  
er	  første	  gang,	  at	  ECB	  forsøger	  sig	  med	  dette	  program,	  har	  de	  taget	  sig	  mere	  magt	  og	  påvirker	  vel	  
egentlig	  direkte	  økonomien	  i	  samtlige	  medlemslande.	  	  
På	  baggrund	  af	  krisen,	   for	  at	  beskytte	  borger	  og	  erhvervslivet	  mod	  alvorlige	  virkninger,	  blev	  det	  
besluttet	  at	  oprette	  Single	  Supervisory	  Mechanism	  (SSM)12	  i	  november	  2014.	  	  
’’SSM	   skaber	   de	   institutionelle	   betingelser	   for	   at	   rette	   op	   på	   fragmenteringen	   i	   tilsynspraksis	   og	  
fastlægger	  en	  fælles	  tilsynsmodel.	  Vi	  indfører	  fælles	  metoder	  og	  er	  på	  vej	  mod	  en	  fælles	  kultur	  og	  
et	  fælles	  omdømme,	  som	  vil	  sikre,	  at	  vi	  har	  de	  rette	  værktøjer	  og	  incitamenter	  til	  at	  udføre	  vores	  
tilsynsarbejde	   effektivt.	   Dette	   fundament	   er	   allerede	   blevet	   testet	   og	   godkendt	   –	   som	   den	  
omfattende	   vurdering	   viser.	  Det	   var	   kun	  begyndelsen.	   ECB	   skal	   effektivt	   og	  uophørligt	   fortsætte	  
med	  at	  skabe	  resultater	  og	  håndtere	  de	  store	  udfordringer	  i	  tilsynsarbejdet,	  dag	  efter	  dag,	  år	  efter	  
år’’	  (jf.	  SSM).	  	  
Igennem	  dette	  SSM	  tiltag	  har	  ECB	  fået	  større	  frihed	  givet	  af	  Rådet	  og	  Europa-­‐Parlamentet.	  Frihed	  
er,	   ifølge	  Beetham,	  en	  nødvendighed	  for	  at	  kunne	  udnytte	  magt,	  og	  ECB	  har	  ved	  hjælp	  af	  større	  
frihed	  fået	  flere	  ressourcer	  til	  at	  udnytte	  den	  større	  magt	  (Beetham,	  1991,	  43).	  	  	  
ECB´s	   institutionelle	   bestemmelser,	   set	   i	   deres	   retslige	   rammer,	   udgør	   kun	   en	   hjørnesten.	  Men	  
danner	  fortsat	  et	  stabilt	  grundlag	  for	  deres	  operationer,	  et	  grundlag	  som	  har	  modstået	  de	  seneste	  
års	  udfordringer.	  
ECB	  har	  altså	  også	  magten	  til	  at	  tage	  sådan	  en	  beslutning,	  og	  den	  magt	  har	  de	  fået	  igennem	  de	  EU-­‐
traktater	  der	  er	  blevet	   indført,	   især	  Traktaten	  om	  Den	  Europæiske	  Unions	   Funktionsmåde.	   Som	  
Jespersen	  siger	  om	  Draghi:	  ”Han	  siger	  jo,	  det	  er	  klart	  indenfor	  mandatet.	  En	  af	  vores	  opgaver	  er,	  at	  
sikre	  en	  stabil	  finansiel	  sektor	  i	  ØMU’en.	  Og	  den	  måde	  vi	  gør	  det	  på	  er	  ved	  opkøb.	  Og	  nu	  har	  de	  jo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  SSM	  er	  et	  samarbejde	  med	  parlamentet	  om	  at	  blive	  tilsynsvirksomhed	  for	  ECB	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støvsuget	  markedet	  for	  private	  obligationer,	  stort	  set.	  Nu	  var	  der	  ikke	  flere	  af	  dem,	  så	  nu	  bliver	  vi	  
altså	  nødt	  til	  at	  købe	  de	  andre.”	  (bilag	  1,	  s.	  10	  l.	  10f).	   
ECB	   har	   en	   lederrolle	   overfor	   medlemslandene	   på	   det	   pengepolitiske	   område,	   og	   derfor	   kan	  
Styrelsesrådet	  også	   selv	   vælge	  om	  de	   vil	   offentliggøre	   referater	   fra	  møderne,	   som	  udelukkende	  
burde	  handle	  om	  pengepolitik	  (Beetham,	  1991,	  45).	  De	  har	  på	  den	  måde	  magten	  til	  at	  bestemme,	  
hvad	  den	  offentlige	  befolkning	  skal	  se,	  og	  derfor	  kan	  det	  godt	  virke	  som	  om	  de	  udnytter	  magten	  
og	  måske	  kan	  holde	  de	  ting	  der	  bliver	  diskuteret	  på	  møderne	  for	  sig	  selv,	  hvis	  der	  er	  blevet	  sagt	  
ting,	  der	  måske	  kan	  sætte	  ECB	  i	  et	  dårligt	  lys.	  	  
ECB I ET INSTITUTIONELT PERSPEKTIV  
I	  dette	  kapitel	  vil	  der	   forekomme	  en	  analyse	  med	  udgangspunkt	   i	   institutionel	   teori	  af	  ECB,	   i	  de	  
institutionelle	   rammer	   de	   agerer	   under.	   Det	   vil	   besvare	   vores	   arbejdsspørgsmål,	   som	   lyder:	  
Hvordan	  ser	  ECB	  som	  organisation	  ud	  i	  et	  institutionelt	  perspektiv.	  Der	  vil	  præsenteres	  relevante	  
vinkler	  og	  begreber	  fra	  neoinstitutionel	  teori	  og	  derefter	  forekomme	  en	  analyse,	  via	  disse,	  af	  vores	  
indsamlede	  empiri.	  Vi	  vil	  i	  kapitlet	  komme	  ind	  på	  blandet	  andet	  Poul	  DiMaggios	  og	  Richard	  Scotts	  
syn	  på	  institutionalismen,	  samt	  begreber	  som	  isomorfi,	  og	  tre	  forskellige	  former	  for	  isomorfisme,	  
for	  at	  sætte	  det	  hele	  i	  sammenhæng	  med	  ECB.	  	  
Organisation og institution 
I	  en	  institutionel	  tilgang	  er	  forskellen	  mellem	  en	  organisation	  og	  en	  institution	  relevant	  at	  forklare.	  	  
I	   vores	   hverdag,	   blandt	   andet	   i	   medier	   omtales	   konkrete	   organisationer	   ind	   i	   mellem	   som	  
institutioner.	   Fra	  kommunale	   institutioner,	   som	  plejehjem	  og	  børnehaver,	   til	   større	   institutioner	  
som	  fx	  folketinget	  og	  Europaparlamentet.	  I	  et	  teoretisk	  perspektiv	  kan	  man	  med	  fordel	  kalde	  disse	  
for	   organisationer,	   da	   de	   har	   bestemte	   opgaver	   og	   bestemte	   måder	   at	   udføre	   og	   løse	   deres	  
opgaver	  på,	  hvilket,	   ifølge	  professor	  Klaus	  Nielsen,	  definerer	  en	  organisation	  (Nielsen,	  2005,	  14).	  
Jacob	   Torfing	   mener,	   at	   man	   som	   tommelfingerregel	   kan	   skelne	   mellem	   institutioner	   og	  
organisationer	   ved	   ”…	   at	   se	   effekten	   af	   institutioner	   som	   reproduktion	   og	   effekten	   af	  
organisationer	  som	  målopfyldelse.”	  (Torfing,	  2005,	  47).	  
Organisationer	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  de	  er	  nogle	  velkoordinerede	  og	  velkontrollerede	  systemer	  
af	  individer,	  som	  har	  et	  bestemt	  formål	  og	  nogle	  bestemte	  opgaver,	  som	  de	  løser	  på	  en	  bestemt	  
måde	  via	  en	  formel	  struktur,	  men	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  fungerer	  formelle	  organisationer	  i	  en	  
institutionaliseret	  omverden	  (Meyer	  &	  Rowan	  1991,	  41).	  Organisationer	  er	  tvunget	  til	  at	  tilpasse	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sig	  de	  institutionelle	  rammer,	  som	  de	  fungerer	  under	  for	  at	  bevare	  deres	  eksistens	  og	  legitimitet,	  i	  
det	  samfund	  vi	   lever	   i.	  En	  given	  organisation	  vil	   i	  de	   fleste	   tilfælde	  sørge	   for	  at	   tilfredsstille	  sine	  
omgivelser,	   sine	   eksterne	   interessenter.	   Hvis	   disse	   eksterne	   interessenter	   ikke	   mener,	   at	  
organisationen	  handler	  rationelt,	  så	  vil	  virksomheden	  miste	  legitimitet.	  	  
ECB	   vil	   ligesom	   ovenstående	   eksempel	   oftest	   omtales	   som	   en	   af	   EU’s	   institutioner,	   men	   som	  
beskrevet,	   så	   kan	   det	   med	   et	   teoretisk	   perspektiv,	   forklares	   som	   en	   organisation.	  
	  
Før	   vi	   går	   videre	   i	   institutionel	   teori,	   finder	   vi	   det	   nødvendigt	   ganske	   kort	   at	   forklare,	   hvordan	  
projektet	  forholder	  sig	  til	  begrebet	  rationalitet.	  Rationalitet	  kan	  forklares	  til	  det,	  der	  er	  baseret	  på	  
fornuft	  (jf.	  Rationalitet).	  Fornuft	  er	  en	  meget	  subjektiv	  størrelse,	  og	  inden	  for	  institutionel	  teori	  er	  
der	   langt	   fra	  enighed	  om	  dette	  og	  ej	  heller	  om	   fornuft/rationalitet	  er	  eksogent	  eller	  endogent	   i	  
forhold	   til	   de	   institutionelle	   rammer	   (Nielsen,	  2005,	  20).	  Rational	   choice	   institutionalismen	   (RCI)	  
mener,	   at	   individer	   er	   rationelle	   i	   den	   forstand,	   at	   de	   konsistent	   og	   målrettet	   træffer	   den	  
beslutning,	  som	  er	  bedst	  i	  forhold	  til	  præferencer,	  som	  er	  a	  priori	  og	  ikke	  formet	  af	  institutionerne.	  
(Nielsen,	  2005,	  20).	  Social	  Constructivism	  Institutionalism	  (SCI)	  er	  lodret	  uenig	  i	  denne	  forståelse	  af	  
rationalitet,	   og	   mener,	   at	   præferencer	   er	   formet	   og	   givet	   af	   de	   institutionelle	   rammer	   og	   den	  
samfundsmæssige	   kontekst.	   Aktørerne	   følger	   i	   stedet	   vaner	   og	   omgivelsernes	   forventninger	   til	  
dem	   fremfor	   at	   følge	   egne	   interesser.	   Udviklingen	   af	   institutionel	   teori	   har	   dog	   fået	   de	  meget	  
forskellige	   forståelser	   af	   rationalitet	   til	   at	   konvergere	   og	   der	   er	   en	   større	   erkendelse	   af,	   at	  
rationalitet	  er	  socialt	  konstrueret.	  (Nielsen,	  2005,	  35).	  	  	  	  	  	  
	  
Institution	  er	  et	  vidt	  begreb,	  da	  der	  inden	  for	  samfundsvidenskaberne	  findes	  flere	  bud	  på,	  hvordan	  
det	  kan	  forstås.	  	  
En	  af	  pionererne	  indenfor	  institutionel	  teori	  Thorstein	  Veblen	  definerer	  institutioner	  som	  ”settled	  
habits	  of	  thought	  common	  to	  the	  generality	  of	  man”	  (Nielsen,	  2005,	  15).	  Institutioner	  kan	  i	  denne	  
sammenhæng	   forstås	   som	   tankeformer	   og	   handlemønstre,	   der	   er	   fælles	   for	   en	   større	   gruppe	  
mennesker.	  Denne	  forklaring	  er	  meget	  bred	  i	  forhold	  til	  andre	  teoretikers	  bud	  på	  en	  definition	  af	  
institutionsbegrebet.	  	  	  
Douglass	   C.	   North,	   nobelpris-­‐vinder	   i	   økonomihistorie	   (jf.	   Douglas	   C.	   North),	   beskriver	   en	  
institution	  som	  “...the	  rules	  of	  the	  game	  in	  society	  or…	  the	  humanly	  devised	  constraints	  that	  shape	  
human	  interaction”	  (Nielsen,	  2005,	  15)	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Institutionen	  opfattes	  altså	  som	  spilleregler	  for	  individers	  interaktion,	  i	  de	  felter	  de	  bevæger	  sig	  i.	  
Man	   kan	   sammenligne	   North’s	   definition	   af	   institutioner	   med	   Pierre	   Bourdieus	   begreb	   doxa	  
(Järvinen,	  2013,	  378f),	  som	  går	  ud	  på	  at	  individer	  skal	  tilpasse	  sig	  de	  spilleregler	  der	  er,	  i	  et	  givent	  
felt,	  for	  at	  interagere	  i	  feltet.	  	  
Det	   er	   altså	  nogle	   spilleregler,	  man	   som	   individ	   skal	   tilpasse	   sig	  og	   fungere	  under,	   for	   at	   kunne	  
opnå	   succes	   i	   et	   givent	   felt.	   Det	   samme	   gælder	   organisationer,	   at	   man	   skal	   tilpasse	   sig	   de	  
spilleregler/de	   institutionelle	   rammer	   der	   er,	   for	   at	   kunne	   fungere	   indenfor	   feltet.	   Der	   vil	  
eksempelvis	   være	   en	   institutionel	   opfattelse	   af,	   hvordan	  man	   handler	   rationelt	   i	   et	   givent	   felt.	  
Selvom	  organisationen	  grundlæggende	  har	  en	  anden	  opfattelse	  af	  rationalitet,	  kan	  den	  med	  fordel	  
benytte	   sig	   af	   institutionens	  opfattelse	   af	   rationalitet.	  Handler	   en	  organisation	   rationelt,	   vil	   den	  
opretholde	   eller	   øge	   dens	   legitimitet	   (Juul	   Hansen,	   2009,	   69).	  
Bob	  Jessop,	  professor	  i	  sociologi,	  definerer	  en	  institution	  som:	  	  
“Social	  practices	   that	  are	   reguarly	  and	  continuosly	   repeatet,	   that	  are	   linked	  to	  defined	  roles	  and	  
social	  relations,	  that	  are	  sanctioned	  and	  maintained	  by	  social	  norms,	  and	  have	  a	  major	  significance	  
in	  the	  social	  structure”	  (Nielsen,	  2005,	  16).	  
Ifølge	  Jessop,	  er	  institutionen,	  de	  sociale	  praksisser,	  altså	  inkorporeret	  i	  de	  deltagende	  individer	  i	  
feltet.	  Denne	  sociale	  praksis	  bliver	  opretholdt	  og	  reproduceret	  via	  de	  normer,	  der	  er	  eksisterende.	  
North	  og	  Jessop	  har	  begge	  to	  en	  relativt	  snæver	  afgrænsning	  af	  institutions-­‐begrebet,	  hvor	  det	  er	  
defineret	   lidt	  mere	   løst	  af	  Giovanni	  Dosi	  og	   	  Benjamin	  Coriat,	  begge	  professorer	   i	  økonomi,	  som	  
forklarer,	  hvad	  begrebet	  institution	  inkluderer;	  	  
“	  -­‐	  formal	  organizations	  (ranging	  from	  firms	  to	  technical	  societies,	  trade	  unions,	  universities,	  all	  the	  
way	  to	  state	  agencies).	  
-­‐	  Patterns	  of	  behaviour	  that	  are	  collectively	  shared	  (from	  routines	  to	  social	  conventions	  and	  ethical	  
codesnegative	   norms	  and	   constraints	   (from	  moral	   prescriptions	   to	   formal	   laws)”	   (Nielsen,	   2005,	  
16).	  
Her	   er	   det	   forklaret,	   at	   institutionsbegrebet	   omfatter	   både	   formelle	   organisationer	   og	   social	  
praksis,	   altså	   dermed	   en	   mere	   bred	   definition	   end	   de	   to	   førnævnte.	   Her	   er	   det	   forklaret,	   at	  
institutionsbegrebet	   omfatter	   både	   formelle	   organisationer	   og	   social	   praksis.	   Der	   kan	   drages	  
paralleller	  mellem	  denne	  version	  af	  institutionsbegrebet	  og	  neo-­‐institutionel	  teori,	  som	  vægter	  de	  
organisatoriske	  aspekter	  med	  i	  den	  institutionelle	  tilgang	  til	  analysen	  (Juul	  Hansen,	  2009,	  61f).	  Der	  
er	  i	  neoinstitutionel	  teori,	  beskrevet	  af	  Steen	  Juul	  Hansen,	  ikke	  blot	  fokus	  på	  normer,	  værdier	  og	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den	   fælles	   meningsdannelse	   blandt	   individer	   i	   feltet,	   men	   også	   på	   den	   formelle	   struktur,	   og	  
hvordan	  denne	  er	  afspejlet	  af	  de	   institutionelle	   rammer.	  Organisationens	  eksterne	   interessenter	  
bedømmer	   organisationen	   på	   dens	   formelle	   struktur,	   og	   dens	   egenskab	   til	   at	   indarbejde	   de	  
eksisterende	  normer	  og	  værdier	  i	  den	  formelle	  struktur	  (Juul	  Hansen,	  2009,	  63).	  
ECB	  er	  det	  øverste	  organ	  i	  den	  europæiske	  finansverden,	  og	  man	  skulle	  dermed	  mene,	  at	  den	  er	  
mindre	  påvirket	  af	  de	  institutionelle	  forhold	  den	  agerer	  under	  i	  og	  med	  den	  har	  større	  indflydelse	  
på	   de	   institutionelle	   rammer,	   end	   for	   eksempel	   en	   nationalbank	   i	   eurozonen,	   eller	   en	   given	  
resultatdreven	  virksomhed.	  ECB	  eksisterer	  dog	  stadig	  under	  nogle	  institutionelle	  rammer,	  der	  over	  
tid	  forandres	  og	  udvikles.	  	  
Institutioner	   er	   relativt	   uforanderlige,	   hvilket	   skal	   forstås	   på	   den	  måde,	   at	   forståelsen	   af	   blandt	  
andet	  rationel	  adfærd,	  som	  dette	  er	  forstået	  af	  omverdenen,	  er	  fastlagt	  og	  forholdsvis	  urokkelig.	  
Den	  Europæiske	  Centralbank	  er	  blevet	  en	  mere	  aktiv	  aktør	  de	  senere	  år,	  da	  dets	  opgaver,	   i	   takt	  
med	   eurokrisen,	   er	   blevet	   vigtigere	   end	   nogensinde	   før.	   ECB	   har	   ikke	   før	   taget	   en	   så	   stor	  
beslutning,	  og	  dette	  kan	  ses	  i	  lyset	  af	  en	  institutionel	  forandring.	  
Institutioner	   gennemgår	   forandring	   over	   tid,	   da	   de	   også	   må	   tilpasse	   sig	   de	   samfundsmæssige	  
forhold	  de	  agerer	  under	  (Juul	  Hansen,	  2009,	  63).	  
De	   institutionelle	   rammer	   eller	   institutionen	   er	   umiddelbart	   en	   svær	   størrelse	   at	   forklare	   i	   den	  
pågældende	  sammenhæng.	  	  
De	  institutionelle	  rammer	  må	  anses	  som	  værende	  de	  rammer	  og	  uskrevne	  regler,	  som	  styrer	  ECB	  i	  
en	  bestemt	  retning.	  Denne	  retning	  har	  der	  som	  sådan	  ikke	  været	  sået	  nogen	  tvivl	  om	  førhen,	  da	  
ECB’s	  arbejdsforhold	  var	  markant	  nemmere,	  da	  økonomier	  var	  sunderer	  i	  Eurozonen.	  Selve	  ECB’s	  
grundlæggende	  monetaristiske	  tilgang	  til	  problem-­‐	  og	  opgaveløsning	  er	  forholdsvis	  uændret,	  men	  
med	   ændrede	   arbejdsforhold	   har	   man	   i	   ECB	   været	   nødsaget	   til	   at	   øge	   sin	   aktivitet	   på	   det	  
europæiske	  pengemarked	  og	  er,	  som	  skrevet,	  blevet	  en	  langt	  større	  aktør	  end	  tidligere.	  
De	  forhold	  som	  har	  gjort	  sig	  gældende	  for	  den	  institutionelle	  forandring	  angående	  ECB’s	  rolle	  som	  
organisation	  må	  i	  den	  grad	  betegnes	  som	  den	  krise	  EU	  har	  været,	  og	  stadig	  er	  i.	  Der	  er	  altså	  nogle	  
forhold,	   som	   har	  ændret	   sig	  markant	   angående	   ECB’s	   opgaveløsninger,	   og	   de	   har	   derfor	   været	  
tvunget	  grundet	  ændrede	  omstændigheder	  at	  føre	  en	  langt	  mere	  aktiv	  pengepolitik,	  end	  tilfældet	  
har	  været	  før.	  	  
En	   institutionel	   forandring	   sker	   ofte,	   når	   der	   er	   nogle	   underlagte	   betingelser,	   som	   tvinger	  
organisationen	   til	   at	   gå	   i	   bestemte	   baner.	   Dette	   kaldes	   også	   stiafhængighed.	   Stiafhængighed	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fremhæver,	   at	   de	   samfundsmæssige	   kræfter	   låser	   udviklingen	   ind	   på	   bestemte	   udviklingsveje	  
(Nielsen,	  2005,	  237).	  	  
Det	  kan	  antages,	  at	  ECB	  har	  været	  tvunget	  til	  at	  gå	  en	  lempelig	  pengepolitisk	  vej,	  da	  der	  i	  forhold	  
til	   de	   institutionelle	   rammer	   ECB	   agerer	   under,	   ikke	   har	   været	   andre	  muligheder.	   I	   henhold	   til	  
ECB’s	  referat,	  står	  det	  skrevet,	  at	  der	  har	  været	  behov	  for	  at	  handle	  på	  krisen,	  i	  stedet	  for	  at	  lade	  
markedet	  regulere	  sig	  selv	  (bilag	  2,	  6)	  De	  har	  dermed	  ikke	  ment,	  at	  opgaveløsningen	  omkring	  den	  
truede	  prisstabilitet	  kunne	  ske	  uden	  en	  lempelig	  pengepolitik.	  	  
ECB	  som	  organisation	  
ECB	   er	   beskrevet	   som	   organisation	   i	   Protokol	   4,	   i	   traktaten	   “Den	   Europæiske	   Unions	  
funktionsmåde”	   (bilag	  3,	  1).	  ECB	  har	  en	  klart	   formaliseret	  struktur,	  hvis	  hovedopgave	  er	  at	  sikre	  
prisstabilitet	   i	   euroområdet.	   De	   organisatoriske	   rammer	   er	   fastlagt	   i	   Protokol	   4	   og	   kan	   ikke	  
ændres,	  men	  det	  kan	  udførelsen	  af	  ECB’s	  pålagte	  opgaver.	  
Siden	  ECB’s	  stiftelse	   i	  1999	  og	  frem	  mod	  finanskrisens	   indtog	  på	  det	  europæiske	  marked	   i	  2008,	  
har	   ECB	  været	   en	   forholdsvis	   anonym	  aktør,	   da	  EU’s	  økonomi	   ikke	   var	  under	   samme	  pres,	   som	  
tilfældet	  er	  nu.	  Men	  da	  finanskrisen	  indtraf,	  faldt	  væksten	  markant	  i	  Europa,	  og	  i	  mange	  lande	  var	  
der	   decideret	   recession,	   som	   siden	   udviklede	   sig	   til	   en	   vedvarende	   lavkonjunktur,	   der	   truede	  
prisstabiliteten	  i	  eurozonen.	  Hermed	  blev	  ECB’s	  rolle	  væsentlig	  mere	  synlig	  og	  markant,	  og	  der	  var	  
derfor	   behov	   for,	   at	   ECB	   foretog	   større	   tiltag	   for	   at	   løse	   deres	   opgaver.	   Hermed	   kan	   det	  
argumenteres,	   at	   finanskrisen	   har	   været	   en	   aktør	   til	   den	   ændring	   og	   forandring	   som	   ECB	   har	  
gennemgået	   som	  organisation.	  Omfanget	   af	   den	   forandring	   som	   ECB	   har	   gennemgået	   skal	   ikke	  
kun	   ses	   i	   lyset	   af	   ECB	   selv,	   men	   bør	   også	   anses	   som	   værende	   en	   forandring	   afspejlet	   i	   Den	  
Amerikanske	  Centralbank	  (FED).	  Når	  en	  organisation	  anvender	  metoder,	  som	  er	  kendt	  og	  brugt	  af	  
andre	  organisationer,	  kaldes	  dette	  isomorfisme.	  Dette	  begreb	  vil	  blive	  forklaret	  senere.	  	  
Den	  institutionelle	  ramme	  som	  ECB	  agerer	  under,	  har	  altså	  været	  under	  forandring	  på	  baggrund	  af	  
nogle	  eksterne	  begivenheder,	  som	  finanskrisen	  og	  FED´s	  succesfulde	  Quantative	  Easing	  tiltag.	  
Hermed	   kan	   det	   forklares,	   at	   organisationer	   er	   “spillere”	   og	   institutioner	   er	   “spilleregler”,	   som	  
North	   beskriver	   det	   (Nielsen,	   2005,	   17).	  ECB	   er	   en	   spiller;	   en	   organisation,	   som	   fungerer	   under	  
nogle	  spilleregler;	  nogle	  institutionelle	  forhold	  og	  rammer.	  Disse	  spilleregler	  har	  grundet	  eksterne	  
begivenheder,	  som	  eksempelvis	  eurokrisen,	  ændret	  sig	  og	  dermed	  har	  ECB	  som	  organisation	  også	  
været	  nødsaget	  til	  at	  foretage	  ændringer	  i	  deres	  praksis	  og	  opgaveløsninger.	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Neoinstitutionel teori 
Institutioner	   er	   indenfor	   de	   seneste	   årtier	   for	   alvor	   kommet	   i	   fokus	   inden	   for	  
samfundsvidenskaberne.	   Man	   er	   blevet	   klar	   over,	   at	   en	   organisations	   ageren	   ikke	   blot	   skal	  
afspejles	   på	   organisationens	   givne	   opgave	   og	   formelle	   strukturer,	   men	   at	   der	   er	   nogle	  
institutionelle	   forhold,	   som	   påvirker	   organisationens	   ageren	   (Nielsen,	   2005,	   11).	   Selve	  
institutionsbegrebet	  er,	  som	  påpeget	  tidligere,	  et	  meget	  diffust	  begreb,	  og	  der	  er	  som	  sådan	  ikke	  
nogle,	  der	  har	  ejerskab	  på	  en	  fast	  definition	  af	  begrebet.	  	  
Richard	  Scott	  og	  Paul	  DiMaggio	  har	  fremskrevet	  deres	  version	  af	   institutionalismen	  i	  henholdsvis	  
“Institutions	  and	  Organizations	   -­‐	   Ideas,	   Interests	  and	   Identities”	  og	   “The	  New	   Institutionalism	   in	  
Organizaions”.	  DiMaggio’s	  version	  er	  udarbejdet	  i	  samarbejde	  med	  Walter	  Powell.	  	  
	  
Paul	   DiMaggio	   har	   udviklet	   en	   typologi,	   der	   skelner	   mellem	   tre	   slags	   insitutionalismer.	   De	   tre	  
institutionalismer	   er:	  Rational	   Choice	   Institutionalism	   (RCI),	   Social	   Contructivism	   Institutionalism	  
(SCI)	  og	  Mediated	  Conflict	  Institutionalism	  (MCI).	  Denne	  typologi	   lægger	  vægt	  på	  forskellene	  i	  de	  
tre	  former	  for	  institutionalisme:	  	  
• Hvilke	  slags	  aktører,	  der	  inddrages	  i	  teorien,	  herunder	  hvilke	  egenskaber	  de	  tillægges.	  
• Hvordan	  disse	  aktørers	  interesser,	  præferencer	  og	  mål	  er	  bestemt.	  
• Hvilke	  slags	  institutioner	  og	  hvilke	  aspekter	  ved	  institutioner,	  der	  lægges	  vægt	  på.	  
• Hvilke	  forandringsmekanismer	  der	  fokuseres	  på.	  (Nielsen,	  2005,	  20).	  
	  
Rational Choice Institutionalism 
I	   RCI	   lægges	   vægt	   fra	   institutionerne	   på	   de	   love,	   reguleringer,	   organisatoriske	   strukturer	   og	  
normer,	  som	  sætter	  begrænsninger	  og	  skaber	  gevinstmuligheder	  for	  diverse	  former	  for	  handlen.	  
Aktørerne	  handler	  rationelt	  på	  individ	  plan.	  Aktørerne	  vælger	  målrettet	  den	  handlen,	  der	  er	  bedst	  
i	   forhold	   til	   egne	   interesser,	   som	   antages	   at	   være	   stabile,	   samt,	   at	   handlen	   ikke	   er	   formet	   af	  
institutionerne.	  Aktørerne	  handler	  altså	  rationelt	  ud	  fra	  egne	  interesser.	  	  
RCI	   kigger	   på	   alle	   institutioner,	  men	   primært	   på	   formelle	   institutioner,	   som	   fx	   konkurrence-­‐	   og	  
selvskabslovgivning,	  og	  virksomheders	  opbygning.	  På	  den	  korte	  bane	  er	  institutionerne	  stabile	  og	  
givne,	  men	  ændrer	  sig	  på	  sigt	  ud	   fra	   individernes	  adfærd,	  som	  bliver	  baseret	  på	  den	  strategi	  de	  
rationelt	  tænkende	  individer	  vælger	  at	  handle	  ud	  fra.	  	  (Nielsen,	  2005,	  s.	  20f).	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Umiddelbart	   kan	   det	   være	   svært,	   via	   den	  metodiske	   tilgang	   denne	   rapport	   har	   anvendt,	   er	   at	  
skulle	  undersøge,	  hvordan	   individer	   i	   institutionen	  handler	   rationelt.	  Men	  med	   faktum,	  at	  de	   to	  
tyske	   medlemmer	   af	   det	   generelle	   råd	   har	   stemt	   nej	   til	   forslaget	   om	   overgangen	   til	   en	   mere	  
lempelig	   pengepolitik,	   kan	  det	   antages,	   at	   de	   har	   handlet	   rationelt	   i	   forhold	   til	   egne	   interesser,	  
som	   var	   at	   tyskerne,	   grundet	   deres	   nej,	   kun	   skulle	   købe	   tyske	   statsobligationer	   og	   ikke	  
sydeuropæiske	  statsobligationer.	  Ydermere	  har	  tyskerne	  dog	  også	  interesse	  i,	  at	  euroen	  består,	  da	  
en	  opløsning	  af	  euroen	  vil	  medføre,	  at	  D-­‐marken	  kraftigt	   skulle	   revalueres,	  hvilket	  vil	   skade	  den	  
tyske	  eksport	  kraftigt	  (bilag	  1,	  s.	  9	  l.	  22f).	  Medlemmer	  fra	  lande	  som	  Italien,	  Spanien	  og	  Frankrig,	  
som	   alle	   er	   i	   væsentligt	   større	   økonomiske	   problemer	   end	   Tyskland,	   har	   logisk	   nok	   stemt	   for	  
forslaget,	  da	  det	   vil	   være	   i	   deres	   interesse,	   at	   ECB	   forsøger	  at	   skabe	  øget	  aktivitet	   i	   eurozonen,	  
som	  fører	  til	  øget	  inflation	  og	  vækst.	  	  
Social Contructivism Institutionalism: 
SCI	  repræsenterer	  et	  opgør	  med	  opfattelsen	  af	  aktører	  og	  handlen,	  som	  RCI	  står	  for.	  De	  elementer	  
i	   RCI,	   som	   aktører,	   interesser	   og	   præferencer	   opfattes	   som	   stabile	   og	   givne,	   er	   i	   SCI	   socialt	  
konstruerede,	   som	   eftersigende	   skulle	   være	   formet	   af	   den	   samfundsmæssige	   kontekst.	  
Institutionerne	  former	  aktørerne,	  og	  derfor	  gør	  aktørerne	  det,	  der	  forventes	  af	  dem.	  SCI	  kigger	  på	  
de	   informelle	   institutioner	   og	   ikke	   de	   formelle	   institutioner.	   Formelle	   institutioner	   er	  
organisationer	  i	  det	  perspektiv	  der	  er	  benyttet	  i	  denne	  rapport,	  hvor	  informelle	  institutioner	  blot	  
vil	   være	   institutioner.	   Fokus	   ligger	  bl.a.	   på:	   institutionelle	  normative	   fordringer,	   legitimitetskrav,	  
og	  professionelle	  standarder	  og	  problemforståelser,	  der	  beskriver,	  hvad	  der	  er	  passende	  adfærd,	  
og	   hvad	   der	   anses	   som	   givet.	   Institutioner	   formes	   altså	   i	   denne	   opfattelse	   via	   den	  
samfundsmæssige	  kontekst,	  ud	  fra	  den	  samfundsmæssige	  opfattelse	  af,	  hvad	  der	  blandt	  andet	  er	  
legitimt	  og	  rationelt	  (Nielsen,	  2005,	  20f).	  
Ifølge	   Klaus	   Nielsen,	   svarer	   SCI	   til	   at	   betone	   den	   normative	   og	   kognitive	   dimension	   i	   Scotts	  
hovedopfattelse	   af	   institutioners	   dynamiske	   principper	   (Nielsen,	   2005,	   21).	   Den	   normative	   og	  
kognitive	  dimension	  vil	  blive	  berørt	  senere	  i	  dette	  kapitel.	  	  
Mediated Conflict Institutionalism 
MCI	   fokuserer	   på,	   hvordan	   statslige	   og	   andre	   institutioner	   strukturerer	   og	   medierer	   konflikter	  
mellem	  grupper	  med	  uens	   interesser	   ved	   tildeling	  af	  magtressourcer,	  udformning	  af	   spilleregler	  
for	  interaktion,	  og	  ved	  at	  skabe	  kompromisrammer.	  Aktørerne	  er	  grupper	  og	  ikke	  individer,	  som	  i	  
de	  to	  andre	  institutionalismer.	  Gruppemedlemmerne	  agerer	  med	  henblik	  på	  varetagelse	  af	  fælles	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interesser.	   Interesserne	   inden	  for	  denne	  tilgang	  er	  opfattet	  som	  entydige	  økonomiske	   interesser	  
og	  derfor	  objektive	  og	  eksogent	  givne,	  snarere	  end	  socialt	  konstruerede	  og	  institutionelt	  formede.	  
Der	   er	   også	   vægt	   på,	   hvordan	   idéer	   og	   meningsdannelse	   påvirker,	   hvad	   der	   opleves	   som	  
interesser.	  I	  MCI	  ses	  der	  på	  formelle	  institutioner	  og	  informelle	  institutioner.	  Det	  er	  konflikter	  og	  
magtressourcer,	  der	  er	  drivkraften	  bag	  institutionelle	  forandringer	  (Nielsen,	  2005,	  s.	  21).	  
Da	  MCI	  fokuserer	  på	  hvordan,	  institutioner	  strukturerer	  og	  tildeler	  ressourcer	  i	  form	  af	  magt,	  ser	  vi	  
eurozonen	  som	  værende	  den	  institution,	  som	  har	  uddelt	  retningslinjer	  og	  via	  dette	  fået	  legitimitet	  
til	   ECB.	   Da	   der	   ingen	   konkurrenter	   er	   til	   ECB,	   og	   der	   dermed	   ikke	   forekommer	   nogle	  
interessekonflikter	  mellem	  ECB	  og	  andre	  organisationer,	  analyseres	  der	  ikke	  dybere	  via	  MCI.	  
Richard	   Scotts	   tre	   opfattelser	   er	   mere	   glidende,	   modsat	   DiMaggio’s.	   Scott	   arbejder	   med	   tre	  
forskellige	  opfattelser	  af,	  hvad	  der	  bærer,	  understøtter	  og	  karaktiserer	   institutioner;	  de	  formelle	  
regler,	   normer	   og	   kognition	   (Nielsen	   2005,	   19).	   Scott	   mener,	   at	   man	   ikke	   blot	   kan	   anskue	  
institutioner	  ud	   fra	  en	  af	  hans	   tilgange,	  men	  at	  det	   skal	   ske	  via	  en	  kombination	  af	  alle	   tre,	  hvor	  
DiMaggio’s	   ‘institutionalismer’	   var	   tre	   forskellige	  måder	  at	  anskue	  en	   institution	  på	   (Scott	  2014,	  
70f)	  
De formelle regler 
De	  formelle	  regler	  eller	  den	  regulerende	  søjle	  handler	  om,	  hvordan	  en	  institution	  styres	  igennem	  
regler,	   hvordan	  medarbejderne	   styres	  og	   reguleres	   igennem	  enten	   sanktioner,	   straf	   eller	   goder.	  
Denne	  søjle	  tager	  rødder	  i	  teorien	  om	  rational	  choice,	  den	  institutionelle	  logik	  bag	  denne	  søjle	  er,	  
at	  det	  er	  en	  mekanisme,	  hvorigennem	  der	  skabes	  regler,	  som	  varetager	   institutionens	   interesser	  
og	   individer	   som	   efterlever	   disse	   regler	   for	   at	   opnå	   goder	   eller	   undgå	   straf	   og/eller	   sanktioner	  
(Scott,	  2014,	  59f).	  
Kort	  skal	  denne	  søjle	  forstås	  som	  en	  regulerende	  mekanisme	  til	  forståelse	  af,	  hvordan	  institutioner	  
arbejder,	   støttes	   og	   hviler	   på	   identificerbare	   regler.	   Scott	   ser	   de	   formelle	   regler	   som	   det	  
dynamiske	  princip	  i	  en	  institution	  (Mac,	  2005,	  71).	  	  
Normer 
En	   regulerende	   mekanisme	   som	   kommer	   fra	   de	   uformelle	   og	   ikke	   nedsatte	   regler,	   som	   er	   de	  
sociale	  regler,	  der	  forekommer	  i	  en	  bestemt	  kontekst.	  Normer	  er	  kun	  delvist	  synlige,	  da	  de	  gælder	  
som	  implicitte	  handlingskoder	  (Mac,	  2005,	  s.	  71).	  
Søjlen	   indebærer	   værdier	   og	   normer	   i	   henhold	   til	   egne	  ønsker.	   Værdierne	  og	   normerne	   forstås	  
som,	  at	  man	  opnår	  målet	  på	  den	  "rigtige"	  måde,	  der	  er	  mest	  legitim.	  Der	  forekommer	  socialt	  en	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række	   forventninger	   til,	   hvordan	   aktører	   skal	   "opføre"	   eller	   reagere	   i	   givne	   situationer.	   Der	  
fokuseres	  ikke	  på,	  hvad	  den	  enkelte	  får	  mest	  ud	  af,	  men	  hvad	  for	  en	  opførelse	  som	  er	  passende	  
givet	  ud	  fra	  normer	  og	  værdier,	  som	  er	  sat	  socialt	  (Scott,	  2014,	  64f).	  
Kognition 
Scott	   forklarer	  dette	  begreb	   som	  det	  bærende	  princip	   i	   institutioner	  og	  begrebet	  er	  det	   som	  er	  
tættest	   knyttet	   sammen	   med	   den	   neoinstitutionelle	   teori.	   Begrebet	   dækker	   over	   det	  
"tavse/kognitive"	   grundlag	   for	   fortolkning	   og	   handling.	   Det	   kognitive	   er	   derfor	   svært	   at	   måle	   i	  
forhold	   til	   de	   to	   andre	   begreber,	   da	   man	   kigger	   på,	   hvordan	   normer	   og	   regler	  
iagttages/tænkes/fortolkes	  (Mac,	  2005,	  71f).	  	  
Det	  centrale	  i	  begrebet	  skal	  forstås	  som	  de	  delte	  opfattelser,	  der	  udgør	  karakteren	  af	  den	  sociale	  
virkelighed,	   og	   de	   rammer	   hvorigennem	  denne	   opstår.	   Der	   tages	   udgangspunkt	   i	   den	   kognitive	  
dimension	  hos	  et	  menneske,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  man	  påvirkes	  af	  de	  symboler,	  ord	  og	  tegn,	  
man	  møder,	  og	  som	  vil	  have	  effekt	  på	  den	  måde,	  man	  anskuer	  objekter	  og	  aktiviteter.	  Man	  skal	  
altså	   ikke	   kun	   se	   på	   de	   objektive	   betingelser,	  men	   også	   tage	   forbehold	   for	   aktørens	   subjektive	  
fortolkninger	  af	  disse.	  	  
Endvidere	  er	  der	   tale	  om,	   at	   andre	   former	   for	   adfærd	   i	   institutionen	  er	  utænkelige.	  Man	   følger	  
rutinerne,	  fordi	  de	  ofte	  bliver	  taget	  for	  givet,	  som	  måden	  tingene	  gøres	  på,	  og	  man	  derfor	  inden	  
for	  institutionen	  efterligner	  hinanden	  (Scott,	  2014,	  66f)	  
Med	   andre	   ord	   så	   antager	   Scotts	   kognitive	   element	   i	   institutionalismen,	   at	   normerne	   og	   selve	  
kognitionen	  er	  drivkraften	  i	  institutionen.	  Det	  kan	  kaldes	  institutionens	  “fælles	  meningsdannelse”	  
altså,	   at	   de	   socialiserede	   individer	   i	   feltet	   handlingsreguleres	   ubevidst	   af	   institutionen,	   hvilket	  
resulterer	   i,	   at	   individer	   indenfor	   feltet	   får	   denne	   fælles	  meningsdannelse.	   Individer	   tænkes	   at	  
handle	  ud	  fra	  en	  tilpasning	  til	  de	  eksisterende	  normer	  og	  moralske	  imperativer.	  
ECB’s	  formelle	  regler	  er	  defineret	  i	  Protokol	  4	  som	  tidligere	  nævnt.	  I	  den	  står	  deres	  mål	  og	  opgaver	  
klart	  beskrevet.	  Heri	  er	  der	  blandt	  andet	  beskrevet	  regler	  for,	  hvad	  ECB	  kan	  og	  må	  gøre	  i	  forhold	  til	  
at	   deres	   hovedmål	   om	   at	   fastholde	   prisstabiliteten,	   men	   også	   hvad	   de	   ikke	   har	   hjemmel	   til.	   I	  
Protokol	  4’s	  artikel	  21	  står	  det	  blandt	  andet	  skrevet,	  at	  ECB	  og	  de	  nationale	  centralbanker	  ikke	  må	  
yde	  kreditfaciliteter	  til	  centralregeringer	  (Bilag	  1,	  10).	  
Normerne	   blandt	   de	   individer,	   som	   deltager	   i	   ECB’s	   beslutningsprocesser,	   er	   ud	   fra	   vores	  
metodiske	   tilgang	   og	   indsamlede	   empiri	   svært	   at	   forklare.	   Det	   er	   klart,	   at	   der	   internt	   i	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organisationen	   eksisterer	   nogle	   normer	   for,	   hvad	   der	   er	   rigtigt	   og	   forkert,	   hvad	   der	   er	   rationel	  
handlen	  mm.	  	  
Det	   er	   dog	   logisk,	   at	   ECB’s	   retslige	   grundlag,	   Protokol	   4,	   er	   skrevet	   ud	   fra	   den	   dengang	  
eksisterende	   norm	   for,	   hvordan	   centralbanker	   skulle	   agere	   ifølge	   monetaristerne,	   som	   på	  
daværende	   tidspunkt	   var	   den	   mest	   dominerende	   teoriopfattelse	   indenfor	   økonomi.	  
Centralbankerne	   skulle	   være	   politisk	   uafhængige	   og	   udelukkende	   fokuserer	   på,	   at	   der	   var	   en	  
passende	  pengemængde	  i	  samfundsøkonomien.	  Det	  fremstår	  klart	  i	  Protokol	  4,	  at	  ECB	  er	  politisk	  
uafhængige,	  da	  de	   ikke	  må	   søge	  eller	  modtage	   instrukser	   fra	  nogle	  EU-­‐institutioner	   (bilag	  3,	   4).	  
Her	  kan	  man	  også	  tale	  om	  normativ	  isomorfisme,	  da	  omverdenens	  fælles	  meningsdannelse	  bygger	  
på,	  at	  centralbanker	  er	  politisk	  uafhængige.	  	  
Tyskerne	   stillede	   under	   oprettelsen	   af	   ECB	   som	   krav	   for	   at	   afgive	   D-­‐marken,	   at	   ECB	   strukturelt	  
afspejlede	  sig	  Den	  Tyske	  Bundesbank	  og	  dermed	  også	  det	  monetaristiske	  paradigme	  (bilag	  1,	  s.	  7	  l.	  
12f).	  Den	  Tyske	  Bundesbank	  havde	  en	  kognition	  af	  en	  meget	  monetaristisk	  økonomiopfattelse,	  og	  
den	  blev,	  foruden	  den	  formelle	  struktur,	  også	  videreført	  over	   i	  ECB.	  Det	  hævdes	  dermed	  at	  ECB,	  
som	  organisation,	  ligger	  meget	  tæt	  op	  af	  Den	  Tyske	  Bundesbank,	  og	  dermed	  også	  deres	  kognition.	  
Det	   element,	   at	   en	   statslig	   organisation,	   for	   eksempel	   ECB’s	   kvantitative	   lempelse	   går	   ind	   og	  
blander	   sig	   så	  meget	   i	  økonomien,	   strider	  med	  den	   tyske	  kognition.	   I	   forlængelse	  heraf	  kan	  det	  
nævnes,	   at	   også	   religionen	   som	   institution	   har	   stor	   indflydelse	   på	   den	   kognition.	   Tyskland	   har	  
siden	  reformationen	  primært	  været	  protestanter,	  hvor	  Sydeuropa	  primært	  har	  været	  katolikker.	  
Den	   katolske	   kirke	   er	   en	   stor	   og	   stærk	   organisation,	   der	   ledes	   af	   Guds	   stedfortræder	   på	   jord;	  
Paven.	  Kirken	  spiller	  en	  aktiv	   rolle	  og	   intervenerer	  meget	   i	   samfundet.	  Denne	  opfattelse	  smitter	  
også	  af	  på	  Sydeuropas	  måde	  at	  opfatte	  økonomi	  på.	  Det	  er	  tavs	  viden,	  at	  det	  er	  helt	  naturligt	  og	  
rationelt,	   at	   store	   organisationer	   intervenerer	   og	   påvirker	   samfundsøkonomien.	   Protestanter	  
dyrker	  det	  individuelle	  gudsforhold.	  Man	  har	  altså	  selv	  magten	  til	  at	  opnå	  frelse	  og	  behøver	  ikke	  
en	  stor	  stærk	  og	  aktiv	  kirke	  til	  at	  give	  dig	  frelse.	  Dette	  præger	  også	  økonomiopfattelsen.	  Det	  ligger	  
ikke	  i	  kognitionen,	  at	  det	  er	  nødvendigt,	  snarere	  tværtimod,	  at	  store	  organisationer,	  som	  fx	  staten,	  
blander	   sig	   i	   samfundsøkonomien,	   da	   individet	   selv	   har	   mulighederne	   for	   at	   opnå	   ”frelse”.	  	  
(Rendtorff	  ,	  2007)	  
Isomorfisme 
Isomorfisme	  er	  et	  generelt	  udtryk	  for,	  at	  organisationer	  kommer	  til	  at	   ligne	  hinanden	  strukturelt	  
over	   tid.	   Den	   institutionelle	   isomorfisme	   bevirker	   at	   organisationen	   der	   tilpasser	   sig	   de	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institutionelle	  rammer,	  klarer	  sig	  bedre	  end	  organisationer,	  der	  ikke	  gør.	  Eksakt	  betyder	  det	  også,	  
at	  organisationer	  som	  tilpasser	  sig	  de	  institutionelle	  rammer	  opnår	  højere	  legitimitet	  (Juul	  Hansen,	  
2009,	  70)	  
DiMaggio	  og	  Powell	  har	  forklaret	  begrebet	  isomorfisme	  således:	  	  
“a	  constraining	  proces	  that	   forces	  one	  unit	   in	  a	  population	  to	  resemble	  other	  units	   that	   face	  the	  
same	  set	  of	  environmental	  conditions”	  (Nielsen,	  Torfing,	  2005,	  246)	  
Der	   kan	   tales	   om	   isomorfisme,	   når	   fælles	   omgivelser	   etablerer	   et	   pres	   for	   at	   ensliggøre	   de	  
organisationer,	  der	  agerer	  i	  det	  pågældende	  felt.	  	  
Der	   findes	   herunder	   tre	   forskellige	   former	   for	   isomorfisme:	   Tvangsmæssig/Koesiv	   isomorfisme,	  
normativ	  isomorfisme	  og	  mimetisk	  isomorfisme	  (Nielsen,	  2005,	  246).	  
Mimetisk isomorfisme 
Den	   mimetiske	   isomorfisme	   karakteres	   ved,	   at	   organisationer	   vil	   forsøge	   at	   imitere	   andre	  
organisationer,	  som	  fremstår	  succesfulde	  og	  legitime	  i	  henhold	  til	  en	  given	  opgaveløsning.	  Det	  har	  
ofte	  karakter	  af,	  at	  man	  som	  organisation	  ikke	  har	  nok	  viden	  omkring	  den	  givne	  opgaveløsning,	  og	  
at	   man	   derfor	   vil	   imitere	   andre	   organisationers	   tidligere	   succesfulde	   opgaveløsninger	   indenfor	  
samme	  felt	  (Nielsen,	  2005,	  246f).	  
Herunder	  kan	  det	  også	  forklares,	  at	  organisationer	  kommer	  under	  et	  mimetisk	  pres,	  hvis	  man	  er	  
usikker	   på	   en	   given	   opgaveløsning.	   Det	   mimetiske	   pres	   “presser”	   altså	   organisationerne	   til,	   at	  
efterligne	  andre	  succesfulde	  organisationer	  indenfor	  det	  samme	  organisatoriske	  felt	  (Juul	  Hansen,	  
2009,	  79).	  
Der	  er	  meget,	  der	  tyder	  på,	  at	  ECB	  er	  blevet	  inspireret	  af	  USA	  i	  den	  pågældende	  opgaveløsning.	  I	  
det	   første	   mødereferat,	   som	   nogensinde	   er	   udgivet	   af	   ECB,	   påpeger	   de	   svaghederne	   ved	   den	  
kvantitative	   lempelse	   FED	   har	   gennemgået	   på	   den	   anden	   side	   af	   Atlanten	   (bilag	   2,	   16).	   I	   et	  
institutionelt	  perspektiv,	  bør	  man	  ikke	  ligge	  for	  meget	  i,	  at	  svaghederne	  ved	  FED’s	  tiltag	  har	  været	  
på	   dagsordenen,	   men	   mere	   at	   FED’s	   tiltag	   overhovedet	   er	   blevet	   vendt.	   Når	   man	   diskuterer	  
svagheder	  ved	  et	  eventuelt	  indgreb,	  så	  må	  det	  i	  givet	  fald	  også	  betyde,	  at	  ECB	  i	  den	  grad	  har	  følt	  
sig	   inspireret	   af	   FED’s	   succesfulde	   kvantitative	   lempelse	   i	   forhold	   til	   ECB’s	   nylige	   lempelige	  
pengepolitiske	   tiltag.	   I	   henhold	   til	   Protokol	   4’s	   artikel	   23	   (bilag	   3,	   11)	   har	   ECB	   hjemmel	   til	   at	  
etablere	  relationer	  med	  centralbanker	  fra	  andre	  lande,	  så	  det	  kan	  bestemt	  ikke	  udelukkes,	  at	  der	  
har	   været	   en	   eventuelt	   konsultation	  mellem	   ECB	   og	   FED	   angående	   de	   problematikker	   ECB	   har	  
stået	  overfor	  -­‐	  men	  dette	  kan	  der	  kun	  gisnes	  om.	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En	  ting	  er	  dog	  tydeligt	  -­‐	  ECB’s	  tiltag	  ligger	  sig	  meget	  tæt	  op	  af	  FED’s.	  Dette	  skal	  ses	  som	  resultat,	  af	  
den	  mimetiske	  isomorfisme,	  som	  præger	  det	  felt	  de	  agerer	  i.	  Når	  man	  er	  i	  en	  så	  alvorlig	  situation	  
som	  ECB,	   så	  er	  det	   logisk,	   at	  man	   tyer	   til	  de	  opgaveløsninger,	   som	  har	  båret	   frugt	  hos	   lignende	  
organisationer,	  selvom	  det	  i	  ECB’s	  tilfælde	  er	  en	  radikal	  ændring	  til	  den	  pengepolitik,	  der	  blev	  ført	  
før	  finanskrisens	  indtog.	  Dermed	  er	  det	  også	  klart,	  at	  finanskrisen,	  som	  det	  også	  fremgår	  tidligere	  i	  
rapporten,	  har	  været	  med	  til	  ændre	  de	  institutionelle	  rammer	  ECB	  som	  organisation	  agerer	  under.	  
Deres	   arbejdsforhold	   har	   ændret	   sig	   markant,	   og	   da	   ECB	   ikke	   har	   haft	   nogle	   erfaringer	   med	  
lignende	  opgaveløsninger,	  og	  da	  der	  angiveligt	  har	  været	  en	  stor	  opgaverelateret	  usikkerhed,	  har	  
man	  vendt	  blikket	  mod	  FED.	  Tiltaget	  bærer	  derfor	  stort	  præg	  af	  mimetisk	  isomorfisme,	  og	  at	  ECB	  
har	  været	  under	  et	  mimetisk	  pres.	  
Tvangsmæssig isomorfisme 
Tvangsmæssig	   isomorfisme	  karakteres	   ved,	   at	  organisationer	  bliver	   tvunget	   i	   en	   speciel	   retning.	  
Enten	   ved	   en	   formel	   regulering	   ved	   eventuelle	   påbud	   eller	   ved,	   at	   der	   stilles	   specifikke	   krav	   til	  
organisationen	  (Nielsen,	  2005,	  246).	  
Den	   tvangsmæssige	   isomorfi	   kan,	   i	   ECB’s	   tilfælde	   først	   og	   fremmest,	   karakteres	   ved	   deres	  
bestemmelser	  i	  Protokol	  4,	  samt	  deres	  overordnede	  hovedmål	  om	  at	  fastholde	  prisstabiliteten.	  Da	  
deres	   hovedmål	   om	   opretholdelse	   af	   prisstabiliteten	   kom	   i	   fare,	   har	   de,	   som	   skrevet,	   været	  
tvunget	  til	  at	  tage	  drastiske	  metoder	   i	  brug.	  Ydermere	  kan	  det	  bestemt	  heller	   ikke	  udelukkes,	  at	  
ECB	   har	   været	   under	   politisk	   pres.	   Der	   kan	   sås	   tvivl	   om,	   at	   ECB	   kan,	   selvom	   det	   står	   i	   deres	  
bestemmelser,	   være	   politisk	   uafhængige,	   når	   det	   angår	   sådan	   et	   stort	   tiltag	   som	   tilfældet	   har	  
været	  her,	  hvor	  der	  har	  været	  så	  mange	  interessenter,	  som	  har	  været	  berørt	  af	  det.	  Protokol	  4	  er	  
formet	  af	  politikkere,	  så	  mon	  ikke	  ECB’s	  aktiviteter	  kan	  afspejles	  af	  politisk	  interesse?	  Det	  er	  i	  hvert	  
fald	  ikke	  utænkeligt.	  
I	  forlængelse	  til	  den	  mimetiske	  isomorfisme,	  så	  kan	  det	  bestemt	  ikke	  udelukkes,	  at	  man	  fra	  politisk	  
side	  har	  været	  positivt	  stemt	  overfor	  FED’s	  succes	  med	  lignende	  tiltag,	  og	  dermed	  har	  presset	  ECB	  
til	  at	  imitere	  FED’s	  opgaveløsning,	  da	  man	  fra	  politisk	  side	  har	  været	  afhængig	  af,	  at	  markedet	  blev	  
påvirket	  i	  positiv	  retning	  her	  og	  nu.	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Normativ isomorfisme 
Normativ	  Isomorfisme	  karakteres	  ved,	  at	  organisationer	  kommer	  til	  at	  ligne	  hinanden	  grundet	  en	  
normativ	   påvirkning	   fra	   omverdenen.	   Det	   vil	   sige,	   at	   omverdenen	   har	   nogle	   bestemte,	   fælles	  
forestillinger	  om	  passende	  tanke-­‐	  og	  handleformer.	  	  
Det	  kan	  argumenteres,	  at	  den	  norm	  ECB	  er	  opbygget	  af	  har	  været	  en	  begrænsning	  angående	  ECB’s	  
kamp	  imod	  prisstabiliteten.	  Det	  strider	  dog	   ikke	   imod	  ECB’s	  bestemmelser	  at	  gribe	   ind,	  hvor	  det	  
findes	   strengt	   nødvendigt,	   men	   det	   er	   et	   brud	   med	   den	   tilgang,	   som	   de	   har	   anvendt	   til	  
opgaveløsningerne	  førhen.	  Det	  skal	  dog	  understreges,	  at	  ECB	  ikke	  før	  har	  stået	  overfor	  en	  så	  stor	  
udfordring,	  som	  skrevet	  tidligere,	  og	  dermed	  har	  et	  brud	  med	  den	  eksisterende	  norm	  om,	  så	  lidt	  
indgriben	  på	  markedet	  som	  muligt	  været	  nødvendig.	  Dermed	  har	  der	  også	  ligget	  et	  normativt	  pres	  
på	  ECB	  som	  organisation,	  da	  man	  har	  været	  nødsaget	  til	  at	  tilpasse	  sin	  opgaveløsning	  til	  det,	  som	  
opfattes	  rationelt	  af	  omgivelserne.	  Et	  Europa	  i	  krise	  vil	  formentlig	  forvente	  og	  kræve,	  at	  der	  bliver	  
handlet	  på	  krisen.	  I	  og	  med,	  at	  størstedelen	  af	  eurozonens	  lande	  har	  følt	  at	  der	  måtte	  handles	  på	  
krisen,	  og	   skabes	  øget	   inflation	  og	  vækst,	   kan	  der	  angiveligt	   tales	  om	  et	  normativt	  pres,	  på	  den	  
eksisterende	  økonomiopfattelse	  i	  ECB.	  Selvom	  der	  har	  været	  lande,	  som	  har	  stemt	  imod	  forslaget,	  
så	  kan	  tiltaget	  ses	  i	  lyset	  af	  normativ	  isomorfi,	  da	  den	  eksisterende	  norm	  i	  ECB	  har	  ændret	  sig	  fra	  
at	   lave	   små	   tiltag	   som	   fx	   at	   sænke	   renten,	   til	   at	   lave	  en	   stor	  beslutning	   i	   form	  af	  en	  kvantitativ	  
lempelse.	  (Nielsen,	  2005,	  247)	  	  
Samfundet	   og	   de	   institutionelle	   rammer	   ændrer	   sig	   med	   tiden,	   og	   man	   må	   som	   organisation	  
tilpasse	  sig	  de	  ændringer.	  ECB	  har	  tidligere	  forsøgt	  med	  mindre	  tiltag	  at	  skubbe	  inflationen	  op	  på	  
de	  små	  2%,	  dog	  uden	  succes.	  I	  stedet	  har	  der	  været	  en	  øget	  fare	  for	  deflation.	  Dette	  har	  bekymret	  
ECB	   (bilag	   2,	   7),	   hvorfor	   man	   kan	   antage	   at	   ECB	   har	   været	   under	   et	   normativt	   pres	   fra	  
omgivelserne.	   Der	   har	   været	   en	   forståelse	   af,	   at	   der	   måtte	   handles	   på	   krisen;	   omverdenens	  
forestilling	  om	  en	  passende	  handleform	  har	  været,	  at	  man	  skulle	  reagere	  og	  handle	  på	  krisen	  og	  
det	   har	   smittet	   af	   på	   ECB.	   Omverdenens	   opfattelse	   af,	   hvad	   der	   ville	   være	   en	   passende	  
handleform,	   kan	   givetvis	   også	   trækkes	   på	   den	  mimetiske	   isomorfisme	   i	   og	  med,	   at	   tiltaget	   har	  
været	  en	  succes	  i	  USA,	  og	  at	  man	  derfor,	  logisk	  nok,	  har	  ment	  at	  dette	  var	  den	  rigtige	  vej	  at	  gå.	  	  
Referat fra ECB 
Det	  er	  beskrevet	  at	  ECB’s	  transformation	  til	  en	  mere	  aktiv	  aktør,	  givetvis	  skal	  ses	  i	  lyset	  af	  alvoren	  
af	  den	  krise	  EU	  og	  euroen	  står	  overfor.	  I	  og	  med	  at	  man	  er	  blevet	  en	  vigtigere	  aktør	  i	  Europa,	  så	  
forventes	  det	  fra	  offentligheden,	  at	  organisationen	  fremstår	  legitim	  i	  forhold	  til	  de	  tiltag	  de	  laver,	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hvilket	   har	   udmøntet	   sig	   i	   offentliggørelsen	   af	   referater	   fra	   styrelsesrådets	  møder.	   Argumentet	  
indenfor	   normativ	   isomorfi	   er,	   at	   større	   offentlige	   institutioner	   har	   til	   vane	   og	   pligt,	   at	   udgive	  
mødereferater,	  høringsnotater	  mm.,	  for	  at	  befolkningen	  kan	  holde	  politikkerne	  op	  mod,	  hvad	  der	  
egentlig	  er	  blevet	  sagt	  og	  besluttet.	  
Igen	  må	  det	  nævnes,	  at	  ECB’s	  tidligere	  aktiviteter	  er	  vand	  ved	  siden	  af	  deres	  nylige	  tiltag,	  og	  det	  
kan	  helt	  sikkert	  have	  haft	  sin	  påvirkning	  på	  organisationen	  og	  dets	  selvforståelse.	  Man	  er	  blevet	  en	  
vigtigere	   aktør,	   og	   man	   må	   derfor	   gebærde	   sig	   som	   lignende	   offentlige	   institutioner,	   såsom	  
ministerier	   og	   lignende,	   som	   også	   har	   vigtige	   opgaveløsninger	   for	   sigte.	   Der	   kan	   ydermere	   her	  
også	  have	  været	  et	  politisk	  pres	  på	  ECB	  for	  at	  udgive	  et	  referat	  af,	  hvilke	  overvejelser	  de	  har	  gjort	  
sig	   omkring	   deres	   aktiviteter,	   for	   at	   de	   kan	   legitimere	   sig	   udadtil,	   da	   det	   vil	   være	   i	   politisk	  
interesse,	  at	  ECB	  forbliver	  legitim.	  Dermed	  sagt,	  at	  det	  politiske	  igen	  kan	  spille	  en	  rolle,	  så	  må	  det	  
igen	   nævnes,	   at	   selvforståelsen	   i	   ECB	   kan	   have	  ændret	   sig	   i	   karakter	   af	   normativ	   isomorfisme.	  
ECB’s	  større	  rolle	  vil	  naturligvis	  afspejle	  sig	  i	  organisationens	  selvforståelse	  og	  normer,	  og	  at	  man	  
derfor	   forstår	   sig	   selv	   som	   en	   vigtigere	   aktør,	   end	   man	   førhen	   har	   været.	   Det	   samme	   gør	  
organisationens	  omgivelser.	  Det	  vil	  være	  omgivelsernes	  normative	  forventning,	  at	  en	  organisation	  
som	   ECB,	   som	  nu	   har	   fået	   en	   så	  markant	   større	   rolle,	   skal	   udarbejde	   blandt	   andet	   referater	   af	  
deres	  aktiviteter,	  så	  omgivelserne	  kan	  følge	  med	  i	  deres	  aktiviteter,	  som	  man	  også	  følger	  med	  i	  fx	  
finansministeriets	  eller	  FED’s	  aktiviteter.	  
Hermed	   fremgår	   det,	   at	   ECB’s	   udgivelse	   af	   referatet	   kan	   ses	   i	   lyset	   af,	   at	   man	   er	   midt	   i	   en	  
transformation	  fra	  en	  nødvendig,	  men	  dog	  anonym	  EU	  institution,	  til	  at	  være	  en	  strengt	  nødvendig	  
og	  mere	  fremtræden	  aktør	  på	  en	  europæiske	  scene.	  Denne	  transformation	  er	  sket	  på	  baggrund	  af	  
nogle	   institutionelle	  ændringer	   indenfor	  ECB’s	  organisatoriske	   felt,	   som	  har	  besværliggjort	  deres	  
arbejdsområder,	  og	  som	  har	  tvunget	  dem	  til	  at	  træffe	  beslutninger,	  som	  de	  ellers	  ikke	  har	  haft	  til	  
vane	  at	  træffe.	  	  
DEL 3 
I	   DEL	   2	   har	   vi	   bearbejdet	   ECB	   i	   et	   institutionelt	   perspektiv	   med	   udgangspunkt	   i	   kontekst	   og	  
pengepolitisk	  analyse,	  samt	  teoretisk	  forklaring	  af	  begreberne	  legitimitet	  og	  magt.	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DEL	  3	  vil	  samle	  op	  på	  de	  enkelte	  afsnit	  i	  DEL	  2	  og	  konkludere	  på	  rapportens	  problemformulering.	  
Herefter	   vil	   vi	   perspektivere	   til	   hvilke	   udfordringer	   der	   ud	   fra	   konklusionen	   eventuelt	   kan	  
forekomme.	  
KONKLUSION  
Konklusionen	   er	   bygget	   op	   via	   en	   besvarelse	   af	   de	   fire	   styrende	   arbejdsspørgsmål	   som	  
undersøgelsen	   bygget	   op	   omkring.	   Disse	   besvarelser	   vil	   lede	   os	   frem	   mod	   en	   konklusion	   på	  
opgavens	  egentlige	  problemformulering,	  som	  lød:	  Hvordan	  har	  ECB	  opnået	  legitimitet	  til	  at	  træffe	  
nye	  lempelige	  pengepolitiske	  beslutninger?	  
	  
Når	  centralbankerne	  foretager	  handlinger	  med	  henblik	  på	  at	  påvirke	  renteniveauet	  og	  likviditeten	  
på	   de	   finansielle	  markeder,	   er	   der	   tale	   om	   pengepolitik,	   dog	   har	   vi	   erfaret	   at	   det	   kan	   være	   en	  
svært	   at	   lave	   en	   tydelig	   beskrivelse	   mellem	   monetarismen	   og	   keynesianismen.	   Men	   som	  
rapporten	  har	  belyst,	  er	  et	  godt	  bud	  på	  en	  central	   skillelinje,	  om	  man	  mener,	  at	  økonomien	  går	  
mod	   ligevægt	   eller	   ej.	   ØMU’en	   er	   konstrueret	   efter	   en	   ny-­‐liberal	   ideologi,	   som	   henter	   meget	  
inspiration	  fra	  monetaristisk	  teori.	  ØMU’en	  er	  dog	  primært	  et	  politisk	  projekt,	  og	  ØMU-­‐grundlaget	  
er	   ikke	   kun	   funderet	   på	   økonomisk	   sagkundskab,	   men	   også	   funderet	   på	   politiske	   hensyn	   og	  
overbevisninger.	   Hertil	   skal	   yderligere	   lægges,	   at	   økonomi	   er	   en	   meget	   politiseret	   disciplin.	  
ØMU’en	  er	  også	  grundlaget	  for	  ECB,	  og	  når	  det	  grundlag	  blandt	  andet	  er	  politisk	  funderet,	  så	  kan	  
det	  argumenteres,	  at	  ECB’s	  beslutninger	  også	  er	  præget	  heraf.	  En	  væsentlig	  forskel	  mellem	  ECB	  og	  
en	  national	  uafhængig	   centralbank	  er,	   at	  ECB	   ikke	  har	  nogle	   institutionelle	  bånd	   til	   en	   regering.	  
ECB’s	   pengepolitik	   har	   taget	   et	   drastisk	   ryk	  med	   den	   kvantitative	   lempelse	   i	   januar	   i	   forhold	   til	  
tidligere	  tiltag,	  hvor	  man	  primært	  har	  sænket	  renten.	  Den	  kvantitative	  lempelse	  harmonerer	  dog	  
stadig	  med	  den	  monetaristiske	  økonomiopfattelse,	   da	   inflationen	   var	  meget	   lav,	   og	   risikoen	   for	  
deflation	  var	  stigende.	  	  
Angående	  ECB’s	  legitimitet	  kan	  den	  med	  udgangspunkt	  i	  Max	  Weber	  og	  David	  Beetham	  forklares	  
med,	  og	   forstås	  ud	   fra	  de	   love	  og	  bestemmelser,	  overordnet	   i	   form	  af	   traktater,	  der	   legitimerer	  
ECB	   og	   ECB’s	   handlinger,	   dels	   som	   en	   bureaukratisk	   administration,	   der	   udøver	   et	   legalt	  
herredømme	   inden	   for	   de	   fastsatte	   rammer,	   og	   dels	   som	  en	   legal	   politisk	   autoritet,	   der	   skaber	  
legitimitet	  ved,	  at	  den	  udøvelse,	  der	   foregår	   inden	  for	  de	  opsatte	  regler	  er	  socialt	  accepteret	  og	  
anerkendt	  af	  andre	  legitime	  autoriteter.	  ECB’s	  magt	  hænger	  uløseligt	  sammen	  med	  legitimiteten,	  
men	  også	  med	  den	  frihed,	  der	  er	  en	  nødvendig	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  udøve	  magten	  –	  også	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ift.	  medlemsstaterne.	  ECB	  har	  via	  diverse	  EU-­‐traktater	  fået	  et	  rum	  af	  frihed	  til	  at	  udøve	  magten,	  
herunder	   på	   det	   pengepolitiske	   område	   med	   en	   målsætning	   om	   at	   opretholde	   prisstabilitet	   i	  
Europa.	  
ECB’s	  legitimitet	  og	  magt	  har	  udviklet	  sig	  gennem	  de	  tiltag	  de	  har	  lavet	  siden	  eurokrisen,	  da	  der	  i	  
højere	  grad	  har	  været	  et	  behov	  for,	  at	  ECB	  fører	  en	  meget	  aktiv	  pengepolitik	  i	  form	  af	  større	  tiltag,	  
herunder	   tiltaget	   om	   opkøb	   af	   statsobligationer,	   først	   i	   2009,	   og	   senest	   opstart	   af	   nye	   opkøb	   i	  
januar	  2015.	  ECB’s	  juridiske	  ramme,	  der	  løbende	  har	  ændret	  ECB’s	  legitimitet	  og	  magt,	  er	  kommet	  
igennem	  de	  traktatændringer,	  EU	  har	  vedtaget,	  omhandlende	  ECB,	   fx	  er	  Protokol	  4	  en	  del	  af	  en	  
traktatændring	  fra	  2012.	  Alt,	  hvad	  ECB	  foretager	  sig	  er	  legalt	  inden	  for	  disse	  rammer,	  og	  ECB	  har	  
juridisk	   legitimitet	   på	   denne	   baggrund.	   Spørgsmålet	   er	   om	   deres	   legitimitet	   vil	   blive	   udfordret	  
politisk.	  	  
Det	   fremgår	   endvidere	   af	   rapporten,	   at	   ECB	   har	   forandret	   sig	   på	   baggrunden	   af	   institutionelle	  
forandringer.	   Det	   er	   forklaret	   ud	   fra	   North’s	   beskrivelse	   at,	   at	   organisationer	   er	   “spillere”	   og	  
institutioner	   er	   “spilleregler”,	   at	   ECB	   er	   en	   organisation,	   som	   er	   underlagt	   nogle	   overordnede	  
spilleregler	   -­‐	  altså	  nogle	   institutionelle	  rammer.	  Spillereglerne,	   indenfor	  det	   felt	  ECB	  agerer	   i	  har	  
ændret	  sig,	  og	  har	  dermed	  tvunget	  ECB	  til	  at	  være	  en	  mere	  aktiv	  aktør.	  ECB’s	  beslutning	  har	  været	  
et	  resultat	  af,	  at	  man	  har	  følt	  sig	  nødsaget	  til	  at	  gribe	  ind	  på	  det	  europæiske	  pengemarked	  for	  at	  
prisstabiliteten	  ikke	  skulle	  forværres	  yderligere.	  	  
Herudover	   er	   der	   analyseret	   på,	   at	   organisationen	   ECB	   er	   påvirket	   af	   DiMaggios	   rationelle	  
institutionalisme,	   da	   enkeltindividerne	   internt	   i	   organisationen	   kan	   have	   handlet	   rationelt,	   i	  
henhold	   til	  beslutningen,	  altså	  at	  nogle	   	  af	  medlemmerne	   i	  det	  generelle	   råd	  har	  handlet	  ud	   fra	  
egeninteresser.	   Ydermere	   fremgår	   det,	   at	   ECB’s	   formelle	   strukturer	   er	   afspejlet	   i	   Den	   Tyske	  
Bundesbank,	   og	   at	   deres	   kognition	   i	   forhold	   til	   økonomiopfattelse	   er	   formet	   anderledes.	   Fx	   er	  
forholdet	   til	   religion	   væsentlig	   anderledes	   fra	   Nordeuropa	   til	   Sydeuropa.	   Dog	   har	   eurokrisens	  
omfang	   tvunget	   ECB	   i	   en	   retning,	   som	   principielt	   strider	   imod	   den	   kognition	   ECB	   er	   formet	   af.	  
Dette	  kan	  ses	  som	  et	  resultat	  af	  institutionelle	  forandringer.	  	  
Endvidere	  er	  analysen	  nået	  frem	  til,	  at	  ECB	  med	  stor	  sandsynlighed	  har	  hentet	  inspiration	  hos	  Den	  
Amerikanske	  Centralbank	  (FED),	  samt	  at	  der	  givetvis	  også	  kan	  have	  været	  et	  både	  normativt	  pres	  
fra	   omgivelserne	   og	   et	   pres	   fra	   politikkere	   på	   at	   finde	   en	   løsning,	   som	   kunne	   igangsætte	  
økonomien	  igen	  og	  skubbe	  inflationen	  op	  på	  de	  små	  2%.	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Rapporten	  har	  afdækket	  de	  fire	  tilgange	  til	  selve	  problemformuleringen	  og	  har	  derved	  forsøgt	  at	  
analysere	  sig	  frem	  til	  at	  ECB	  via	  de	  institutionelle	  forandringer	  muligvis	  kan	  have	  opnået	  legitimitet	  
til	   deres	   nye	   lempelige	   tiltag,	   og	   at	   trods	   det	   at	   deres	   økonomiske	   tiltag	   formelt	   er	   juridisk	  
funderet,	  så	  kan	  det	  argumenteres	  med	  fundamentet	  i	  ØMU´ens	  oprettelse,	  at	  ECB´s	  pengepolitik	  
beror	  på	  et	  politisk	  grundlag.	  
PERSPEKTIVERING  
Selv	  hvis	  den	  kvantitative	  lempelse	  fra	  januar	  skulle	  virke	  efter	  hensigten,	  så	  er	  det	  stadig	  meget	  
uklart,	   hvad	   fremtiden	   bringer	   for	   euroen	   og	   dermed	  også	   ECB.	   Både	   i	   Spanien	   og	  Grækenland	  
vokser	  protestbevægelserne	  mod	  den	  økonomiske	  politik,	  som	  politikerne	  fører	  for	  at	   leve	  op	  til	  
konvergenskravene.	  I	  Spanien	  vokser	  det	  nye	  parti	  Podemos,	  som	  er	  stærkt	  kritiske	  over	  for	  den	  
reformkurs,	  der	  føres	  i	  Spanien,	  hastigt	  frem	  og	  ved	  Europaparlamentsvalget	  i	  2014	  fik	  de	  8	  %	  af	  
de	   spanske	   vælgeres	   stemmer.	   I	   nogle	   meningsmålinger	   står	   Podemos	   til	   at	   få	   over	   25%	   af	  
stemmerne	   (Jørgensen,	   2015	   &	   Pedersen,	   2015).	   Får	   Podemos	   afgørende	   indflydelse	   på	   den	  
spanske	  regering	  efter	  valget,	  som	  skal	  afholdes	  i	  november,	  kan	  det	  betyde	  et	  opgør	  med	  dele	  af	  
ØMU’en,	  selvom	  det	  stadig	  er	  meget	  svært	  at	  ændre	  på	  traktaterne.	  I	  forgrunden	  for	  dette	  ligger,	  
der	  dog	  et	  græsk	  spørgsmål	  og	  lurer.	  Ved	  valget	  i	   januar	  vandt	  det	  meget	  venstreorienterede	  og	  
meget	  reform-­‐	  og	  sparekurs	  kritiske	  parti	  Syriza	  regeringsmagten	  i	  Grækenland.	  De	  har	  modsat	  sig	  
de	   reformkrav,	   som	   bl.a.	   ECB	   og	   IMF	   har	   krævet,	   hvis	   de	   skulle	   låne	   den	   hårdramte	   græske	  
økonomi	  penge.	  Det	  har	  gjort	   spørgsmålet,	  om	  hvorvidt	  Grækenland	  bliver	   i	  euroen,	  højaktuelt.	  
Udtræder	  Grækenland	  af	  euroen,	  vil	  det	  stensikkert	  starte	  en	  debat	  om	  ØMU’ens	  konstruktion	  og	  
ECB’s	   rolle.	  Det	  er	  dog	   langt	   fra	   sikkert,	  at	  ØMU’en	  vil	  blive	  ændret	   radikalt	   som	   følge	  heraf	   (jf.	  
Grækenland	   og	   euroen).	   I	   forlængelse	   heraf	   er	   det	   interessant,	   hvordan	   et	   meget	   konkret	  
økonomisk	  paradigme	  som	  ØMU’en	  er	   låst	   fast	   igennem	  en	  meget	  ufleksibel	   traktat.	  Det	  kunne	  
være	  en	  spændende	  problemstilling	  at	  undersøge	  videre.	  	  
Afslutning  
Ifølge,	  den	  nu	  afdøde	  Ulrik	  Beck,	  er	  vi	  på	  vej	  mod	  at	  blive	  verdensborgere	   i	  et	  verdenssamfund,	  
hvor	   vi	   i	   højere	   grad	   vil	   orientere	  os	   efter	   internationale	   værdier,	   som	   fx	  menneskerettigheder,	  
fremfor	   nationale	   værdier	   (Rasborg,	   2013,	   502).	   Dette	   gør	   begreber	   som	   isomorfi	   og	  mimetisk	  
pres	  mere	  og	  mere	  relevante.	  Da	  det	  normative	  pres	  på	  bl.a.	  organisationer	  i	  et	  verdenssamfund,	  
hvor	  mennesker	  i	  højere	  grad	  vil	  befinde	  sig	  i	  mere	  harmoniseret	  institutionelle	  rammer,	  ville	  være	  
større	   end	   i	   en	  mere	   fragmenteret	   verden,	   hvor	   folk	   orienterer	   sig	  mod	   det	   nationale	   og	   dets	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institutioner.	  	  
Indenfor	   institutionel	   teori	   er	   der	   ikke	   enighed	   om,	   hvorvidt	   individer/aktørers	   præferencer	   er	  
eksogent	   eller	   endogent	   givet	   i	   forhold	   til	   de	   institutionelle	   rammer.	   Kommer	   vi	   til	   verden	  med	  
nogle	  a	  priori	  præferencer,	  som	  fx	  nyttemaksimering	  eller	  en	  Nietzsche,	  tysk	  filosof,	  inspireret	  vilje	  
til	   magt,	   eller	   formes	   vores	   præferencer	   indenfor	   de	   institutionelle	   rammer	  
Dette	  store	  spørgsmål	  er	  virkelig	  fascinerende,	  og	  ville	  være	  meget	  interessant	  at	  undersøge,	  om	  
end	   et	   klart	   svar	   nok	   ikke	   findes.	   Hvis	   vores	   præferencer	   er	   eksogent	   givet,	   så	   ville	   et	  
universalistisk/humanistisk	  menneskesyn	   være	   en	   naturlig	   følge	   heraf.	   I	   forlængelse	   af	   dette	   er	  
det	   værd	   at	   bemærke,	   at	   der	   allerede	   er	   formuleret	   nogle	   juridiske	   universelle	  
menneskerettigheder,	   der	   omfatter	   alle	   mennesker	   uafhængigt	   af	   det	   enkelte	   menneske	  
institutionelle	  rammer.	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